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Souč a s ný  s vě t  j e  v  pohybu ,  mi g r a c e  l i d í  dos a hu je  
ve l kýc h  r oz mě r ů ,  a  t ím s e  vy t vá ř e j í  nové  in t e r e t n i cké  
p r ob l é my  a  p r o  s po l e č nos t  t a k  vz n ika j í  nové  úko l y ,  k t e r é  j e  
po t ř e ba  ř e š i t .  Týká  s e  t o  i  s f é r y  vzdě l á vá n í ,  a  z e j mé na  pa k  
c i z i nc ů ,  k t e ř í  k  nám p ř i j í ž dě j í  z í s ká va t  r ůz né  j e ho  s t upně .    
Pr o t o  Če s ká  r e pub l i ka  r ok  od  r oku  r oz š i ř u j e  n a b í dku  
s t ud i j n í ch  mož nos t í  p r o  z a h r a n i č n í  s t ude n t y .  Ce l o s vě t ový  t r e nd  
s t ud i a  ne j e n  vys oké  š ko l y  ne bo  j e j í ho  ú s e ku  v  z a h r an i č í  s e  
t ýká  i  Čes ké  r e pub l i ky .  
Ú mě r ně  s e  z á j me m s t ude n t ů  o  s t ud i um š ko l  v  Če s ké  
r e pub l i c e  s e  z vyšu j e  i  z á j e m o  d a l š í  p r ob l e ma t i ky  vč e t ně  
výuky  č es ké ho  j az yka ,  nos t r i f i ka c e  s t ř e doš ko l s ké ho  vz dě l á n í     
a  j i ž  dosaž e nýc h  vys okoš ko l s kýc h  d ip l omů ,  n u t né  po j i š t ě n í  p ro  
poby t  v  ČR,  z í s ká n í  v í z a  a t d .   
Bě he m p r á c e  v  age n t u ř e  GoSt udy  j s e m s e  s e t ka l a  
s  ve l kým poč t e m c i z i nc ů ,  k t e ř í  p ř i j í ž dě l i  do  P r a hy  za  úč e l e m 
i n t e nz i vn í ho  s t ud i a  č e s ké ho  j a z yka  a  ná s l e dné ho  s t ud i a  na  
vys okýc h  š ko l á c h .  Ty t o  z kuš e nos t i  mi  da l y  podně t  p r o  p s a n í  
ba ka l á ř s ké  p r á ce  a  v  ná va z nos t i  na  n i  i  podně t  p r o  pok r ač ová n í  
v  da né m t é ma t u  v  p r á c i  d i p l omové .   
Di p l omov á  p r á c e  s e  s ous t ř e d í  na  mož nos t i  s t ude n t ů ,  
k t e ř í  p ř i j í ž dě j í  do  ČR s e  z á j me m o  s t ud iu m na  vys okýc h  
š ko l á c h ,  p r o t ože  s  t a kový mi  s t ude n t y  s e  s e t ká vá m 
v  ka ž dode nn í  p rax i  a  a gen t u r a ,  ve  k t e r é  p r a c u j i ,  s e  t ou to  
p r ob l e ma t i kou  úz ce  z a bývá .   
Rovně ž  s e  domní v á m ,  ž e  t é ma  ne od mys l i t e l ně  pa t ř í  do  
obo r u  s pe c i á l n í  pe da gog i ky .  M u l t i ku l tu r a l i t a  a  p r á ce  
s  ná r odnos t n í mi  me nš i na mi  j e  ne d í l nou  s ouč á s t í  p r á ce  





P r á c e  s i  k l a de  z a  c í l  a na l yzova t  a  vyhodno t i t  
po mys l nou  c e s t u  od  p r vo t n ího  ná pa du  s t ude n ta  s t udova t  v  ČR 
p ř e s  v š e chny  pe r i pe t i e ,  k t e r é  p ř i  t é to  c e s t ě  mus í  p ř ekona t  až  
po  vš e c hny  pož a da vky  a  nu t nos t i ,  k t e r é  p ř i  n í  mus í  s p ln i t .   
Ve  d r uhé  č á s t i  p r á c e  s e  nac há z í  vyhodnoc e n í  
do t a z n í kové ho  š e t ř e n í  me z i  s t ude n t y  a ge n t u r y  GoS t udy ,  k t e r é  
s i  k l a d l o  z a  c í l  i de n t i f i kova t  ne j vě t š í  p r ob l émy  s ouv i s e j í c í  s e  
vz dě l á ván í m c i z i nc ů  v  ČR z  poh l e du  konk r é t n í c h  j e d i nců .   
P r á c e  vyc há z í  z  p r á c e  ba ka l á ř s ké  a  vz h l e de m              
k  „ ml a dos t i “  obo ru  č e r pá  p ř e de vš ím z  i n t e rne t ovýc h  z d r o j ů ,  


















1 NÁRODNOSTNÍ MENŠINY 
Po j e m m e nš i na  j e  mnohov ýz na mov ý .  Sa mo t ný  t e r mí n  
j e  p ř i t om z na č ně  f r e kve n t ova ný  j a k  v  odbo r né  l i t e r a tu ř e ,  
t a k  v  pub l i c i s t i c e  i  v  po l i t i c ké  p r ax i .  V  j e ho  r á mc i  j s ou  
vy me z ová ny  i  r ůz né  t ypy  a  ka t e go r i e  e t n i c kýc h  
s po l e č e ns t v í .  Ta ké  s t á va j í c í  de f i n i ce  po j mu  ná r odnos t n í  
me nš i ny  j a ko  s po le č e ns ký  f e no mé n  vz n i ka j í  z a  z v l á š tn í c h  
oko l nos t í ,  č a s t o  v  důs l edku  p ř e lo movýc h  s po l e čens ko -
po l i t i c kýc h  udá l o s t í .   
 
„Nár odnos t n í  me nš i ny  s e  v y z nač u j í  t ím ,  ž e  d i s ponu j í  
s i l ný m nár odn í m  v ě domí m,  k t e r é  s e  op í r á  o  h i s t o r i c k é ,  
j a z y k ové  a  k u l t ur n í  t r ad i c e  ma t e ř s k ého  nár oda .  D i c ho tomi e  
v l a s t n í c h  pos t o j ů  s e  pohy bu j e  me z i  i de n t i f i k ac í  s e  s t á t e m ,  
v  ně mž  ž i j í ,  a  s ouč as ně  urč i t ou  d i s t anc í  od  t oho t o  s t á t u ,  
j e ho  ma j or i t n í  s po le č nos t í .“   
 ( Š i š k ov á ,  2008 ,  s . 90 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
V  me z i ná r odn í c h  doku me n t e c h  s e  p r o t o  č a s t o  ope r u j e  
s  po j mos l ov í m e t n i c ké ,  nábož e ns ké  a  j a z ykové  me n š i ny .  
J e j i c h  de f i nová n í  s e  vě t š i nou  o me z u j e  na  obe c né  
kons t a t ová n í ,  ž e  s e  j e dná  o  s kup i nu  o s ob  od l i š u j í c í  s e  ve  
vě t š í  ne bo  me nš í  mí ř e  od  o s t a t n í  popu l a c e  s t á t u ,  vůč i  k t e r é  
j e  t a ké  poč e t ně  me nš í .  V  t o mt o  s my s l u  s e  č a s t o  p ř i pomí ná  i  
de f i n i c e  F .  Ca po t o r t i ho ,  zv l á š t n í ho  z p r a voda j e  p ř i  Ko mi s i  
p r o  l i d ská  p r á va  OSN,  z  r oku  1951 .  Ta  uvá d í ,  ž e  







„Sk up i na  o s ob ,  k t e r á  j e  na  r o z d í l  od  o s t a t n ího  
oby v a t e l s t v a  s t á tu  poč e tně  me nš í ,  n e z au j í má  v edouc í  
pos t av e n í  a  j e j í  př í s l u šn í c i  –  obč ané  t oho t o  s tá t u  –  
v y k az u j í  v  e t n i c k ém,  nábož e ns k é m ne bo  j a zyk ov é m oh l e du  
z nak y ,  j e ž  j e  od l i š u j í  od  os t a t n í ho  oby v a t e l s t v a .  Vy k az u j í  
př i ne j menš í m  i mp l i c i t ně  poc i t  s ouná l e ž i t o s t i  z amě ř e ný  na  
z ac hov án í  v l a s tn í  k u l t u r y ,  v l a s t n í c h  t r ad ic ,  v l a s tn í ho  
nábož e ns t v í  ne bo  v l a s t n í ho  j a z y k a .“  
 
J a ko  j e dno  z  k l a s i f i ka č n íc h  k r i t é r i í  ná r odnos t n í c h  
me nš i n  s e  mnohdy  up l a t ňu je  t a ké  h l e d i s ko  č e t nos t i  ( j e j í ho  
r e l a t i vn í ho  poč t u ) .  Pod l e  t oho  se  vyme z u j í  t ř i  t ypy  
ná r odnos tn í c h  me n š i n :  
 
•  s po l e č e ns t v í ,  k t e r é  s vou  poč e t nos t í  p ř e k r ač u je  10%  
obyva t e l s t va  ve  s t á t ě  
•  s po l e č e ns t v í  v  r ozs a hu  3 - 10%  popu l a c e  p ř í s l u š né ho  
s t á t u  
•  s po l e č e ns t v í  ne p ř evyš u j í c í  3%  popu l a c e  p ř í s l u š né ho  
s t á t u   
                                                    ( Š i š k ov á ,  2008 )  
 
Z  ge ogr a f i c k é ho  h l e d i sk a  s e  hov oř í  r ov ně ž                 
o  k ompa k t ně  ne bo  d i s pe r z ně  u s í d l e ný c h  nár odnos tn í c h  
me nš i nách ,  o  me nš i nác h  au t oc h t onn í c h  (pův odn í c h )  č i  
a l oc h t onn í c h  ( v z n i k l ýc h  v  důs l e dk u  m i gr ac e ,  
p ř i s t ě hova l ý c h ) ,  o  j a z y k ový ch  me nš i nác h  apod .   




Spe c i f i c ký  p r ob l ém p ř e ds t a vu j e  r ovně ž  vyme z ová n í  
po j mu  ná r odnos t n í  me nš i na  a  e t n i c ká  me nš i na / s kup i na .   
Ne j a s nos t  vyp l ývá  i  z  l e g i s l a t i vn í ho  vy me z e n í  t ě c h t o  
po j mů ,  o  č e mž  s vě dč í  z v l á š t ě  L i s t i na  z á k l a dn í c h  p r áv           
a  s vobod ,  j e j í ž  h l a va  t ř e t í  n e s e  ná z e v  „Pr áv a  
nár odnos t n í c h  a  e t n i ck ý c h  me nš i n“ .  Za vá dě j í c í  j e  t a ké  
ko me n t á ř  k  Li s t i ně  V .  F l e ga ,  k t e r ý  s e  ome z u j e  na  
kons t a t ová n í ,  ž e  „e t n i ck ou  me nš i nu  t v o ř í  C i kán i .  Romov é  
t v o ř í  národnos t .“   
(L i s t i na  z ák l adn ích  p r áv  a  s v obod  v  ap l i k ačn í  p r ax i  
ČR,  1997 ,  s . 115 ) .  
 
Pod l e  Š i š kové  ( 2008 )  j e  c ha r a k t e r i s t i c kým z na ke m 
ná r odnos tn í c h  me nš i n  p ř ede vš í m p r e d i s poz i c e  vý r a zné ho  
ná r odn í ho  vě domí  a  r ůz nor odá  f i xac e  na  ma t e ř s ký  ná r od ,  
s  n í mž  j e  s po ju j í  h i s to r i c ké  a  ku l t u r n í  t r a d i c e .  
Z  ku l t u r ně a n t r opo log i c ké ho  h l e d i ska  j e  ná r odnos t n í  
me nš i na  u r č i t é  s po l e č e ns t v í  l i d í ,  k t e ř í  s po l e č ně  s d í l e j í  
e t n i c ké ,  ku l t u r n í  a  j a z ykové  z na ky  od l i š né  od  vě t š i ny  
obyva t e l  s t á t u  a  p ro j e vu j í  s po l e č ně  p ř á n í  bý t  pova ž ován i  z a  
ná r odnos tn í  me nš i nu  v  z á jmu  uc hová n í  a  r oz v í j e n í  v l a s t n í  
i de n t i t y ,  ku l t u r n í c h  t r a d i c  a  ma t e ř s ké ho  j a z yka .  V  t é t o  
s ouv i s l o s t i  j e  p ř í s l u š n í ky  ná r odnos t n í c h  me nš i n  k l a de n  
h l a vn í  dů r a z  na  j a z ykové  p r á vo ,  š í ř e n í  a  p ř i j ímá n í  
i n fo r ma c í  v  ma t e ř ské m j a z yc e ,  vydá vá n í  v l a s tn í c h  t i s kov i n ,  
p r á vo  na  ku l t u rn í  r oz vo j  a  s d ruž ová n í  v  obč a ns kýc h  




V  po l i t i cké m do ku me n t u  Konc e p t  p ř í s t upu  v l á dy  
k  o t á z kám ná r odnos t n í c h  me nš i n  v  Če s ké  r epub l i c e ,  k t e r ý  
v l á da  p ř i j a l a  v  r oc e  1994  ( v i z  u s nes e n í  v l ády  z e  dne  9 .  
únor a  1994  č .  63 ) ,  by l  po j e m ná r odnos t n í  me nš i na  
de f i nová n  j a ko  spo l e č e ns tv í  o s ob ,  k t e r é  s p lňu j e  s ouč a s ně  
t y t o  z na ky :   
 
•  t r va l e  ž i j e  v  ČR a  j e  j e j í mi  obč a ny  
•  s d í l í  e t n i c ké ,  ku l t u r n í  a  j a z ykové  z na ky ,  
od l i š né  od  vě t š i ny  obyva t e l  s t á t u  
•  p r o j e vu j e  s po l e č né  p ř á n í  bý t  pova ž ová no  z a  
ná r odnos tn í  me nš i nu  v  z á j mu  uc hová n í            
a  r oz v í j en í  v l a s t n í  i de n t i t y ,  ku l t u r n í c h  t r a d i c    
a  ma t e ř s ké ho  j a z yka  
•  má  d l ou hodobý ,  pe vný  a  t r va lý  vz t a h  ke  
s po l e č e ns t v í  ž i j í c ímu  na  úz e mí  Č R  
Uve de né  k r i t é r i um s e  ná s l e dně  s t a l o  výc hod i s ke m       
i  l e g i s l a t i vn í ho  vy me z e n í  po j mů  „ ná r odnos t n í  me nš i na “        
a  „ p ř í s l u š n í k  n á r odnos t n í  me nš i ny“ ,  j a k  t o  s t a nov í  zá kon   
č .  273 / 2001  Sb . ,  o  p rá ve c h  p ř í s l u š n í ků  ná r odnos tn í c h  
me nš i n    a  o  z mě n ě  ně k t e r ýc h  z á konů ,  ve  z něn í  poz dě j š í c h  
p ř e dp i s ů  ( dá l e  j e n  me nš i nový  z á kon) .  V  §  2  ods t .  1  t e n t o  
z á kon  s t a nov í ,  že  „ ná r odnos t n í  me nš i na  j e  s po l e č ens t v í  
obč a nů  ČR ž i j í c í ch  na  úz emí  s ouč a s né  ČR,  k t e ř í  s e  od l i š u j í  
od  o s t a tn í c h  obč a nů  z p r a v i d l a  s po l e č ným e t n i cký m 
původe m,  j a z yke m,  ku l t u r ou  a  t r a d i c e mi ,  t vo ř í  poč e t n í  
me nš i nu  obyva te l s t va  a  z á r oveň  p r o j evu j í  vů l i  bý t  
pova ž ován i  z a  ná rodnos t n í  me n š i nu  z a  úč e l em s po l e čné ho  
ús i l í  o  za c hová n í  a  r oz vo j  v l a s t n í  s vé by t nos t i ,  j a zyka  a  
ku l t u r y  a  z á r ove ň  z a  úč e l e m vy j á d ř e n í  a  oc h r a ny  zá j mů  




V  §  2  ods t .  2  s t anov í ,  ž e  „ p ř í s l u š n í ke m ná r odnos t n í  
me nš i ny  j e  obč a n  ČR,  k t e r ý  s e  h l á s í  k  j i n é  ne ž  č e s ké  
ná r odnos t i  a  p r o j evu j e  p řá n í  bý t  pova ž ová n  za  p ř í s l u šn í ka  
ná r odnos tn í  me nš i ny  s po l u  s  da l š ími ,  k t e ř í  s e  h l á s í  ke  
s t e j né  ná r odnos t i “ .  To t o  vyme z e n í  r e f l e k t u j e  rovně ž  č l áne k  
25  L i s t i ny ,  k t e r ý  z a r uč u je  s pe c i f i c ká  ná r odnos t n í  p r á va  
obč a nům ČR.  P r á va  c i z i nc ů  –  o s ob  s  povo l e n í m 
k  d l ouhodobé mu  č i  t r va l é mu  poby t u  na  úz e mí  ČR –  s t anov í  
z v l á š t n í  p ř e dp i s y  ( z á kon  č .326 / 1999  Sb . ,  o  p oby t u  c i z i nc ů  
na  úz e mí  ČR,  ve  z ně n í  poz dě j š í c h  p ř edp i s ů ) .  
 
1.1 ODLIŠNOSTI V KULTURÁCH 
 
Če s ká  r epub l i ka  se  s t á vá  s t á l e  č a s t ě j i  p ř e c hodný m ( v  
me nš í  mí ř e  i  c í l ový m)  mí s t e m mnoh a  s kup i n  p ř i s t ě hova l c ů .  
Zd r o j e m ne do r oz umě n í  s e  s t á vá  s pe c i f i c ké  c hová n í              
a  j e dná n í  p ř í s l u šn í ků  j i nýc h  ná r odnos t í ,  k t e r é  j e ,  mi m o  
j i né ,  výs l e dke m půs obe n í  p r vků ,  ně kdy  pouz e  r e s i du í  
od l i š né  ( ná r odn í ,  e t n i c ké…)  ku l tu r y .  Ta  j e  v  p r ůbě hu  
a n t r opoge ne z e  p ře dá vá na  na  vě domé  i  ne vě domé  ú r ovn i  
z  ge ne r ace  na  ge ne r a c i ,  v  p r ůbě hu  on toge ne z e  pa k  
do t vá ř e na   a  t r a n s fo r mová na  v l a s t n í  rod i nou     a  ne j b l i ž š í m  
oko l í m ( z vyky  a  z půs oby  c hová n í  j e d i nc e  a  j e ho  r od i ny ,  
v l a s t n í  z kuš e nos t ) .  
  
 
Ku l t u r a  j e  ko mpl e xn í  c e l e k ,  k t e r ý  z a h r nu j e  
poz na t ky ,  p ř e s vě dč e n í ,  umě n í ,  p r ávo ,  mor á l ky ,  
z vyky  a  da l š í  s c hopnos t i  ne bo  ná vyky ,  j e ž  s i  
č l ově k  o svo j u j e  j ako  č l e n  spo l e č nos t i .  





Kul t u r a  k l a de  dů r a z  na  p ř e de ps aný  ( no rma t i vn í )  
z půs ob  chová n í .  Obs a hu j e  spo l e č né ,  s d í l e né  vz o r c e  c hová n í  
a  z a  ne r e s pe k t ová n í  p r a v i de l  s e  p ř e dpok lá da j í  s ankc e .  
Op a ku j í c í  s e  vz o r c e  i n t e r a kc í ,  vyc há z e j í c í  z  ku l t u rn í ch  
no r e m j s ou  u r č i t ý m t ypem s t a b i l i t y  a  s n i ž u j í  l i d s kou  
ne j i s t o t u .  Ta ké  p r o t o  j e  r e s pe k t  k  v l a s t n í  ku l t u ře  p r o  mn ohé  
c i z i nc e  ně kdy  a ž  impe r a t i ve m.   
Co v l a s t ně  p r ož í va j í  l i dé ,  k t e ř í  s e  oc i t a j í  v  c i z í  z e mi ?  
Obvyk l e  p r ož í va j í  p s yc ho log i c kou  t í s e ň  a  t zv .  a ku l t u r a č n í  
s t r e s .  Č í m vě t š í  j e  r ozd í l  me z i  ku l t u r ami  ( ku l tu r n í  
d i s t a nc e ) ,  t í m  j e  s ouž i t í  s l ož i t ě j š í  a  t í m vě t š í  můž e  bý t  
a ku l t u r a čn í  s t r e s .  S i l ná  e t n i c ká  i de n t i t a  pomá há  vypo řá da t  
s e  s e  s t r e s e m.  P ř i s t ě hova lc i  vě t š i nou  up l a tňu j í  s t r a t e g i i  
i n t e g r a c e  ( z a c hová n í  v l a s tn í  ku l t u ry  a  u r č i t é  p ř e j ímá n í  
ku l t u r y  hos t i t e l s ké  z e mě ) ,  domi n a n t n í  popu l a c e  v š a k  
p r e fe r u j e  u  i mi g r a n t ů  s t r a t eg i i  a s i mi l a c e  ( opuš t ě n í  v l a s t n í  
ku l t u r y  a  p ř e j í má n í  ku l tu r y  hos t i t e l s ké  ze mě ) .  K u l t u ra  
obs a hu j e  t a ké  pos t o j e  a  p ř e s vě dče n í ,  t ýka j í c í  s e  ž i vo t a  
r od i n ,  vz dě l á vá n í  a  výc hovy .  Dě t i  ( ml a d i s t v í )  a  j e j i c h  
r od i č e  j i né  ku l tu r y  ne p ř i c ház e j í  do  š ko l  ( po r ade n )  
s  d e f i c i t y ,  a l e  s  od l i š nos tmi .  V  r ůz nýc h  ku l t u rá c h  s e  
od l i š ně  hodno t í  výchovné  c í l e ,  na p ř .  výc hova  
k  odpově dnos t i ,  dove dnos t i  š ko l n ího  t ypu ,  ko mun i ka c e ,  
koope r a ce ,  s a mos t a t nos t ,  s e be hodnoc e n í ,  ha r mo n i e ,  
s k r omnos t ,  s pon t ánnos t ,  s chopnos t  ř e š i t  konf l i k t y  a  bý t  
dob r ým obč a nem,  d i s c i p l í na ,  o t e v ř e nos t ,  z dvoř i l o s t ,  
p ř i z půs ob i vos t ,  n ez á v i s l o s t ,  l o a j a l i t a .  J e  t ř e ba  poč í t a t  t a ké  
s  r ůz nými  z vyky ,  k t e r é  s e  t ýka j í  anga ž ova nos t i                    
a  ko mu ni ka c e  rod i č ů  s e  š ko l ou .  Růz né  j s ou  ne j e n  
„ p r e d i s poz i c e “  dě t í  k  uč e n í  ( pos l u š nos t ,  z půs ob  
p ř e mýš l e n í ,  vy t r va l o s t …) ,  a l e  i  j e j i c h  zvyky  a  pos t o j e  




Dě t i  i  r od i č e  od l i š nýc h  e tn i k  v s t upu j í  do  in t e r a kc í  
s  od l i š nými  ( ku l t u r ou  de t e rmi nova ný mi )  z půs oby  vn í má n í    
a  hodnoce n í  s ku t eč nos t i ,  s  od l i š nou  ko mun i ka č n í  e t i ke tou ,  
s  j i nými  z vyk l o s tmi  ve  ve r bá l n í  a  ne ve r bá l n í  komun i ka c i ,  
ve  z působe c h  os l ovová n í ,  vy j a d řová n í  s ouh l a s u ,  úc t y ,  
odpo r u  apod .  Ta ké  komun i ka c e  me z i  dě t mi  a  r od i č i  s e  
v  r ůz nýc h  ku l t u rá ch  l i š í .   
( Bur y ánek ,  2002 )  
 
Vz dě l á ván í  a  výc hova  mo hou  s e h r á t  výz namnou  r o l i  
p ř i  s ouž i t í  l i d s t va  v  pod mí nká c h  ku l tu r n í  va r i a b i l i t y .  S t á l e  
v í c e  s e  p r o t o  podpo r u j e  mu l t i ku l t u r n í  výc hova  i  na  
z á k l a dn í ch  š ko l á ch .  (M u l t i k u l t u r n í  v ý c hov a  j e  s ouč ás t í  
os nov  z ák l adn í c h  š k o l  v  př e dmě t ec h  v l a s t i v ě da ,  dě j e p i s         
a  obč ans k á  v ý c hova ) .  
 
M u l t i ku l tu r n í  výc hova  ( mu l t i c u l t u ra l  
e duc a t i on )  j e  p ř i p ra ve na  na  s oc i á l n í ,  po l i t i c kou  a  
e konomi c kou  r e a l i t u ,  k t e r ou  ž ác i  p r ož íva j í  
v  ku l t u ře  od l i š nýc h  s t yc í c h  s  l i dmi .   












2  NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ZE STÁTŮ SSSR 
 
Di p l omov á  p r á c e  se  z a mě ř u j e  pouz e  na  p r ob l ema t i ku  
s t ude n t ů  z e  s t á t ů  býva l é ho  Sově t s ké ho  s va z u ,  p r o t ož e  p r á vě  
t i t o  s t ude n t i  p ř i j í ž dě j í  do  a ge n t u ry  GoS t udy ,  kde  j s e m 
z a mě s t ná na  a  z  kon t a k t u  s  n i mi  p r a me n í  mo j e  p ř í má  
z kuš e nos t .   
 
   M e z i  s t á t y  býva lé ho  SSSR  ř a d í me :  
-  Bě l o r us ko  ( h l a vn í  mě s t o  M i ns k )  
-  Es t ons ko  ( h l a vn í  mě s t o  Ta l l i nn )  
-  Li t va  ( h l a vn í  mě s t o  V i l n i u s )  
-  Lot yš s ko  ( h l a vn í  mě s t o  R i ga )  
-  M ol da vs ko  ( h l a vn í  mě s t o  K i š i ně v )  
-  Ukr a j i na  ( h l a vn í  mě s t o  Ky j ev )  
-  Rus ko  ( h l a vn í  mě s t o  M os kva )  
Za ka vka zs ké  z e mě :  
-  Ar mé n i e  ( h l a vn í  mě s t o  J e r eva n )  
-  Gr uz i e  ( h l a vn í  mě s t o  Tb i l i s i )  
As i j s ké  r e pub l i ky :  
-  Ka z a c hs t á n  ( h l a vn í  mě s t o  A s t a na )  
-  Kyr gyz s t á n  ( h l a vn í  mě s t o  B i š ke k )  
-  Tá dž i k i s t á n  ( h l a vn í  mě s t o  D uš a nbe )  
-  Tur kme n i s t á n  ( h l avn í  mě s t o  Aš c ha ba d )  
-  Uz be k i s t á n  ( h l a vn í  mě s t o  Ta š ke n t )  




Do a ge n t u r y  GoS t udy  p ř i j í ž dě j í  s t ude n t i  z  vě t š i ny  
t ě c h t o  ze mí .  Os obn í  z kuš e nos t  ne má m s e  s t ude n t y  
z  Tu r kme n i s t á nu  a  Ar mé n i e  a  z  e v r ops kého  Es t ons ka ,  
Lo t y š s ka  a  L i t vy .   
 
2.1   SPECIFIKA V ČR NEJZASTOUPENĚJŠÍCH MENŠIN 
Ta t o  kap i t o l a  j e  k r á t c e  vě nována  ná r odnos t n í m 
me nš i ná m,  k t e r é  j s ou  j edny  z  ne jpoč e t ně j š í c h  v  Čes ké  
r e pub l i c e ,  a  z á r ove ň  j e  mo j e  p ra xe  ve  v ýuc e  t ěc h t o  
s t ude n t ů  ne j š i r š í .   
2.1.1 RUSKÁ MENŠINA 
De mogr a f i c ké  úda j e  o  poč t u  p ř í s l u š n í ků  r u s ké  
ná r odnos t i  v  č e s kýc h  z e mí c h  s e  v  j e dno t l i výc h  s č í t á n í c h  
l i du  od  r oku  1921  p r o l í na l y  s  úda j i  o  Ukr a j i nc í ch  č i  
Ka r pa t o ru s e c h .  Te p r ve  ve  s č í t án í  r oku  1991  by l o  
s a mos t a t ně  vyhodnoc e no  p ř i h l á š e n í  s e  k  r u ské  ná r odnos t i ,  
pod l e  ně hož  ž i l o  v  ČR  5062  ( 0 ,1% )  Rus ů .  Pod l e  
kva l i f i kova nýc h  odha dů  j e  z ř e j mé ,  ž e  uve de ný  poč e t  j e  
podd i me n z ova ný  ( obdobně  j a ko  u  j i nýc h  ná r odnos t í ) ,          
a  p r o t o  ho  l z e  pova ž ova t  pouz e  z a  r á mc ový  o r i e n t a č n í  
uka z a t e l .  Pod l e  c enz u  2001  uve d l o  ru s kou  ná r odnos t  v  ČR 
12  369  o s ob ,  ma t e ř s ký  j azyk  r u š t i nu  p ř i t om de k l a r ova l o  
19  416  o s ob .  Pod l e  z a s t ánc ů  r u s ké  me nš i ny                        
i  kva l i f i kova nýc h  odha dů  j e  v š ak  poč e t  Rus ů  v  ČR 
mnohoná s obně  vyš š í .  J e j i c h  ge og r a f i c ké  u s í d l e n í  v  ČR j e  
c e l op l oš né ,  s  vě t š í  mí r ou  k onc e n t r a ce  v  P r a z e ,  Ka r l ovýc h  




V  s ouk r omé m ž i vo t ě  me nš i ny  j e  r us ký  j a z yk  použ í vá n  
ve l mi  i n t e nz i vně .  Ve  ve ř e jné m ž i vo t ě  s e  v š i c hn i  s na ž í  co  
ne j d ř í ve  na uč i t  a  použ í va t  č e š t i nu .  Ne dos t a t e č ná  zna l o s t  
č e s ké ho  j a z yka  z půs obu j e  v š a k  č a s t o  ko mpl i kac e  p ř i  
j e dná n íc h  na  ú ř a dec h .  Rus ká  me nš i na  má  p r o t o  z á j e m t y t o  
ko mpl i kac e  ods t r aňova t  v  r á mc i  a da p t a č n íc h  s e mi ná ř ů ,  na  
ně ž  c hc e  z í s ka t  f i na nč n í  podpo r u  s t á tu .  
                                                      (ww w.v l ada . c z )  
 
 
Vývo j  poč t u  c i z i nc ů  s  obč a ns t v í m  Rus ké  f e de r a c e  od  
r oku  2003  uvá d í  výš e  uvede ná  t a bu l ka .  Ta bu l ka  z obra z u je  
c e l kové  úda j e  z a  Če s kou  r e pub l i ku  a  z a  dvě  mě s t a  
( P r a ha  a  Ka r l ovy  Va r y ,  r e s p .  ok r e s  Ka r l ovy  Va r y )                
s  p r oc e n tuá l ně  ne jvyš š í m z a s t oupe n ím t é t o  me nš i ny .  
Rok  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  
Ce l á  
ČR  
12605  14747  16627  18954  23278  27178  30395  31941  30282  
Ka r l ovy  
Va r y  
929  1  198  1  199  1  393  1  753  2  173  2  433  2  571  -  
P r a ha  6  428  7  495  8  588  9  782  13055  15468  17509  18703  -  




Rus ové  v  Če s ku  př e ds t a vu j í  pod le  p r vo t n í c h ,  ve l mi  
s po r ýc h  i n fo r ma c í  p r a vdě podobně  s p í š e  s pe c i f i c ký  t yp  
i mi gr a č n í  komun i t y  ( v i z  b l í ž e  hy po té z y  v  Drboh l av  a  k o l .  
1999 ) .  Za t í mc o  kv a n t i t a  r u ské  i mi g r a č n í  komu n i t y ,  a l e spoň  
v  o f i c i á l n í ,  r eg i s t r ova né  podobě  j e  z ná ma ,  j e j í  
“ kva l i t a t i vn í ” ,  s t r uk t u r á l n í  pa r a me t r y  z a t í m ne b y l y  
s ys t e ma t i c ky  z koumá ny ,  do s t a t e č ně  odha l e ny .   
Př i  s t ud iu  r u s ké  ko mun i t y  v  Če s ku  ne l z e  opo me nou t  
dva  ná s l edu j í c í  r ys y ,  k t e r é  p ř e du r ču j í  t é t o  ko mun i t ě  j i s t é  
s vé by t né  pos t a ve n í :   
1 )  V  č e s ké  ve ř e j nos t i  j e  s t á l e  pa t r ný  ne ga t i v i s t i c ký  
poh l e d  vůč i  v š e mu  “ r u s kému” ,  c ož  p r a me n í  p ř e devš í m         
z  ne z a pome nu t é ho  vpá du  s po j e ne c kýc h  vo j s k  v  r oc e  1968 ;   
2 )  I  na  úz e mí  Če s ka  s e  j i ž  p r o j e vu j e  novodobá  é r a  
“ r u s ké ho  ma f i á ns t v í ” ,  k t e r á  dne s  j i ž  dosa hu j e  věh l a s u  
s r ovna t e lné ho  s  t r a d i č n í  i t a l s kou  ma f i í ,  a  t o  ne j e nom na  
e v r ops kém kon t i ne n t u  (např .  F i nc k enaue r  –  W ar i ng  1998 ) .     
Vý r a z ným r y s e m j e  t o ,  že  r u š t í  r e s ponde n t i  ne ma j í  
vý r a z ně j š í  p r ob lémy  v  ma t e r i á l n í m  z a j i š t ě n í  s výc h  rod i n .  
Na opa k ,  č a s t o  j d e  o  i mi g r a n t y  mov i t é  ne bo  ve lmi  mov i t é .  
O  t om s v ě dč í  ne j eno m v l a s t n í  s ub j ek t i vn í  hodnoc e n í  
r e l a t i vn í  ú s pě š nos t i  j e j i c h  pr a c ovn íc h  a k t i v i t  v  Če s ku ,  a l e      
i  j i mi  uvá dě né  důvody ,  k t e r é  j e  ve d l y  k  opuš t ě n í  Ruska .  
Ne do mi nu j í  t o t i ž  důvody  v  š i r oké m s mys l u  e konomi c k é       
( i  když  se  p ř i r oz eně  vys ky t u j í ) ,  a l e  výz na me m j e  p ře dč í  
důvody  s p j a t é  s  po l i t i c kou  ne s t a b i l i t ou  Ruska  a  obava mi       
o  v l a s t n í  be z pe č í  ( s p j a t o  p ř e d e vš í m s  r ů s t e m k r i mi na l i t y ) .  
J s ou  s pe c i f i c kou  i mi g r a č n í  s kup i no u ,  j e j í mž  
c ha r a k t e r i s t i c kým r y s e m j e  j e j í  u z av ř e nos t  vůč i  ma j o r i t n í  
s po l e č nos t i .  Na  j edné  s t r a ně  j e  z ř e jmé ,  ž e  v e  s l e dova né  




a  t a ké  ne j s ou  z az na me ná n y  vý r a z ně j š í  p r ob l é my  vz t a hů        
s  ma j o r i t n í  popu l ac í  a  j e j í mi  s t r uk t u ra mi  
               (Dr boh l av ,  Lup t ák ,  J ans k á ,  1999 )  
2.1.2    UKRAJINSKÁ MENŠINA 
Pod l e  c enz u  z  r oku  1991  se  k  uk r a j i n s ké  ná rodnos t i  
v  ČR p ř i h l á s i l o  ce l ke m 82 20  s č í t a nýc h  o s ob ,  v  r oc e  2001  
pa k  22  112  o s ob .  Pod l e  v l a s t n í c h  odha dů  z á s tupc ů  
uk r a j i n s ké  me nš i ny  j e  v š a k  j e j i c h  poč e t  vyš š í ,  t z v .  
h i s t o r i c kou  č á s t  t vo ř í  z h r uba  10  000  o s ob ,  p ř i č e mž  nová  
mi gr a č n í  v l na  po  l i s t opa du  1989  p ř e ds t a vu je  p ř i b l i žně  50  
000  o s ob .  H l a vn ími  mí s t y  u s í d l e n í  Ukr a j i nců  j s ou  P r a ha ,  
Ka r l ovy  Va r y ,  Dě č í n ,  B r no ,  P ř e r ov  a  Os t r a va .   
V  s ouk r omí  s e  bě ž ně  ml uv í  uk r a j i n s ky ,  ve ř e j ně  j s ou  
v  uk r a j i n s ké m j a z yc e  podá vá ny  i n fo r ma č n í  l e t á ky ,  
poz vá nky ,  a pod . ,  ve ř e j ně  p ř í s t upné  p ř e dná š ky  s  d a nou  
p r ob l e ma t i kou  j e  r ovně ž  mož no  vys l e c hnou t  v  uk r a j i n s ké m 
j a z yc e .     
                           (ww w.v l ada . c z )                                                                                                              
                                                                                                
Po  r oz padu  Sově t s ké ho  s va z u  Ukr a j i na ,  j a ko  i  mnoho  
j i nýc h  nově  vz n ik l ýc h  s t á t ů ,  č e l i l a  mnohý m po l i t i c ký m,  
e konomi c ký m a  s o c i á l n í m z mě ná m,  k t e r é  vý raz ně  ov l i vn i l y  
ž i vo t  mí s t n í ho  obyva t e l s t va  a  z á r ove ň  ods t a r t ova l y  novou  
v l nu  ma s ové  e mi g r a c e ,  j e j í ž  j e dnou  z  mož nýc h  de s t i nac í  s e  
s t a l a  Če s ká  r e pub l i ka ,  k t e r á  má  v  e v r ops kém mi g r a č n í m 
p r os t o r u  pomě r ně  s pe c i f i c ký  s t a t u s  daný  j a k  j e j í  
ge og r a f i ckou  po l ohou ,  t a k  i  po l i t i c kou  a  e konomi c kou  
s i t uac í .  Za t í mc o  p rvn í  po l ov i na  de va de s á t ýc h  l e t  mi nu l ého  




r e ž i me m poby t u  obč a nů  Ukr a j i ny ,  od  r oku  2000  j e j i ch  
poby t  na  úz e mí  ČR  pod l é há  v í z ové  pov i nnos t i .    
Uk r a j i nc i  pobýva j í c í  v  s ouč a s né  době  v  ČR j s o u  
e konom i c ky  a k t i vn í .  Pokud  j de  o  úč e l  d l ouhodobé ho  
poby t u ,  j s ou  Ukr a j i nc i  v  Čes ké  r e pub l i c e  č a s t ě j i  z a  úče l e m 
z a mě s t ná n í  ( ko l e m 40  %)  a  podn i ká n í  ( ko l e m 30  % )  a  mé ně  
č a s t o  za  úč e l e m s l ouč e n í  r od i ny  ( ko l e m 15  % ) .    
                                                   ( www.c i z i nc i . c z )                      
 
Dá l e  p ř i k l á dá m z a t í m ne j a k t uá l ně j š í  zp r a c ová n í  poč t u  
c i z i nc ů  z  Ukr a j i ny  d l e  Če s kého  s t a t i s t i c ké ho  ú řa du :  
 
Uk r a j i nc i  v  ČR 2007    
UKR AJ I NCI  S  PO VOLE NÝ M  POBY TEM  125  407  
UKR AJ I NCI  S  DL OUH OD O BÝM  PO BYTEM  ( 2006 )  77  
186  
UKR AJ I NCI ,  k t e ř í  z í s ka l i  č e s ké  obča ns t v í  ( 2001  -  7 ) :  
2377    
  Zdr o j :  ČSÚ 200 8    
 
Př e s t ož e  s e  Ukr a j inc i  dnes  vys ky t u j í  na  c e l ém úz e mí  
Če s ka ,  abs o l u t ně  ne j vyš š í  z a s t oupen í  l e gá l ně  pobýva j í c í c h  
Ukr a j i n ců  ( k  po l ov i ně  r oku  2000 )  má  P r a ha  a  s t ř e doče s ká  
ob l a s t  ( doh r oma dy  27 ,729  o s ob ) .   






3 SOCIÁLNÍ  INTEGRACE  STUDENTŮ  ZE  TŘETÍCH  
ZEMÍ  V  ČR  
     Pr oc es  i n t e g ra c e  p ř i s t ě hova lc ů  z a h r nu je  ř a du  
d i me nz í  v  r á mc i  ž i vo t a  hos t i t e l s ké  s po l e č nos t i ,  k t e r é  s e  
vz á j e mně  dop l ňu j í  a  p r o l í na j í :  1 / 4  s oc i á l n í ,  k t e r á  z a h rnu j e  
ob l a s t  byd l e n í ,  t r va l é ho  u s í d l e n í ,  d é l ku  poby t u ,  kva l i t u        
a  mí s t o  byd l e n í ,  p r o s t o rovou  mo b i l i t u ,  zd r a vo t n í  pé č i ,  
s oc i á l n í  z a be zpe č e n í  a  s j e dnoc ován í  r od in ,  1 / 4  
e konomi c kou ,  k t e r á  s e  vz t ahu j e  k  t rhu  p r á c e ,  p ř í s t upu  na  
ně j ,  e kono mi c ké ho  pos t a ve n í  a  mož n os t i  dos až e n í  u r č i t é ho  
s t upně  ž ivo t n í  ú r ovně  a  u r č i t é ho  s tupně  s po t ř e by  s t a t ků ,  
1 / 4  ku l t u r n í ,  k t e rá  z a h r nu j e  z í s ká n í  k l í č ovýc h  kompe t e nc í  
p ř i j í ma j í c í  s po l e čnos t i  p ř i  z a c hová n í  kompe t e nc í  původn í ch  
a  k t e r á  s e  t ýká  j a z ykovýc h  s c hopnos t í ,  s c hopnos t í  
ko mun i ka c e ,  p ř í s t upu  k  i n fo r ma c í m,  vz dě l á ván í  a  ud r žová n í  
t r a d i c ,  nábož e ns t v í  a  e t n i c i t y ,  1 / 4  po l i t i c kou ,  k t e r ou  t vo ř í  
vo l e bn í  p r á vo ,  p r ávo  úč a s t i  na  s po leč e ns kýc h  a  po l i t i ckýc h  
d i s ku r z ech ,  p ř í s t up  k  ve ř e j ným s l už bá m,  pa r t i c i pa ce  na  
r oz hodová n í  a  fo rmy  ve ř e jné ho  s e bevy j á d ř e n í .   
Ve d l e  t ě c h t o  zá k l a dn íc h  d i me nz í  s po l e če ns ké ho  
ž i vo t a  by  mě l  mí t  p ř i s t ě hova l e c  mo ž nos t  za č l e n i t  s e  do  
p r i má r n í ch  vz t a hů  a  s oc i á l n í c h  s í t í  p ř i j í ma j í c í  s po l e č nos t i ,  
a  t o  j a k  ve  vz t ahu  k  j e j ím j e dno t l i vc ům,  t a k  ve  vz t a hu        
k  i n s t i t uc í m r e p r e ze n t u j í c í m z á j my  t é t o  s po l ečnos t i .  J e n  t a k  
j e  t o t i ž  p r oce s  i n t eg r a c e  p ř i s t ě hova l c e  z av r š e n                   
v  s ub j e k t i vn í  r ov ině  p oc i t em s ouná l e ž i t o s t i  s  p ř i j í ma j í c í  
s po l e č nos t í   a  i den t i f i ka c í  s e  s oc i á ln í mi  s kup i na mi ,  k t e r é  
s e  v  n í  vys ky t u j í .  Zá k l a dn ím r á mc e m p r o  c e l ý  t e n t o  p r oc es  
j e  ovš e m i n t e g r a c e  i mi g r a n t a  v  s ou l a du  s  p r á vn í m s ys t é me m  
p ř i j í ma j í c í  s po l e čnos t i .  




Pr o  p ř i s t ě hova l c e  z e  t ř e t í c h  z e mí  j e  obe c ně  t yp i c ké  
d l ouhodobé  s e t r vá vá n í  na  úz e mí  ČR,  c ož  s e  p r o j e vu je  
na p ř í k l a d  vys okým z a s t oupen í m os ob  s  t r va l ým poby t e m.   
Souč a s ný  pod í l  p ř i s t ě hova l c ů  z e  t ř e t í c h  z e mí                
s  t r va l ým poby t e m č i n í  48 ,8  % .  J e dná  s e  t ud í ž  o  vyš š í  pod í l  
ne ž  v  p ř ípa dě  vš e c h  c i z i nců  s  t r va l ý m poby t e m na  úz e mí  
( 39 ,5  % ) .   
Vě t š i nu  a z y l a n t ů  v  ČR  t vo ř í  p ř i s t ě hova l c i  z e  z e mí  
býva l é ho  Sově t s kého  s va z u .   
M e z i  ne j č a s t ě j š í  mo t i vy  mi g r a c e  na  úz e mí  Če s ké  
r e pub l i ky  pa t ř i l y  ná s l e du j í c í :    
 
•  Vá l ka  nebo  p r onás l e dová n í  v  z e mi  původu .  Špa t né  
ž i vo t n í  pod mí nky ,  vá l ka  a  s t a v   oh r ož e n í   v   z e mi   
původu .  Ve d l e  t é to  s kup i ny  popu l ac e  c i z i nců  j s ou  
pa k  d r uhou  ne j č a s t ě j š í  s kup i nou  mi g r a n t ů  obč a né  z e  
z e mí  s  d l ouhodobě  š pa t nou  be z pe č nos t n í  s i t ua c í  
( Afghá n i s t á n ,  Kongo ,  So má l s ko ,  I r ák ,  I r á n ) .  Ně k t e ř í     
z  n i c h  v  Če s ké  r e pub l i c e  pož á da l i  o  az y l .   
•  Rod i nné  va z by  vys t upova l y  j a ko  výz na mný  f a k t o r  
i mi g r a c e  do  Če s k é  r e pub l iky  u  ř a dy  p ř i s t ě hova l c ů ,  
z e j mé na  t ě c h  s  č e s kým p a r t ne r e m/ pa r t ne r kou  ne bo        
s  b l í z kým p ř í buz ným z e  z e mě  původu  ž i j í c í m  
d l ouhodobě  v  ČR ( ma nž e l / ka ,  s ou r oze ne c ,  s t r ýc ) .    
•  St ud i um -  t vo ř í  ne j význam ně j š í  m ot i v  mi g r a c e .  
Té mě ř  t ř e t i na  z  n i c h  do  ČR p ř i j e l a  z a  úč e l e m 
s t ud i j n í ho  poby t u  v  r á mc i  s t i pe nd i j n í c h  p r og r a mů .  
Ně k t e ř í  z  n i c h  z de  z ůs t a l i  hne d  po  s t ud i u ,  j i n í  s e  
doč a s ně  v r á t i l i  do  z e mě  původu  a  t e p r ve  po t é  s e  




•  Výhr a dně  p r a c ovn í  mo t i vy  -  r e l a t i vně  ma l á  skup i na  
p ř i s t ě hova l c ů  z e  t ř e t í c h  z emí  p ř i j e l a  p ř í mo  z a  p r a c í ,     
a  t o  vě t š i nou  z a  p r a c í  kva l i f i kova nou  odpov í da j í c í  
č i nnos t i  v  z e mi  pů vodu .  
 
Roz l i š u j eme  p ř i s t ě ho va l c e  „ oh r ože né “ ,  „ s t ude n t y“       
a  „ p r o fe s i oná l y“ .   
                      
     Vš e c hny  t ř i  t y t o  pods kup i ny  p ř i s t ě hova l ců  ma j í  
pod mí nky  p r o  i n t eg r a c i  z nač ně  s l ož i t é .  Ob t í žná  j e  z e jmé na  
j e j i c h  výc hoz í  poz i c e ,  k t e r ou  c ha r a k t e r i z u j e  z na č ná  
z r a n i t e l nos t ,  n e dos t a t e k  f i na nč n í c h  p r o s t ř e dků  a  ne j i s t o t a  
poby t u  na  úz emí  ČR.  Poč á t eč n í  ž i vo t n í  pod mí nky                
v  hos t i t e l s ké  s po le č nos t i  imp l i ku j í  u  t ě c h t o  p ř i s t ě hova l c ů  
ve l ký  z á j e m z í s ka t  p r ác i ,  k t e r á  j i m z a j i s t í  u s poko j e n í  
( a l e s poň  z á k l a dn í c h )  po t ř e b ,  e kono mi c kou  ne z á v i s l os t          
a  umož n í  p l ně n í  p ř í pa dných  pe č ova te l s kýc h  zá va z ků .  J e dná  
s e  o  t z v .  „ s t r a t e g i i  p ř e ž i t í “ ,  k t e r á  s e  p r o j e vu j e  p ř i j e t í m  
p r a k t i c ky  j a ké hoko l i v  z a mě s t ná n í  ne bo  z a há j e n í m 
s a mos t a t né  výdě le č né  č i nnos t i .  Obs a z u j í  t e dy  vě t š i nou  
p r a c ovn í  poz i c e  s  n í z kou  kva l i t ou  p r ác e  a  n í z ký mi  mz da mi .   




3.1 INTEGRACE – CESTA K SOUŽITÍ  
 
„ I n t e g r a ce  j e  kompl e xn í  p r oc e s  za č l e ňován í  nově  
p ř í c hoz í ch  do  s t r uk t u r  hos t i t e l s ké  s po l eč nos t i                    
a  obous t r a nný  p r oc e s  p ř i z půs obová n í ,  c ož  vyž a du j e  a k t i vn í  
p ř í s t up  vš e c h  z úč as t ně nýc h .“     
                                                      (Š i š k ov á ,  2008 )  
                                                                                                                                                                                              
 
I n t e g ra c e  c i z i nc ů  j e  z á sa dn í  podmí nk ou  p r o  z ac hová n í  
s t a b i l i t y  a  s oc i á l n í  s oud r ž nos t i  hos t i t e l s ké  s po le č nos t i        
a  p r o  e kono mi c ký  r oz vo j .  Ne dos t a t e čná  i n t e g ra c e  můž e  vé s t          
k  ně k t e r ým z á va ž n ý m p r ob l é mů m,  a  t o  ne j e n  p r o  ma j o r i t u ,  
a l e  i  p r o  s po l e č nos t  j a ko  ce l e k ,  vč e t ně  mi g r a n t ů .  
                                                              (w ww.mv c r . c z )  
 
I n t e g ra c e  j e  ve l mi  ná r oč ná  j a k  p r o  nově  p ř í c hoz í ,  t a k  
p r o  vě t š i nové  s po l e č nos t i .  Vyž a du j e  s po l up r á c i  obou ,  
p r ob í há  na  z á k l adě  i n t e r akc e  me z i  ma j o r i t ou  a  mi no r i t ou .  
M a j o r i t n í  s po l e č nos t  můž e  i n t e g ra c i  c i z inc ů  podpo ř i t  
z a c hová n í m p ř í s t upu  o t e v ř enos t i  a  s po l up r á ce .  
                                                               ( www. s oz e . c z )  
 
ČR us i l u j e  o  t o ,  a by  i mi g r a n t ům z a j i s t i l a  r ovnos t  
š a nc í ,  r oz s a h  p r á v  b l í ž í c í  s e  p r á vům obč a nů ,  oc h r a nu  p ř ed  
d i s k r i mi na c í .  Od  c i z i nc ů ,  k t e ř í  z de  hod l a j í  s e t r va t  
d l ouhodobě  č i  na s t á l o ,  s e  op r á vně ně  pož a du j e ,  a by  
dod r ž ova l i  p r á vn í  ř á d  ČR a  r e s pe k tova l i  z á k l a dn í  hodno t y  
s po l e č nos t i .  




3.2 POLITIKA INTEGRACE CIZINCŮ VLÁDY ČR 
 
Vl á da  s i  s t a nov i l a  v  ob l a s t i  i n t e g ra ce  c i z i nc ů  ně ko l i k  
h l a vn í c h  c í l ů :  
•  dos a ž e n í  c o  ne jvyš š í  mí r y  s b l i žová n í  p rá vn í ho  
pos t a ve n í  l e gá l ně  a  d l ouhodobě  u s a z e nýc h  c i z i nc ů    
s  p r á vn ím pos t a ve n í m obč a nů  ČR,  a  t o  v  z á v i s l o s t i  
na  dé l c e  poby t u  c i z i nc ů  
•  pos i l ová n í  p r i nc i pu  r ovné ho  p ř í s t upu  a  r ovnýc h  
p ř í l e ž i t o s t í ,  a ť  j i ž  j de  o  za mě s t ná n í  a  podn iká n í ,  
byd l e n í ,  ku l t u r u ,  ná bož e ns t v í  a  j a zyk ,  vz dě l á vá n í ,  
ne bo  z d r avo t n í  pé č i  
•  s ouč á s t í  po l i t i ky  v l á dy  j e  i  o c h r a na  c i z i nc ů  p ř e d  
d i s k r i mi na c í  a  r a s i s me m a  podpo r a  r ozv í j e n í  
dob r ýc h  vz t a hů  me z i  i mi g r a n t y  a  o s t a t n í m  
obyva t e l s t ve m Č R  
                                                       (ww w. mv c r . c z )                   
3.2.1 KONCEPCE INTEGRACE CIZINCŮ 
Pr o  po l i t i ku  i n t e g r a c e  c i z inc ů  v  ČR ma j í  k l í č ový  
výz na m z á k l a dn í  doku me n t y  s c hvá l e né  v l á dou :  
•  v  r oc e  2003  by ly  fo r mu l ová ny  Zá s a dy  
po l i t i ky  v l á dy  v  ob l a s t i  i n t e g r a c e  c i z i nc ů  
( u s ne s e n í  v l á dy  č .55 / 2003 )  
•  v  r oc e  2006  by l a  ak t ua l i z ová na  Konc e pc e  
i n t e g r a c e  c i z i nc ů  na  úz e mí  ČR ( u s ne s e n í  
v l á dy  č .  126 / 2006 )  
•  ka ž do r očně  j e  pa k  v l á dě  p ř e dk l ádá na  
Zp r á va  o  r e a l i z a c i  Konc e pc e  ( a k tuá l ně  




Cí l ovou  s kup i nou  po l i t i ky  i n t e g r a ce  j s ou  d louhodobě  
l e gá l ně  u s a z e n í  c i z i nc i  z  t z v .  t ř e t í ch  ze m í ,  k t e ř í  pobýva j í  
na  úz e mí  ČR ne j mé ně  po  dobu  j e dnoho  r oku .  Vz h l ede m k  
t omu ,  ž e  i n t e g r a c e  j e  vž dy  obous t r a nný m p r oc e s e m,  c í l ovou  
s kup i nou  j s ou  i  obč a né  ČR j a ko  da l š í  a k t é ř i  i n t e g r ač n í ho  
p r oc e s u .   
Akt ua l i z ova ná  Konc e pc e  v  mnoha  s mě r e c h  vý r a z ně  
z mě n i l a  na s t ave n í  i n t e g r ač n í  po l i t i ky ,  vyc há z e l a                  
z  dos a va dn í c h  zkuš e nos t í  s  i n t eg r a c í  c i z i nc ů  v  ČR              
i   v  da l š í c h  z e mí c h  a  z e  z á vě r ů  Ana l ýz y  pos t a ve n í  c i z i nc ů     
v  ČR.  Na  r oz d í l  od  p ř e dc hoz í c h  po l i t i k  j e  „ dů r a z  k l a de n  na  
j e dno t l i vc e ,  t e dy  j e ho  o s obn í  ú s i l í  a  odpovědnos t  vedouc í      
k  j e ho  s a mos t a t nos t i ,  n e z á v i s l o s t i  a  z a č l e ně n í  do  
s po l e č nos t i .  C i z i ne c  j e  vn í má n  p ř e de vš í m j a ko  č l e n  
s po l e č nos t i ,  n i ko l i  j a ko  p ř í s l u š n ík  u r č i t é  komun i t y . “  
Konc e pc e  dá l e  k l a de  zvýš e ný  dů r a z  na  z á k l adn í  
p ř e dpok la dy  i n t e g r a c e ,  k t e rý mi  j s ou :  
•  z na l o s t  če s ké ho  j az yka  c i z inc ů  
•  dos a ž e n í  e konomi c ké  s obě s t a č nos t i  c i z i nc e  ve  
s po l e č nos t i ,  z e j mé na  p r o s t ř e dn i c t v ím 
z a mě s t ná n í  
•  o r i e n t a c e  c i z i nc e  v  č e s ké m p r os t ř e d í  
•  r oz vo j  vzá j e mnýc h  vz t a hů  me z i  c i z i nc i  a  
ma j o r i t ou  
                                                               




3.3 STUDENTI  
     Ci z i nc i  ze  s kup i ny  „ s t ude n t ů“  p ř i š l i  do  Če s ké  
r e pub l i ky  z a  úč e l em s t ud i a  na  vys oké  š ko l e  a  v  úvodn í  f á z i  
i mi g r a c e  mě l i  s t a t u s  s t ude n t a ,  i  když  p ř í pa dně  s t ud i um 
ús pě š ně  ne a bs o l vova l i .  J de  t e dy  o  s kup i nu  a bs o l ve n t ů        
( i  po t e nc i á l n í c h )  č e s kýc h  s t ř e dn í c h  a  vys okýc h  š ko l ,  k t e ř í  
s e  po  ukonč e n í  s tud i a  r ozhod l i  z ů s t a t  v  Čes ké  r e pub l i c e           
a  j e j i c hž  pod mí nky  na  t r hu  p r á c e  j s ou  pods t a tně  p ř í z n ivě j š í       
s  oh l e dem na  vy s t udova nou  s pe c i a l i za c i ,  dob r ou  z na l o s t  
č e s ké ho  j a z yka  a  vy t vo řené  s oc i á ln í  s í t ě  v  r á mc i  če s ké  
ma j o r i t y .  P r oc e s  i n t e g r a c e  „ s t ude n tů“  do  s po l e č nos t i  j e  
pods t a t ně  j e dnoduš š í  ne ž  u  o s t a t n í c h  ide n t i f i kova nýc h  t ypů ,  
ne boť  s e  j e dná  o  j e d i nc e  s  vý r a z ně  „ p r oče s ky“  
o r i e n t ovaný m s oc i á l n í m ka p i t á l e m z í s ka ným v  úvodn í  f á z i  
i mi g r a c e .  Ta  s e  vyz na č u j e  vý r a z ně  j e dnoduš š í m p ř í s t upe m   
k  o s vo j en í  j a z yka ,  poz ná n í  ku l t u r n í c h  hodno t  hos t i t e l s ké  
s po l e č nos t i  a  p ř í z n i vými  pod mí nka mi  p r o  r oz vo j  
be z p r os t ř e dn í c h  s oc i á l n í c h  s í t í  s e  z á s t upc i  ma j o r i t y  ( na p ř .  
s po l už á ky ,  p r o fe s o r y ) .   Čás t  „ s t uden t ů“  na l é z á  pa r t ne r y  j i ž  
v  obdob í  s t ud i a  a  j e j i c h  po t e nc i á l  i n t e g r ac e  do  hos t i t e l s ké  
s po l e č nos t i  s e  t a k  j e š t ě  z vyš u j e .  P ř í z n i vé  pod mí nky  p r o  
i n t e g r a c i  v  p r ůběhu  s t ud i a  j s ou  s po j e ny  t a ké  s  t í m,  ž e  v  
t omt o  ob dob í  „ s t ude n t i “  ne j s ou  pod  e konomi c kým t l a ke m,  
k t e r ý  by  j e  nu t i l  ř e š i t  s vé  e x i s t e nč n í  p r ob lé my  p ř i j e t í m  
j a ké ko l i v  p r á ce .  J e j i c h  s oc i á l n í  kap i t á l ,  a ť  už  ze  z e mě  
původu  ne bo  z í s kaný  bě he m vys okoš ko l s ké ho  s t ud i a  v  ČR,  
j e  vý r a zně  vyš š í  ne ž  v  p ř í pa dě  „ oh r ož enýc h“ .  Ve l ká  
s kup i na  p ř i s t ě hova l c ů  s  vys okoš ko l s kým vz dě l á n í m ve l mi  
č a s t o  z í ská vá  kva l i f i kova nou  p r á c i  j a k  ve  vys t udova nýc h  
obo r e c h ,  t a k  i  mi mo  ně .  Pomě r ně  dob ř e  s e  t ě mt o  
p ř i s t ě hova l c ům da ř í  z í s ká va t  za mě s t ná n í  v  na dná r odn í c h  
s po l e č nos t e c h  v  ma na ge me n t u .  P r o  výkon  t a kovýc h  p ro fe s í  




z na l o s t i  c i z í ho  j a z yka ,  k t e r ý  j e  souč a s ně  j e j i c h  
ne j č a s t ě j š í m p r a c ovn í m n á s t r o j e m.  S t ud i um na  č e s kýc h  
vys okýc h  š ko l á ch  má  vý r a z ný  v l i v  na  i n t e g r ac i  
p ř i s t ě hova l c ů  na  t rh  p r á c e .  Ex i s t u j í  v š a k  i  „ s tude n t i “ ,  k t e ř í  
p ř i  s vé  i n t e g r ac i  do  hos t i t e l s ké  s po l e č nos t i  z a z na me ná va j í  
u r č i t é  p rob l é my ,  z e j mé na  v  j e j í  úvodn í  f á z i .  Z t í ž e né  
pod mí nky  p r o  j e j i ch  i n t e g r ac i  j s ou  ov l i vně ny  hne d  ně ko l i ka  
a s pe k t y .  M e z i  ne j dů l ež i t ě j š í ,  p a t ř í  počá t e č n í  ne důvě r a  
z a mě s t na va t e l ů  k  c i z í m ku l t u r á m a  p ř e ds udky  vůč i  z na lo s t i   
č e s ké ho  j a z yka ,  p ř í pa dně  t a ké  ne ukonč e né  s t ud i um na  
vys okýc h  š ko l á c h ,  k t e r é  č e š t í  z a mě s t na va t e l é  i n t e r p r e t u j í  
j a ko  p r o j e v  ne dos t a t e č né ho  l i d s kého  ka p i t á l u .  Skup i na  
„ s t ude n t ů“ ,  k t e r á  s e  ne up la t n i l a  v  r á mc i  s vé ho  obo r u ,  s e  
pa k  uc hy l u j e  k  r ůz ným  a l t e r na t i vám vs t upu  na  č e s ký  t r h  
p r á c e .  Ne j č a s t ě j i  t i t o  p ř i s t ě hova lc i  vo l í  podn i ka t e l s ké  
a k t i v i t y ,  ve  k t e rýc h  moh ou  z ú r oč i t  s pec i f i ka  s po j ená  s e  
s vým pů vode m.  Ve l ká   č á s t  z  n i c h  na př ík l a d  doká z a l a  
využ í t  výhody  z na l o s t i  s vého  ma t e ř s ké ho  j a zyka  v  podobě  
p r a c ovn ího  up l a t ně n í  v  ob l a s t i  p ř e k l a da t e l s kýc h                 
a  t l umo č n i c kýc h  s l už e b ,  výuky  c i z í ho  j a z yka  ne bo  
p r ůvodc ovs t v í .  Da l š í  p ř i s t ě hova l c i  z  t é t o  s kup i ny  
( obz v l á š t ě  pa k  t i  s  ne dokonč ený m vys okoš ko l ský m 
vz dě l á n ím)  s e  n a  t r hu  p r á c e  ne j p r ve  up l a t ňova l i  j a ko  
podn i ka t e l é  v  r ámc i  e t n i c ké ho  podn i ká n í  ne bo  j a ko  
z a mě s t na nc i  ve  s luž bá c h  svýc h  k r a j a nů  ( j e dná  s e  p ř e de vš í m 
o  s l už by  c e s t ovn í ho  r uc hu ,  r e s t a u r a č n íc h  a  ho t e l ovýc h  
z a ř í z e n í ,  r ůz nýc h  k r a j ovýc h  s pe c i a l i t ,  j a ko  j e  t r ad i č n í  
od í vá n í  apod . ) .   
     Skup i na  „ s t ude n t ů“  vě t š i nou  p ř i j í má  Če s kou  
r e pub l i ku  j a ko  s vů j  „ d ruhý  domov“ ,  k t e r ý  e x i s t u j e  
s oubě ž ně  s  domove m v  z e mi  původu .    





4 CESTA DO ČESKÉ REPUBLIKY A POBYT V NÍ     
     V  ná s l e du j í c í ch  ka p i t o l á c h  bych  r á da  na s t í n i l a  
pod mí nky ,  k t e r é  mus í  c i z i ne c  s e  z á jme m o  s t ud i um v  ČR 
s p l n i t  p ř i  ( ne bo  p ře d )  v s t upu  na  na š e  úz e mí :  
 
4.1 PRÁVNÍ NÁLEŽITOSTI V ČR 
Dne  21 .  p r o s i nc e  2010  Pa r l a me n t  Č R s c hvá l i l  nove l u  
z á kona  o  poby t u  c i z i nc ů  na  úz e mí  Č e s ké  r e pub l i ky  ( zákon  
č .  326 / 1999  Sb . ,  o  poby t u  c i z inc ů  na  úz e mí  Č e s ké   
r e pub l i ky  a  o  z mě n ě  ně k t e r ýc h  z á konů ,  ve  z něn í  poz dě j š í c h  
p ř e dp i s ů ) .  
Nove l u  z á kona  pode ps a l  dne  23 .  p r o s inc e  2010  
p r e z i de n t  ČR a  b y l a  pub l iková na  ve  s b í r ce  z á konů  30 .  
p r os i nc e  2010  pod  č í s l e m 427 / 2010 .  Úč i nnos t i  na by la  1 .  
l e dna  2011 .    
       Ta t o  nove l a  p ř e dpok lá dá  ř a du  z á s a dn íc h  z mě n  
t ýk a j í c í ch  s e  p rac ov i š ť  vy ř i z u j í c í ch  ná l e ž i to s t i  s po j e né          
s  poby t em c i z i nc ů  na  území  ČR i  s a mo t nýc h  podmí ne k  
poby t u  v  ČR.  
4.1.1 Změny v řízení o udělení dlouhodobého víza 
Žá dos t  o  udě l e n í  d l ouhodobé ho  v í z a  s e  na dá l e  podá vá  
na  z a s tup i t e l s ké m ú ř a du .  P l a t í ,  ž e  ž á dos t  c i z i ne c  můž e  
poda t  pouz e  na  za s t up i t e l ské m ú ř a d u  ve  s vé  z e mi  původu  
( ve  s t á t ě ,  j e hož  j e  obča ne m,  p ř í pa dně  j e nž  vyda l  j e ho  
c e s t ovn í  dok l a d ,  ne bo  ve  s t á t ě ,  ve  k t e r ém má  c i z i ne c  
povo l e n  d l ouhodobý  ne bo  t r va l ý  poby t ) .  Vý j i mky  z  t é to  
pov i nnos t i  s t a nov í  vyh l á š ka  M i n i s t e r s t vo  vn i t r a .  
     Ža da t e l  o  d l ouhodobé  v í z um s e  mus í  pod r ob i t  




O udě l e n í  d l ouhodobé ho  v í z a  nově  r oz hodu j e  
mi n i s t e r s t vo  vn i t r a ,  k t e r é  v  p ř í pa dě  z a mí t nu t í  ž ádos t i  
c i z i nc e  p í s e mně  i n fo r mu j e  o  důvode c h  ne udě l e n í  
d l ouhodobé ho  v í z a .  C i z i ne c  j e  op r á vně n  ve  l hů t ě  do  15  dnů  
ode  dne  do r uč e n í  i n fo r ma c e  o  ne udě le n í  d l ouhodobé ho  v í z a  
pož á da t  o  nové  pos ouz e n í  důvodů  ne udě l e n í  v í z a .  
Výz na mn ou  z mě nou  j e  f a k t ,  ž e  s e  z k r a c u j e  p l a t nos t  
d l ouhodobé ho  v í z a ,  nově  bude  d l ouhodobé  v í zu m vydá vá no  
ne j dé l e  na  6  mě s í c ů .  J e s t l i že  úč e l  poby t u  c i z inc e  na  úz e mí  
vyž a du j e  poby t  de l š í  ne ž  6  mě s í c ů ,  j e  c i z i ne c  pov i ne n  
ne j d ř í ve  90  dnů  a  ne jpoz dě j i  14dnů  p ř e d  up l ynu t í m 
p l a t nos t i  d l ouhodobé ho  v í z a  poda t  ž á dos t  o  povo l e n í          
k  d l ouhodobé mu  poby t u .  Tu t o  ž á dos t  mus í  c i z i ne c  poda t  
o s obně  na  r e g i oná l n í m p r a c ov i š t i  M i n i s t e r s t va  vn i t r a .  
 
Da l š í  z mě nou  j e  nová  podoba  p r ůka z ů  o  povo l e n í  
k  poby t u .   
Od kvě t na  2011  budou  obč a nům t ř e t í c h  z e mí  ( ne t ýká  
s e  t e dy  a n i  obč anů  Ev r ops ké  un i e  a n i  j e j i c h  r od i nnýc h  
p ř í s l u š n íků )  vydá vá ny  p r ůka z y  o  povo l e n í  k  poby t u              
s  b i ome t r i c kými  úda j i .  Dř í ve  vydané  p r ůkaz y  o  povo l e n í         
k  poby t u  z ůs t á va j í  v  p l a t nos t i ,  a  t o  po  dobu  p l a t nos t i  v  n i c h  
uve de nou .  
   
Sn í má n í  b i ome t r i c kýc h  úda j ů  s l ouž í  k  ově ř ová n í  
p r a vos t i  p r ůka z u  o  povo l en í  k  poby t u  a  ově ř e n í  t o t ož nos t i  
d r ž i t e l e  bě he m j e ho  poby t u  na  úz e mí .  Vz h l e dem k  nu t nos t i  
s e j mou t  b i ome t r i cké  úda j e  c i z i nce  p ř i  p ř e dán í  r oz hodnu t í      
o  povo l en í  k  poby t u  a  ná s l e dné  nu tnos t i  j e j i c h  ve r i f i ka c e       
a  ově ř e n í  funkč nos t i  nos i če  da t  s  b i ome t r i c ký mi  úda j i  p ř i  




nu t ná  o sobn í  p ř í t o mnos t  c i z i nce .  B i ome t r i c ké  úda j e  ne l z e  
s n í ma t  p ř i  podá n í  ž á dos t i .  
Pokud  c i z i ne c  ž á dos t  o  vydá n í  povo l e n í                      
k  d l ouhodobé mu  ne bo  t r va l ému  poby t u  poda l  na  
z a s t up i t e l s ké m ú ř a dě  a  ž á dos t i  by l o  vyhově no ,  j e  pov i ne n  
s e  o s obně  dos t a v i t  na  u r č e né  r e g i oná l n í  p r a cov i š t ě  
mi n i s t e r s t va  vn i t r a  k  po ř í z e n í  b i ome t r i ckýc h  úda j ů  
( z ob r az e n í  ob l i č e j e  a  o t i s ky  p r s t ů ) ,  a  t o  do  3  p r a c ovn í c h  
dnů  ode  dne  v s t upu  na  úz e mí .  
Pokud  c i z i ne c  t a kovou  ž á dos t  poda l  z a  s vé ho  poby t u  
na  úz e mí  Če s ké  r e pub l i ky  bude  k  po ř í z e n í  b i ome t r i c kýc h  
úda j ů  vyzvá n  mi n i s t e r s t ve m vn i t r a .  
Po  po ř í z e n í  b i ome t r i c kýc h  úda jů  a  vyho t ove n í  
p r ůka z u  o  povo l e n í  k  poby t u  bude  c i z i ne c  vyz vá n  
mi n i s t e r s t ve m vn i t r a  k  p ř e vz e t í  t oho to  p r ůka z u .  
Pokud  s i  c i z i ne c  ve  s t anove né  lhů t ě  ne p ř e ve z me  
p r ůka z  o  povo l e n í  k  d l ouhodobé mu  poby t u ,  ř í ze n í  bude  
z a s t a ve no .  
 Pokud  s i  c i z i ne c  ve  s t a nove né  l hů t ě  ne p ře ve z me  
p r ůka z  o  povo l e n í  k  t r va l é mu  poby t u ,  můž e  mu  bý t  u l ože na  
poku t a  do  výš e  10  000  Kč .  
 Př i  p r od l ouž e n í  p l a t nos t i  p r ůkaz u  o  povo l e n í            
k  poby t u  ne bo  p r ove de n í  změ ny  úda j ů  v  ně m z a ps a ných ,  s e  
vydá vá  nový  p r ůka z  o  povo l e n í  k  poby t u .  
J a ko  doda t e k  p ř i dá vá m j e š t ě  p ř e s ně j š í  i n fo r ma c e  k e  
z í s ká n í  v í z a  s t ude n t s ké ho :  
Od l e dna  2010  s i  v š i c hn i  z ah r a n i č n í  s t ude n t i              
s  v í z ovou  pov i nnos t í  ( t j .  v š i c hn i  s t ude n t i ,  k t e ř í  mus e j í  mí t  
s t ude n t s ké  v í z um p r o  poby t  de l š í  ne ž  90  dnů / povo l e n í        




z d r a vo t n í  po j i š t ě n í  u  č e s ké  po j i š ťovny  ne bo  u  z a h ra n i č n í  
po j i š ťovny    s  poboč kou  o f i c i á l ně  r eg i s t r ova nou  v  ČR.  
Př e dpok lá dá  s e ,  ž e  s tude n t i  p ř e d l ož í  s ml ouv u              
o  z d r a vo tn í m po j i š t ě n í  j e š t ě  p ř e d t í m,  ne ž  j i m v í z um b ude  
z a ps á no  do  pa s u .  
Žá dný  doku me n t  by  ne mě l  bý t  s t a r š í  ne ž  180  dnů .  
Žá dos t  o  v í z um j e  obvyk l e  zp r a c ová na  do  60  dnů ,  a l e  t en t o  
p r oc e s  můž e  t r va t  a ž  90  dnů .   
S t ude n t i ,  k t e ř í  po t ř e bu j í  v í z um do  Če s ké  r epub l i ky ,  
mus e j í  o  v í z um pož á da t  na  ně k t e ré m z  č e s kýc h  
ve l vys l a ne c t v í  mi mo  Če s k ou  r e pub l i ku .  V  p ř í pa dě  ž ádos t i         
o  v í z um j e  nu t né  p ř e d l ož i t  ná s l e du j í c í  dokume n t y ,  k t e r é  
vyž a du j e  C i z i ne c ká  po l i c i e  Če s ké  r e pub l i ky :  
•  Pa s  
•  pa s ové  fo t og r a f i e  
•  Po t v r z e n í  o  uby t ová n í  v  Če ské  r e pub l i c e  
•  Po t v r z e n í  o  p ř i j e t í  k e  s t ud i u  
•  Ba nkovn í  úč e t  ve de ný  na  j mé no  ž a da t e l e ,          
s  č á s t kou  ne j mé ně  82  000  Kč  /  Po t v rze n í  od  
š ko l y ,  ž e  š ko l né  p ro  ná s l e du j í c í  š ko l n í  r ok  j e  
uh r a z e no  
•  Výpi s  z  t r e s t n í ho  r e j s t ř í ku  v  r odné  z emi  
•  Zdr a vo t n í  po j i š t ě n í  








4.1.2 Nové požadavky na doklad o zajištění ubytování 
K ž á dos t i  o  udě l e n í  d l ouhodobé ho  v í z a ,  povo l e n í  k  
d l ouhodobé mu  n e bo  t r va l é mu  poby t u  j e  vyž a dová no  
do l ož e n í  dok l a du  o  z a j i š t ě n í  uby t ován í .  Za j i š t ě n í  uby t ová n í  
j e  c i z i nec  pov i nen  p r oká za t  ně k t e r ým z  ná s l e du j í c í c h  
dok l a dů :  
•  dok l a d  o  t om,  ž e  j e  v l a s tn í ke m p ř í s l u š né ho  by t u  
ne bo  domu  
•  dok l a d  o  t om,  ž e  j e  op r á vně n  už í va t  p ř í s l u š ný  by t  
a ne bo  dům  
•  ú ř e dně  ově ř e né  po t v r ze n í  o s oby ,  k t e r á  j e  
v l a s t n í kem ne bo  o p r á vně ným už i va t e l e m by t u  ne bo  
do mu ,  ž e  s ouh l a s í  s  uby t ován í m c i z i nc e .  
J i ný  dokume n t  ne b ude  z a  dok l a d  o  z a j i š t ě n í  uby t ová n í  
uz ná n !   
Ubyt ová n í  můž e  bý t  z a j i š t ě no  pouz e  v  ob j e k t u  
u r č e né m p r o  byd l en í ,  uby t ová n í  ne bo  r e k r ea c i .  
Pr o  p ř imě ř e nos t  uby t ová n í ,  k t e rou  j e  uby t ova t e l  
pov i ne n  c i z i nc i  za j i s t i t ,  nově  p l a t í ,  ž e  pod la hová  p loc ha  
mí s t nos t i  p r o  uby t ová n í  mus í  č i n i t  ne j mé ně  8  m2 ,  j e - l i  
uby t ová na  j e dna  o s oba ,  12 ,6  m2 ,  j s ou - l i  uby t ová ny  dvě  
os oby ;  na  ka ž dou  da l š í  uby t ova nou  o s obu  se  k  pod la hové  










4.1.3 Nové požadavky na doklad o cestovním zdravotním pojištění 
V p ř í pa dě ,  ž e  c i z i ne c  ž ádá  v  z a h r a n i č í  o  udě l e n í  
d l ouhodobé ho  v í z a  ne bo  vydá n í  povo l e n í  k  d l ouhodobé mu  
poby t u  a  j e  vyž adová no  p ř e d l ože n í  dok l a du  o  c e s t ovn í m 
z d r a vo t n ím po j i š t ěn í ,  mus í  t o t o  po j i š t ě n í  pok rýva t  n á k l a dy  
s po j e né  s  nu t nou  a  ne odk l a dnou  z d r a vo t n í  pé č í ,  vč e t ně  
ná k l a dů  s po j e ných  s  p ře voz e m,  a  t o  i  t ě l e s nýc h  o s t a t ků         
v  p ř í pa dě  úmr t í ,  a  dá l e  t o t o  po j i š t ě n í  ne smí  vy l uč ova t  
pos ky t nu t í  po j i s t né ho  p l něn í  v  p ř í pa dě  ú r a zu ,  ke  k t e r é mu  
doš l o  z  důvodu  ú mys l né ho  j e dná n í ,  z av i ně n í  ne bo  
s po l uz a v ině n í  po j i š t ě né ho  an i  v  důs l e dku  pož i t í  a l koho l u ,  
o ma mnýc h  ne bo  p s yc ho t r opn í c h  l á t e k  po j i š t ě ným.  V ýš e  
l i mi t u  po j i s t né ho  p l ně n í  mus í  bý t  a l e s poň  60  000  EUR.  
   
Pokud  c i z i ne c  ž ádá  v  z a h r a n i č í ,  c e s t ovn í  zd r a vo t n í  
po j i š t ě n í  můž e  bý t  s j e dná no  ne j e n  u  po j i š ťovny  op r á vně né  
p r ovoz ova t  t o t o  po j i š t ě n í  na  úz e mí  Če s ké  r e pub l i ky ,  a l e         
i  u  po j i š ťovny ,  k t e r á  j e  op r á vně na  t a kové  po j i š t ě n í  
p r ovoz ova t     v  o s t a t n í c h  č l e ns kých  s t á t ec h  Ev r ops ké  un i e  
a ne bo  ve  s t á t ě ,  k t e r ý  j e  vá z á n  Sml o uvou  o  Ev r ops ké m 
hos podá ř s ké m p r os t o r u  ( I s l a nd ,  L i ch t e nš t e j ns ko ,  Nor s ko ) ,  
ne bo  ve  s t á t ě ,  j e hož  j e  c i z i ne c  obča ne m č i  ve  k t e r ém má  
povo l e n  poby t .      V t ě c h t o  p ř í pa de c h  j e  v š a k  c i z i ne c  
pov i ne n  s ouč a s ně  s  dok l a de m o  c e s t ovn ím z d r a vo t n í m 
po j i š t ě n í  p ř e d l ož i t  i  ú ř edně  ově ř e ný  p ř e k l a d  po j i s t né  
s ml ouvy  a  v š e obec nýc h  po j i s t nýc h  pod mí ne k  do  č e s ké ho  
j a z yka .  Na  pož á dán í  mus í  r ovně ž  p ř ed l ož i t  dok l a d  o  úh r a dě  
po j i s t né ho  na  c e l ou  dobu  pož a dova né ho  poby tu  na  úz emí .  
V p ř í pa dě ,  ž e  c i z i ne c  j i ž  na  úz e mí  pobývá  a  ž á dá          
o  p r od l ouž e n í  doby  poby tu  na  d louhodobé  v í z um ne bo           
o  vydá n í  povo l e n í  k  d l ouhodobé mu  poby t u  na  úz e mí  č i         




vyž a dováno  do l ože n í  dok la du  o  ce s t ovn í m z d r a vo tn í m 
po j i š t ě n í ,  k t e r é  můž e  bý t  s j e dnáno  pouz e  u  po j i š ťovny  
op r á vně né  p r ovoz ova t  t o t o  po j i š t ě n í  na  úz e mí  Č e s ké  
r e pub l i ky  a  mus í  bý t  s j e dná no  v  r oz s a hu  ko mpl e xn í  
z d r a vo t n í  pé č e .  
Sm l uvn í  zdr avo t n í  po j i š t ěn í  c i z i nc ů    
Vš i c hn i  c i z i nc i ,  k t e ř í  ne s pada j í  do  sy s t é mu  v e ř e j né ho  
z d r a vo t n ího  po j i š t ě n í ,  ma j í  na  z á k l a dě  z á kona  o  poby t u  
c i z i nc ů  pov i nnos t  mí t  uz a v ř e né  z d r a vo t n í  po j i š t ě n í  
s ml uvn í .  K  da t u  31 .  12 .  2008  s e  j e dna l o  p ř i b l i ž ně  o  t y t o  
s kup i ny  c i z i nc ů  pobýva j í c í  d l ouhodobě  ( n i ko l i  k r á t kodobě ,  
na p ř .  na  t u r i s t i c ká  v í z a )  na  úz e mí  Če s ké  r e pub l i ky :   
c i z i nc i  pobýva j í c í  v  Če s ké  r e pub l i c e  v  r á mc i  
d l ouhodobé ho  poby t u  z a  úč e l e m podn i ká n í  -  ž i vnos tn í c i      
a  j i n í  podn i ka t e l é  (OSVČ)  -  77  158  o s ob ,    
•  e konomi c ky  ne a k t i vn í  r od i nn í  p ř í s l u š n í c i  
z a mě s t na nc ů ,  o sob  s a mos t a t ně  výdě le č ně  
č i nnýc h ,  a l e  i  d a l š í c h  c i z i nc ů  č i  dokonc e  
č e s kýc h  obč a nů ,  k t e ř í  nema j í  t r va l ý  poby t  a n i  
obč a ns t v í  Ev r ops ké  un i e  -  10  651  o s ob ,    
•  s t ude nt i ,  k te ř í  ne m aj í  t r va l ý  pobyt  an i  
obč ans t v í  Evr ops k é  un i e  a  k t eř í  ne j s ou  an i  
zam ě s t nán i  -       6  272  o s ob ,    
•  da l š í  me nš í  s kup i ny  c i z inc ů  ( na p ř .  c i z i nc i ,  
k t e r ým by l o  udě l eno  v í z um z a  úče l e m s t r pě n í  
poby t u  d l e  §  33  z ákona  o  poby t u  c i z inc ů )    
•  c i z i nc i  be z  op rá vně n í  k  poby t u  ( odha dy  poč t u  




Pokud  j de  o  z á konné  na s t a ve n í  s ys t é mu  s ml uvn í h o  
z d r a vo t n ího  po j i š t ě n í ,  p ř e de p i s u j e  zá kon  o  poby t u  c i z i nc ů     
v  u s t a nove n í  §  180 i  pouz e  pok r y t í  „ nák l a dů  l éč e n í               
v  s ouv i s l o s t i  s  ú r a z e m ne bo  ná h l ým one moc ně n í m“  na  
úz e mí  Če s ké  r e pub l i ky  a  mi n i má l n í  výš i  po j i s t né ho  p l ně n í  
30  000  EUR.  Žá dné  da l š í  podmí nky ,  k t e r é  by  s ml uvn í  
z d r a vo t n í  po j i š t ě n í  mě l o  s p l ňova t ,  č e s ké  p rá vn í  p ř edp i s y  
ne s t a nov í  
4.1.4 Nové požadavky na prokázání zajištění prostředků k pobytu 
V p ř í pa dě ,  ž e  j e  c i z i ne c  k  ž á dos t i  o  udě l e n í  
d l ouhodobé ho  v í z a  ne bo  vydá n í  povo l e n í  k  d l ouhodobé mu  
poby t u  pov i ne n  p ř e d l ož i t  dok l a d  o  z a j i š t ě n í  p r o s t ř edků          
k  poby t u  na  úze mí  v  pož a dova né  výš i ,  mus í  t o t o  p r oká z a t  
ně k t e r ým z  ná s l e du j í c í c h  dok l a dů :  
•  výp i s  z  ba nkovn ího  úč t u  z ně j í c í ho  na  j mé no  c i z i nc e ,        
z  ně hož  vyp l ývá ,  ž e  c i z ine c  můž e  t ě mi t o  pe ně ž n ími  
p r o s t ř e dky  d i s ponova t  bě hem poby t u  na  úz e mí  ČR,  j i ný  
dok l a d  o  f i na nč n í m z a j i š t ě n í  ( na p ř .  po l i c i í  ově ř e né  
poz vá n í ) ,  
•  p l a t nou  me z i ná r odně  uz ná va nou  p l a t e bn í  ka r t u ,  k t e rou  
bude  pov i ne n  na  pož ádá n í  dop l n i t  i  výp i s e m                   
z  ba nkovn í ho  úč t u  na  j mé no  c i z i nc e ,  z  ně hož  vyp l ývá ,  
ž e  c i z ine c  mů ž e  t ě mi t o  pe něž n í mi  p r o s t ř e dky  
d i s ponova t  bě he m poby t u  na  úz e mí  Č R.  
K p r oká zá n í  p r o s t ř e dků  k  t r va l é mu  poby t u  j e  c i z i ne c  
pov i ne n  p ř e d l ož i t  dok l a d ,  z  ně hož  vyp l ývá ,  ž e  j e ho  p ř í j e m 
j e  p ra v ide l ný .  Zá r ove ň  mus í  p l a t i t ,  ž e  mě s í č n í  p ř í j e m 
c i z i nc e  a  j e ho  r od innýc h  p ř í s l u š n í ků  pobýva j í c í c h  na  úze mí  
ne n í  n i ž š í  než  souč e t  ž ivo t n í c h  mi n i m t ě c h t o  s po l e č ně  




l z e  p r oká z a t  z e jmé na  po t v r z e n í m z a mě s t na va t e l e  o  výš i  
p r ůmě r né ho  č i s t ého  mě s í č n í ho  výdě l ku ,  ne bo  da ňový m 
p ř i z ná n ím z  p ř í j mů  fyz i c kýc h  o s ob ,  j de - l i  o  p ř í j my              
z  podn iká n í .  Pokud  ne l z e  p roká z a t  p ř í j e m j i ným 
vě r ohodný m z půs obe m,  l z e  j a ko  dok l a d  o  z a j i š t ě n í  
p r os t ř e dků  k  t r va l é mu  poby t u  p řed l ož i t  výp i s y  z  úč t u  
ve de né ho  v  ba nc e  z a  pos l e dn í c h  6  mě s í c ů ,  z e  k t e r ýc h  
vyp l ývá ,  ž e  c i z i nec  d i s ponu j e  pož a dova nou  výš í  p ř í j mu .       
                                                        













5 VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ 
Ci z i nc i  v  Če s ké  r e pub l i ce  ma j í  v  ob l a s t i  vzdě l á vá n í  
s t e j ná  p rá va  a  pov i nnos t i  j a ko  obč a né  Če ské  r e pub l i ky  
( pokud  ne n í  z á kone m s t a nove no  j i na k ) .  C iz i nc ům n á l e ž í  
p r á vo  na  vz dě l á n í  pod l e  L i s t i ny  z á k l a dn í c h  p rá v  a  s vobod .   
K p r á vn ím p ř e dp i s ům M i n i s t e r s t va  š ko l s t v í ,  ml á de ž e     
a  t ě l ovýchovy  ČR  ( M ŠM T ČR) ,  j imi ž  s e  ř í d í  vz dě l á vá n í  
c i z i nc ů ,  pa t ř í :  
a )  z á kon  č .  561 / 2004  Sb . ,  o  p ř e dš ko l n ím,  z á k l adn í m,  
s t ř e dn í m,  vyš š í m  odbo r né m a  j i né m vz dě l á vá n í ,       
§  20  Vz dě l á vá n í  c i z i nc ů  
b )  pokyn  M ŠM T k  z a j i š t ě n í  ku r z ů  č e s kého  j a z yka  p r o  
a z y l a n t y  č j . 21  153 / 2000 - 35  ( vydá no  4 .  6 .  2000 ,  
úč i nnos t  od  1 .7 .2000 ,  uve ř e j ně no  ve  Vě s t n í ku  
M ŠM T ČR č .  7 / 2000  
 
Vz dě l á ván í  c i z i nců  vyc há z í  z  ná s l e du j í c í c h  p r i nc i pů :  
a )  os oby ,  k t e r é  ne j s ou  s t á t n í mi  obč a ny  Če s ké  r e pub l i ky     
a  pobýva j í  op r á vněně  na  úz emí  Če s ké  r e pub l i ky ,  ma j í  
p ř í s t up  k  z ák l a dn í mu ,  s t ř e dn í mu  a  vyš š í mu  
odbo r né mu  vz dě l ává n í  z a  s t e j nýc h  pod mí ne k  j a ko  
s t á t n í  obč a né  Če s ké  r e pub l i ky ,  vč e tně  vz dě l ává n í  p ř i  
výkonu  ú s t a vn í  výc hovy  a  oc h r a nné  výc hovy  
b )  os oby  s e  s t á t n í m p ř í s l u š ens t v í m j i né ho  č l ens ké ho  
s t á t u  EU a  j e j i c h  rod i nn í  p ř í s l u š n í c i  ma j í  p ř í s t up  ke  
vz dě l á ván í  a  š ko l ský m s l už bá m z a  s t e j nýc h  pod mí ne k  
j a ko  obč ané  Če s ké  r e pub l i ky   
c )  p r o  ž á ky ,  k t e ř í  j s ou  dě t mi  o s oby  s e  s t á t n í  
p ř í s l u š nos t í  j i né ho  č l e ns ké ho  s t á t u  EU  a  k t e ř í  na  
úz e mí  Če s ké  r e pu b l i ky ,  kde  t a ková  o soba  vykoná va l a  




vz t a hu  nebo  s a mos t a t ně  výdě l e č nou  č i nnos t ,  ne bo  na  
úz e mí  Č e s ké  r e pub l i ky  s tudu j e ,  ane bo  z í ska l a  na  
úz e mí  Č e s ké  r e pub l i ky  p r á vo  k  poby t u  z  j i né ho  
důvodu ,  d l ouhodobě  pobýva j í  a  k t e ř í  p l n í  pov i nnou  
š ko l n í  doc há z ku  pod l e  š ko l s ké ho  z á kona ,  z a j i s t í  
k r a j s ký  ú ř a d  p ř í s lu š ný  pod l e  mí s t a  poby t u  ž á ka  ve  
s po l up r ác i  s e  z ř i z ova t e l e m š ko l y  
•  Be z p l a t nou  p ř í p ra vu  k  j e j i c h  zač l e ně n í  do  
z á k l a dn í ho  vz dě l á vá n í ,  z a h r nu j í c í  výuku  
č e s ké ho  j a z yka  p ř i z p ůs obe nou  po t ř ebá m t ě c h t o  
ž á ků  
•  Pod l e  mo ž nos t í  s po l up r á c i  s e  z e mí  původu  ž áka  
podpo r u  výuky  ma t e ř s ké ho  j a z yka  a  ku l t u r y  
z e mě  j e ho  původu ,  k t e r á  bude  koo r d i nová na       
s  bě ž nou  výukou  v  z á k l a dn í  š ko l e  
 
St ud i um c i z i nc ů  na  ve ř e j nýc h  vys okýc h  š ko l á c h  s e  
ř í d í  z á kone m č .  111 / 1998  Sb . ,  o  vys okýc h  š ko l á c h  a  o  
z mě ně  a  dop l ně n í  da l š í c h  z á konů  ( z á kon  o  vys okýc h  
š ko l á c h ) .  C i z i ne c  s t udu j e  z a  s t e jnýc h  pod mí ne k  j a ko  
s t ude n t  ČR.  Pou z e  v  p ř ípa dě ,  ž e  ve ř e j ná  vys oká  š ko l a  
u s k u t e č ňu j e  s t ud i j n í  p r og ra m v  c i z í m j a z yc e ,  s t a nov í  mu  
pop l a t e k  z a  s t ud i um v  p rog r a me c h  ba ka l á ř s ké ho ,  






5.1 Problémy při vzdělávání cizinců 
5.1.1 Jazyková bariéra a výuka češtiny pro cizince  
M e z i  z á s a dn í  ba r i é r y ,  k t e r é  kompl i ku j í  c i z i nc ů m 
p ř í s t up  ke  vz dě l án í ,  pa t ř í  ž á dná  č i  ne dos t a t e č ná  z na l o s t  
č e s ké ho  j a z yka ,  c ož  j e  z  p ra k t i c ké ho  h l e d i s ka  pos ky t ová n í  
s oc i á l n í ho  po r a de ns t v í  v  ob l a s t i  vz dě lá vá n í  ve l mi  
výz na mná  s ku t e č nos t .  J a ko  k l í č ová  s e  t ud í ž  j e v í  o t á z ka  
p ř í s t upu  k  výuc e  če š t i ny .  V  ř a dě  e v rops kýc h  s t á t ů  j e  výuka  
mí s t n í ho  j a z yka  s ouč á s t í  i n t e g r ač n í ch  p r og r a mů  
p ř í s t upnýc h  v š e m c i z i nc ům,  k t e ř í  v  z e mi  d l ouhodobě  
l e gá l ně  pobýva j í .  V  Če s ké  r e pub l i c e  j e  obdobná  s luž ba        
v  r á mc i  s t á t n í ho  i n t e g r a č n í ho  p r og r a mu  p ř í s t upná  pouz e  
o s obá m,  k t e r ým by l o  p ř i z ná no  p r á vo  na  me z i ná r odn í  
oc h r a nu  ( a z y l  č i  dop l ňkovou  oc h r a nu) .  S  vý j imkou  a z y l a n tů  
a  c i z i nc ů  s  dop l ňkovou  och r a nou  s i  t e dy  v š i c hn i  o s t a t n í  
c i z i nc i  mus í  j a z ykovou  výuku  z a j i š ťova t  s a mi ,  pod l e  svýc h  
mož nos t í ,  „ z  v l a s t n í  ka psy“  a  z  na b í dky ,  k t e r ou  ne l z e  
pova ž ova t  z a  dos t a t eč nou .  Sa mo t n ou  d i s c ip l í nu  češ t i ny  
j a ko  c i z í ho  j a z yka  mi mo  t o  p r ová z í  j e š t ě  me t od ic ké  
„ po r odn í  bo l e s t i “ ,  k t e r é  c e lou  s i t uac i  j e š t ě  v í ce  kompl i ku j í .   
(Re mk ov á ,  2010 )  
5.1.2 Nedostatek informací  
Z i n fo r ma č n í c h  zd r o j ů  j ednoz na č ně  vyp l ynu l o ,  ž e  
ve l kou  ba r i é r ou  ve  vz dě l á vá n í  c i z i nc ů  j e  ne dos t a t e k  
kva l i t n í ch  i n fo r ma c í  o  mož nos t e ch  a  fung ová n í  č e s ké ho  
vz dě l á vac í ho  s y s t é mu .  Tý ká  s e  t o  t é mě ř  v š e c h  ob l a s t í  
vz dě l á ván í .  P ř e s t ož e  vě t š i na  i n fo r ma c í  j e  u r č i t ým 
z půs obe m ně kde  dos t upná ,  p r o  c i z i nc e  můž e  j e j i c h  




Ne j e n ,  ž e  j i m p o r oz umě n í  ko mpl i ku j e  š pa t ná  z na lo s t  
č e š t i ny  a  č a s t o  ne v í ,  kde  i n fo r ma c e  h l e da t ,  a l e  v  rov i ně  
ne j z á l udně j š í  ne v í ,  ž e  u r č i t é  i n fo r ma c e  e x i s t u j í  a  c o  v í c ,  ž e  
j s ou  p r o  ně  d ů l e ž i t é  a  mě l i  by  j e  z ná t .   
Na  r oz d í l  od  č e s kýc h  r od i č ů  ne ma j í  c i z i nc i  z p ra v i d l a  
v l a s t n í  z kuš e nos t  s e  z de j š í m vz dě l á vac ím s ys t é me m,           
a  č a s t o  a n i  r e l e va n t n í  p ř e ds t avu  o  j e ho  fun gová n í                
a  mož nos t e c h .  P r o t o  j e  p r o  ně  ob t í žně j š í  s vého  po t omka  
s mys l up l ně  na s mě r ova t .  Svou  r o l i  z de  opě t  s e h r á vá  
ne z na l o s t  j a z yka ,  na  k t e r ou  j e  po r oz umě n í  fungová n í  
podobnýc h  i n s t i t uc í  vá zá no .  V  p ř í pa dě  c i z i nců  j e  
p r ob l e ma t i č t ě j š í  i  využ í ván í  s l a b š í c h  s oc i á l n í c h  vaz e b  
( s po l už áků ,  p ř á t e l  č i  z ná mýc h ) .  Zp ra v i d l a  zá l e ž í  na  t o m,  
z da l i  s e  v  t é t o  s í t i  n a c háze j í  j e d i nc i ,  k t e ř í  ma j í  dos t a t e k  
kva l i t n í ch  i n fo r ma c í  č i  n i ko l i v .  V  u r č i t ýc h  p ř í pa de c h  můž e  
t é ž  p r á vo  na  výbě r  budouc í  p r o fe se  č i  s t ud i j n í ho  obo r u  
p ř í s l u š e t  vý l uč ně  r od i nnému  ok r u hu .  O  t o  v í c e  j e  pa k  
nu t né ,  aby  s e  t o t o  r oz hodová n í  moh l o  op ř í t  o  kva l i t n í  
i n fo r ma c e  o  s t ud i jn í c h  mož nos t e c h .  




5.2 Typy škol 
 
K on ze r va t oř e  
Na  konz e r va t o ř í ch  s e  vz dě l á vá  c e lke m 112  c i z i nc ů          
a  j e j i c h  pod í l  na  c e l kovém poč t u  ž á ků  konz e r va t o ř í  č i n í  
c e l ke m 3 ,2  % .  Ne j ča s t ě j i  s e  j e dná  o  obč a ny  S l ove ns ka  ( 39 ,3  
% ) ,  Ukr a j i ny  ( 16 ,1  % )  a  Ruska  ( 9 ,8  %) .  
 
Vyš š í  odbor né  š ko l y  
V pos l e dn í c h  l e t ec h  pok l e s l  c e l kový  poč e t  c i z i nc ů  na  
vyš š í c h  odbo r ných  š ko l á ch  na  313  ž á ků .  Souv i s í  t o             
i  s  c e l kový m pok l e s e m ž á ků  vyš š í c h  odbor nýc h  š ko l .  
Ci z i nc i  s t udu j í  p ř ede vš í m f o r mou  de nn í ho  s t ud i a ,  dá l kovou  
fo r mou  z  n i c h  s t udu j e  o  ně co  v í c e  než  t ř e t i na .  
Ne j v í c e  c i z i nc ů  s tudu j e  na  vyš š í c h  odbo r nýc h  š ko l á c h  
v  P r a z e  (35  % )  a  v  M or a vskos l e z s kém k r a j i  ( 24  %  c i z i nc ů  
na  č e s kých  VOŠ) .  
Ne j č a s t ě j i  c i z i nc i  s t udu j í  na  vyš š í c h  odbo r nýc h  
š ko l á c h  v  obo r e c h  z d r a vo t n i c kýc h  a  ekono mi c kýc h .  C i z inc i  
t vo ř í  1 , 1  %  vš e c h  s t ude n t ů  vyš š í c h  odbo r nýc h  š ko l  
 
Vys ok é  šk o l y  
Vys oké  š ko l s t v í  j e  ob l a s t  vz dě l á vá n í ,  ve  k t e r é  s t udu j e  
ne j v í ce  c i z i nc ů .  Od  a ka de mi c ké ho  r oku  2001 /02  s e  poč e t  
c i z i nc ů  s t udu j í c í ch  na  č e s kýc h  vys okýc h  š ko l á c h  v í ce  ne ž  
z t r o j ná s ob i l ,  c i z inc i  s t udu j í  p ř e de vš í m v  ba ka l á ř s kýc h           
a  ma g i s t e r s kýc h  s t ud i j n í ch  p r og r ame c h  p r e z e nč n í  fo r mou       
a  t vo ř í  7 ,6  %  vš e ch  s t ude n tů  vys okýc h  š ko l .  
Poč t y  s t ude n t ů  poc hop i t e l ně  z á v i s e j í  na  poč t u  pop r vé  




t vo ř í  8 , 7  %  vš e ch  pop r vé  z a ps a nýc h  na  vys oké  š ko l y .          
Z c e l kové ho  poč tu  a bs o l ven t ů  vy s okýc h  š ko l  j e  c e l kem 5 ,7  
%  c i z i nc ů .   
Ne j v í c e  s t ude n t ů  s t udu j e  na  vys okýc h  š ko l á c h  v  P r a z e  
a  v  Br ně .  
                                                        (ww w. c s u . c z )  
5.3  NOSTRIFIKACE 
 
 J e dná  s e  o  uz ná vá n í  d i p l omů ,  kva l i f i ka c í  ne bo  
č á s t í  s t ud i j n í c h  p r og r a mů  j e dné  (do má c í  ne bo  
c i z í )  vzdě l á va c í  i n s t i t uc e  j i nou  vz dě l á va c í  
i n s t i t uc í .   
 
Obvyk l e  j e  t a kové  uz ná n í  pova ž ováno  z a  z á k l a d  p r o  
p ř i j e t í  na  da l š í  s t ud i um v  d r uhé  i n s t i t uc i  ne bo  j a ko  uz ná n í  
u mož ňu j í c í  u r č i t ý  d r uh  vý j i mky  z  pov i nnos t i  opa kova t  
s t ud i um ně k t e r ýc h  č á s t í  p r og r a mu .  
Aka de mi c ké  uz ná vá n í  j e  c ha r a k t e r i zová no  de t a i l n í m  
po r ovná vá n í m s t u d i j n í c h  p l á nů ,  j e hož  výs l edke m j e  pa k  
r oz hodnu t í  o  t om,  z da  vz dě l á n í  z í s ka né  v  z a h r a n i č í  j e  
r ovnoc e nné  vz dě l án í  pos ky tova né mu  v  Če s ké  r e pub l i ce .  
V č e s ké m p r á vn í m ř á du  j e  uz ná vá n í  vz dě l á n í  
up r a ve no  p r o  z á k l a dn í ,  s t ř e dn í  a  vyš š í  odbo r né  vz dě l á n í     
v  §  108  zá kona  č .  561 / 2004  Sb . ,  o  p ř e dš ko l n ím,  z á k l a dn í m,  
s t ř e dn í m,  vyš š í m odbo r né m a  j i né m vz dě l á vá n í  ( š ko l s ký  
z á kon )  a  v  j e ho  p r ová děc í  vyh l á š c e  č .  12 / 2005  Sb . ,  
M i n i s t e r s t va  š ko l s t v í ,  ml á de ž e  a  t ě l ovýchovy  Če s ké  
r e pub l i ky  o  pod mí nká c h  uzná n í  rovnoc e nnos t i                   




V z á s a dě  r oz hodu j í  o  nos t r i f i kac i  dok l a dů  k r a j s ké  
ú ř a dy  ( MŠM T pa k  r oz hodu j e  o  nos t r i f i kac i  z a h r a n i č n í ho  
vys vě dč en í ,  k t e r é  by l o  vydá no  z a h r a n i č n í  š ko l ou  s e  
vz dě l á vac í m p r og r a me m,  k t e r ý  j e  u s ku t e č ňová n  po  dohodě    
s  M ŠM T;  M i n i s t e r s t vo  vn i t r a  r ozhodu j e  o  nos t r i f i ka c i             
a  vydá vá  o s vě dče n í  o  uz ná n í  r ovnoc e nnos t i  v  ob l a s t i  
č i nnos t i  po l i c i e  a  pož á r n í  oc h r a ny ) .  
 
Ško l s ký  z á kon  r oz e z ná vá  dva  mož né  pos t upy  
nos t r i f i kac e .  V  p ř ípa dě ,  ž e  e x i s t u j e  me z i ná rodn í  s ml ouva      
o  vz á j e mné m uz ná vá n í  r ovnoc e nnos t i  dok l a dů  o  vz dě l á n í ,  
vydá vá  s e  o s vě dče n í .  V  p ř í pa dě ,  kdy  me z i ná r odn í  s ml ouva     
o  vz á j e mné m uz ná vá n í  r ovnoc e nnos t i  dok l a dů  ne e x i s t u j e ,  j e  
vydá vá no  r oz hodnu t í .  M ůže  na s t a t  s i t ua c e ,  kdy  k r a j s ký  
ú ř a d  v  r ámc i  ř í z e n í  o  nos t r i f i ka c i  z j i s t í ,  ž e  obs a h  a  r ozs a h  
vz dě l á n í  v  z a h r a n i č n í  š ko le  s e  v  p o r ovná n í  s  obdob ný m 
r á mc ový m vz dě l á va c í m p r og r a me m v  Če s ké  r e pub l i c e  
pods t a t ně  od l i š u j e ,  pa k  j e  žá dos t  zamí t nu t a .  V  p ř í pa dě ,  ž e  
s e  obs a h  a  r oz s ah  vz dě l án í  v  z a h r a n i č n í  ško l e  od l i š u j e  
z č á s t i  nebo  z e  z a h r a n i č n í ho  vys vě dč e n í  ne n í  pa t r ný  obs a h    
a  r oz s a h  vyuč ova c í c h  p ře dmě t ů ,  na ř í d í  k r a j s ký  ú ř a d  
nos t r i f i kač n í  z kouš ku  ( podmí nky  j e j í  o r ga n iz a c e  up ra vu j e  
výš e  uve de ná  vyh l á š ka  M ŠM T) .  Pokud  ž a da t e l  ne vykoná  
nos t r i f i kač n í  z kouš ku  ú s pě š ně ,  pa k  k r a j s ký  ú ř a d  ž ádos t        





O uz ná vá n í  z a h ra n i č n í ho  vys okoško l s ké ho  vz dě l á n í  
r oz hodu j í  v  z á s a dě  ve ř e j né  vys oké  ško l y  pod le  §  89  a  §  90  
z á kona  č .  111 / 1998  Sb . ,  o  vys okýc h  š ko l ác h  a  o  z mě ně          
a  dop l něn í  da l š í ch  z á konů  ( z á kon  o  vys okýc h  š ko l ác h ) .  
M i n i s t e r s t vo  š ko l s t v í ,  ml á de ž e  a  t ě l ovýchovy  vydá vá  
o s vě dč e n í  o  uz nán í  vz dě l án í  pouz e  t e hdy ,  by l o - l i  z í ská no  
ve  s t á t ě ,  s  n í mž  j e  uza v ř e na  sm l ouva  o  uz ná vá n í  
r ovnoc e nnos t i  dok l a dů  ( p ř í pa dně  o  uz ná vá n í  dok la dů          
o  vz dě l án í )  a  mi n i s t e r s t vo  j e  t ou t o  s ml ou vou  k  u z ná n í  
z moc ně no ,  ne bo  p ř í pa dně  t e hdy ,  j e s t l i ž e  e x i s t u j í  
poc hybnos t i  o  t om,  k t e r á  ve ř e j ná  vysoká  š ko l a  u s ku t e č ňu j e  
obs a hově  obdobný  s t ud i j n í  p r og ram a  j e  t e dy  p ř í s l u š ná  
r oz hodnou t  o  uz ná n í .  J edná - l i  s e  o  ob l a s t  vo j ens t v í ,           
o  uz ná n í  r oz hodu j e  d l e  §  95  ods t .  9  z á kona  o  vys okýc h  
š ko l á c h  M i n i s t e r s t vo  ob r any ;  v  ob l a s t i  bez pe č nos tn í c h  
s l už e b  pak  r oz hodu j e  o  uz ná n í  M i n i s t e r s t vo  vn i t r a .  
 
B i l a t e r á ln í  me z i ná r odn í  s ml ou vy  o  vz á j e mné m  
uz ná vá n í  r ovnoc ennos t i  dok l a dů  o  dos a ž e né m vz dě l á n í         
a  dok l a dů  o  udě l e n í  vě de c kýc h  hodnos t í  a  t i t u l ů  j s ou  
uz a v ř e ny  s  Bu l ha r s ke m ( č .  43 / 1983  Sb . )  –  p l a t nos t  by l a  
ukonč e na  v  po l ov i ně  r oku  2008 ,  M a ďa r s kem ( č .  92 / 2005  
Sb . m. s . ) ,  Po l s ke m ( č .  104 /2006  Sb .m. s . ) ,  S l ove ns ke m ( č .  
33 / 2001  Sb . m. s . ) ,  S l ov in s ke m ( č .  52 / 2000  Sb . m. s . )  –  
pova ž ována  z a  p l a t nou  p r o  r e pub l i ku  Bos na  a  He r c e gov i na ,     
a  ně k t e r ými  ná s t upn i c kými  s t á t y  býva l é ho  SSSR ( 123 / 1973  
Sb . ) .  
 
V í c e  i n fo r ma c í  j e  mož né  na l e z nou t  v :  Se z na m 
me z i ná r odn í c h  sml uv  v  půs obnos t i  M ŠM T –  Sml ouvy           





Uz ná vá n í  ( nos t r i f i ka c i )  nepod l é ha j í  odbo r né  ku r z y  
( na p ř .  ma s é r ,  kos me t i č ka  a pod . )  z í s ka né  v  z a h ra n i č í ,  
j e l i kož  ne de k l a r u j í  s t upe ň  dos a ž e ného  vz dě l án í .  
                                                           (ww w.ms mt . c z )   
5.3.1 Základní, střední a vyšší odborné školy 
Uz ná vá n í  d i p l omů  a  vys vě dč e n í  z e  z ák l a dn í c h             
a  s t ř e dn íc h  š ko l  a  vyš š í c h  odbo r ných  š ko l  j e  up r a ve no  §108  
z á kone m 561 / 2004  Sb . ,  o  p ř e dš ko l n ím,  z á k l a dn í m s t ř e dn í m,  
vyš š í m odbo r né m a  j i ném vz dě l á vá n í  ( ško l s ký  zá kon )            
a  p r ová děc í  vyh l á škou  č .  12 / 2005  Sb .  M i n i s t e r s t va  š ko l s t v í ,  
ml á de ž e  a  t ě l ovýchovy .  
Žá dos t  o  uz ná n í  za h r a n i č n ího  vz dě l á n í  s e  podá vá  n a  
š ko l s kých  odbo r e c h  p ř í s l u š nýc h  k r a j s kýc h  ú řa dů ,  pod  k t e r é  
ž a da t e l / ka  s pa dá  pod l e  s vého  byd l i š t ě  ( a d r e sy ,  na  k t e r é  j e  
p ř i h l á š e ný / á  -  v  p ř í pa dě  byd l i š t ě  na  úz e mí  mě s t a  P ra hy  s e  
vy ř i z u j í  žá dos t i  o  nos t r i f i kac i  na  M ag i s t r á t u  h l .m.  P r a h y ) .  
Pově ř e ný  p r a c ovn í k  pa k  pos uz u j e ,  na ko l i k  j e  s i  
podobná  s k l a dba  p ř e dmě t ů  a  j e j i c h  hod i nová  do t a c e  na  
p ř e dk l á danýc h  doku me n t e ch  v  po r ovná n í  s  obdobný m 
č e s kým s t ud i j n í m p r og r a me m.  V  p ř í pa dě  vě t š í c h  r oz d í l ů  
j s ou  p ř ede p i s ovány  t z v .  nos t r i f i kač n í  z kouš ky ,  k t e r é  s e  
vykoná va j í  na  vybr a né  s t ř edn í  š ko l e .  Te p r ve  po  ú s pě šné m 
s l o ž e n í  nos t r i f i ka čn í c h  z kouš e k  ( j e j i c h  poč e t  i  z a mě ř e n í  
z á v i s í  na  r oz hodnu t í  p ř í s l u š né ho  ú ř e dn í ka )  j e  ž a da t e l i  
vydá na  t z v .  nos t r i f i ka č n í  do l ož ka  s po l e č ně  s  r oz hodnu t í m  
č i  o s vě dč e n í m.  T y t o  dokume n t y  p a k  po t v rz u j í  p l a tnos t  
z a h r a n i č n í ho  d i p lo mu  na  úz e mí  Č R.  Ta t o  s l už ba  bývá  





5.3.2 Vysoké školy 
Uz ná vá n í  vys okoš ko l s kýc h  d i p l omů  j e  up r a ve no  §89     
a  §90  z á kona  č .  111 / 1998  Sb . ,  o  vys okýc h  š ko l á c h  a  o  
z mě ně  a  dop l ně n í  da l š í c h  z á konů  ( z á kon  o  vys okýc h  
š ko l á c h ) .  
V p ř í pa dě  ově ř ová n í  vys okoš ko l s ké ho  d i p lo mu  j e  
nu t né  s e  ob r a c e t  p ř í mo  na  ve ř e j nou  vys okou  š ko l u ,  k t e r á  
u s ku t e č ňu j e  obsa hově  obdobný  a k r e d i t ova ný  s t ud i j n í  
p r og r a m.  Pokud  s e  j e dná  o  vys okoš ko l s ké  vz dě l á n í  z í ska né    
v  ob l a s t i  vo j e ns t v í ,  po s í l á  s e  ž ádos t  na  M i n i s t e r s t vo  
ob r a ny ,  v  p ř í pa dě  vz dě l á n í  v  ob l a s t i  be z pe č nos t n í c h  s i l  p a k  
na  M i n i s t e r s t vo  vn i t r a .  Vydá va ným d ok l a de m j e  o s vě dče n í        
o  uz nán í  r ovnoc e nnos t i  vys okoš ko l s kého  vz dě l á n í                
a  kva l i f i ka c e  v  ČR.  
I n fo r ma c e  o  pod mí nká c h  uz ná vá n í  dok l a dů                   
o  z a h r a n i č n í m vys okoš ko l ské m vz dě l á vá n í  vče t ně  fo r mu l á ř ů  
ž á dos t i  býva j í  ča s t o  z ve ř e j ně ny  na  we bovýc h  s t r á nká ch  
dě ka ná t ů  č i  r e k t o r á t ů  p ř í s lu š nýc h  vys okýc h  š ko l  č i  f a ku l t .  
Pokud  t omu  t a k  ne n í ,  j e  mož né  s e  t y t o  i n fo r ma c e  z í s ka t  na  
s t ud i j n í m  oddě l e n í .  
Vys oká  š ko l a  s e  k  ž á dos t i  vy j á d ř í  z p r a v i d l a  do  2  
mě s í c ů  ( na  ně k te r ýc h  š ko l á c h  d ř í ve ,  na  j i nýc h  poz dě j i ) .  
S t e j ně  t ak  s e  l i š í  i  vý š e  pop l a t ků ,  a  t o  od  vydá n í  o s vě dč e n í  




5.3.3 Náležitosti nutné k nostrifikaci 
Př e s t ož e  pod mí nky  uz ná n í  z a h r a n i č n í ho  vz dě l á n í  s e  
mohou  l i š i t  pod l e  t ypu  š ko l y ,  obe c né  pož a davky  j s ou  vž dy  
s t e j né .  J e  t ř e ba  s i  vž dy  p ř i p r a v i t :  
 
1 .  no t á ř s ky  ově ř e nou  kop i i  d i p l omu  č i  vys vě dč e n í ,  
vč e t ně  s ez na mu  a b s o l vova nýc h  p ř e dmě t ů  č i  z kouš e k     
a  hod i novou  do t a c í .  
 
V p ř í pa dě  s t á t ů ,  s e  k t e rý mi  má  Če s ká  r e pub l i k a  
uz a v ř e nu  b i l a t e r á ln í  č i  mu l t i l a t e r á l n í  dohodu  o  vz á j emné m 
uz ná vá n í  dok l a dů  o  vz dě l á n í ,  j i ž  ne n í  nu t né  d i p l omy  
opa t ř ova t  da l š ími  fo r ma mi  ově ř e n í  ( apos t i l a ,  
s upe r l e ga l i z ac e ) ,  a l e  po ř íd í  no t á ř s ky  ově ř e nou  kop i i  
d i p l omu ,  j a k  j i m  by l  p ř í s l u š nou  š ko l ou  vydá n .  Se z na m 
s t á t ů ,  k t e r é  do  t é t o  s kup i ny  s pa da j í .  V  p ř í pa dě  s t á t ů ,  s e  
k t e r ými  Če s ká  r e pub l i ka  t a kovou t o  dohodu  uz a v ř e nou  
ne má ,  j e  nu t né  o r i g i ná l  d i p l omu  opa t ř i t  ně k t e r ým              
z  ná s l e du j í c í c h  ově ř e n í .  
 
a )  a pos t i l ou  ( z j e dnoduš e nou  l e ga l i z a č n í  do l ož kou )  –     
v  p ř í pa dě ,  ž e  s t á t ,  v e  k t e r ém by l  dok l a d  o  vzdě l á n í  
vydá n ,  p ř i s t oup i l  k  Ha a gs ké  úml uvě  o  z r u š e n í  
pož a da vku  ově ř ován í  c i z í c h  ve ř e j nýc h  l i s t i n .   
b )  l e ga l i z a čn í  do l ožkou  –  ově ř e n í  mi n i s t e r s t ve m 
z a h r a n i č n í c h  vě c í  p ř í s l u š né ho  s t á t u  ne bo  
p ř í s l u š ným c i z oz ems ký m o r gá ne m a  p ř í s l u šný m 
z a s t up i t e l s kým ú ř a de m Če s ké  r e pub l i ky ,  by l - l i  
dok l a d  vydá n  v  z e mi ,  k t e r á  nen í  s i gna t á ř e m 




dopo r uč u j e me  ob r á t i t  s e  na  p r a c ovn í ky  s d ruž e n í  
M ETA n e bo  na  M i n i s t e r s t vo  š ko l s t v í ,  ml á de ž e       
a  t ě l ovýchovy   
 
2 .  s oudn í  p ř e k l a d  t ě c h t o  l i s t i n .  P ře h l e d  s oudn í c h  
t l umoč n í ků  můž e me  na j í t  na p ř í k l a d  na  we bovýc h  
s t r á nk ác h  Ko mor y  s oudn í c h  t l umoč n í ků .  
3 .  ž á dos t  o  uz ná n í  z ah r a n i č n í ho  vz dě l á n í  ( vys oké  š ko l y  
ma j í  vě t š i nou  v l a s t n í  fo r mu l á ř ,  a  podobně  t a k              
i  š ko l s ké  odbo r y  p ř í s l u š nýc h  k r a j s kýc h  ú ř a dů .  Obč a s  
j e  mož né  t u t o  ž ádos t  s t á hnou t  z  we bové  s t r á nky  
p ř í s l uš né  i n s t i t uce .  V  o s t a tn í c h  p ř í pa de c h  j e  t ř e ba  s i  
ž á dos t  vyz ve dnou t  o s obně .  
 (ww w. i nk l u z i v n i sk o l a . c z )  
 
Uz ná n í  r ovnoc e nnos t i  dos a ž ené ho  vz dě l á n í  j e  
pod mí nkou  p r o  j aké ko l i v  da l š í  s t ud i um.  Ně k t e r é  s t ud i j n í  
p r og r a my  z a h r a n i čn í c h  vz dě l á va c í c h  s y s t é mů  ne j s ou  p ř í l i š  
ko mpa t i b i l n í  s  p rog r a my  č e s kými .  Avš a k  i  v  t ě c h  mé ně  
ko mpl i kova nýc h  p ř í pa dec h  můž e  bý t  p r o  c i z inc e  pomě r ně  
ob t í ž né  z í s ka t  dos t a t e k  i n fo r ma c í  o  po t ř ebnýc h  
ná l e ž i t o s t e c h  k  z a há j e n í  p roc e du r y .  P r o t o  s e  nos t r i f i ka c e  
s t ř e doš ko l s kýc h  i  vys okoš ko l s kýc h  d i p l omů  s t a l a  dů l e ž i t ým 
p ř e dmě t e m pos ky t ova né ho  po r a de ns tv í .                 
 





5.3.4 Studium vysoké školy   
S t ud i um j e  p r o  t y  z a h r a n i čn í  s t ude n t y ,  k t e ř í  j s ou  na  
č e s kýc h  vys okýc h  š ko l ác h  s c hopn i  s t udova t  v  č e š t i ně ,  
be z p l a t né ;  v  t a kové m p ř í pa dě  v š a k  můž e  bý t  od  uc haz e č e  
c i z í  s t á tn í  p ř í s l u š nos t i  u  p ř i j í ma c í ho  ř í z e n í  vyž a dová no  
do l ož e n í  z na l o s t i  č e s ké ho  j a z yka ,  na p ř í k l a d  s p l ně n í m 
j a z ykového  t e s t u  ne bo  p ř e d l ože n ím uz ná v a né ho  dok l a du        
o  vykoná n í  j a z ykové  z kouš ky  ( to  s e  vě t š i nou  ne t ýká  
uc ha z e č ů  z e  S l ove ns ké  r e pub l i ky ) .  
C i z i nc i  ( a l e  i  č e š t í  s t uden t i ) ,  k t e ř í  u  ná s  c h t ě j í  
s t u dova t  v  j i né m ne ž  č e s ké m j a z yc e ,  s i  s vé  s t ud i um mus í  
h r a d i t ;  d l e  §  58  z ákona  o  vys okýc h  š ko l á c h  s i  výš i  t ěc h t o  
pop l a t ků  š ko l y  s t anovu j í  s amy .  
S t ude n t i  z e  z a h r a n i č í  ma j í  mož nos t  z a  s p l ně n í  
s t a nove nýc h  pod mí ne k  využ í t  ně k t e ré ho  z  ř a dy  
z a h r a n i č n í c h  s t i pe nd i j n í c h  p rog r a mů .  
                                             (ww w .v y s ok e sko l y . c z )  
 
Za t í mc o  v  r oc e  2001  s e  na  č e skýc h  s ouk r omý c h           
a  ve ř e j nýc h  vys okýc h  š ko l ác h  vz dě l áva l o  ne c e l ýc h  9  t i s í c  
c i z i nc ů ,  v  r oc e  2010  j i c h  by l o  t a k ř ka  38  t i s í c .  V  s ouč a s né  
době  j e  v  ČR t émě ř  40  t i s í c  vys okoš ko l s kýc h  s t ude n t ů ,  
k t e ř í  s t udu j í  na  26  ve ř e j nýc h  a  45  s ouk r omý c h  vys okýc h  
š ko l á c h     a  un i ve rz i t ác h .   
Ne j v í c e  s t ude n t ů  ze  z a h r a n i č í  –  t é mě ř  7  t i s í c  –  má  
Uni ve r z i t a  Ka r l ova  v  P r a ze  ( 6852 ) ,  ve l ká  č ás t  z  n i c h  z de  
s t udu j e  l é ka ř s ké  a  f a r ma c e u t i c ké  vě dy .  Podobná  s i t ua c e  
pa nu j e  i  n a  M a sa r ykově  un i ve r z i t ě  v  Br ně ,  kde  z  5599  
c i z i nc ů  s t udu j e  l é ka ř s k ou  f a ku l t u  1315  s t ude n t ů  z e  




t ř i  t i s í c e  z a h r a n i č n í c h  s t uden t ů ,  z  n i ch  ne j vě t š í  č á s t  z vo l i l a  
obo r y ,  k t e r é  s e  vyuč u j í  na  Fa ku l t ě  me z i ná r odn í c h  vz t a hů .   
Ne j vě t š í  z á j e m ma j í  c i z i nc i  p r á vě  o  e konomi c ké  vě dy  
( s t udu je  j e  30 ,6  %  z  c e l kové ho  poč t u  c i z i nc ů -
vys okoš ko l á ků ) .  S  j i s t ým ods t upem ná s l e du j í  t ec hn i c ké  
vě dy  ( 16 ,5  % ) ,  zd r a vo t n i c t v í  ( 15  % )  a  huma n i t n í  obo r y  
( 15 ,3  % ) .  Na  s ouk r omýc h  v ys okýc h  š ko l á c h  v  ČR  s t udu j e  
ne c e l ýc h  10  t i s í c  c i z i nc ů .  
Ne j poč e tně j š í  s kup i nou  za h r a n ič n í c h  s t uden t ů  j s ou  
S l ová c i ,  n á s l e du j í  j e  s t uden t i  ze  s t á t ů  býva lého  Sově t ské ho  
s va z u .  Z  Rus ka  s e  do  ČR p ř i j e l o  vzdě l á va t  2545  s t uden t ů ,  
Ukr a j i na  z de  má  1456  s tude n t ů ,  Bě l o r u s ko  510  s tude n t ů ,  
Ka z a c hs t á n  dokonc e  a ž  805  s t ude n t ů .   
S t ude n t i - c i z i nc i  s i  mohou  p oc hop i t e lně  vyb r a t ,  z da  na  
vys okýc h  š ko l á c h  v  ČR c h t ě j í  s t udova t  v  č e š t i ně  ne bo           
v  ně k t e r ém z e  s vě tovýc h  j azyků .  Vys oká  š ko la  e konomi c ká     
v  P r a z e  má  na p ř í k l a d  a k red i t ova ných  t é mě ř  30  obo r ů ,  k t e r é  
l z e  s t udova t  v  a ng l i č t i ně ,  j ede n  dokonc e  i  v  r uš t i ně .  
Ne j v í c e  ak r e d i t ovanýc h  obo r ů  v  a ng l i č t i ně  má  Če s ké  
vys oké  uč e n í  t e c hn i c ké  v  P r a z e  ( s t udu j e  z de  v í c e  než  2000  
z a h r a n i č n í c h  s t uden t ů ) .  V  c i z í c h  j a zyc í c h  se  v š a k  v  ze mi  
vyuč u j í  i  u mě l e c ké  obo r y  –  a ť  už  s t ud i um j e dno t l i výc h  
hude bn í ch  ná s t r o jů ,  ne bo  vý t va r né  umě n í .   






6 ZNALOST ČESKÉHO JAZYKA 
 
Zna l os t  če š t i ny  j e  ne j dů l ež i t ě j š í m a s pe k t e m i n t e g r ac e  
c i z i nc ů  do  s po l e č nos t i  v  ČR.  J e  pod mí nkou  p r o  po r oz umě n í  
ná r okům a  pov i nnos t e m p l ynouc í m z  poby t u  v  ČR,  p r o  
poc hope n í  hodno tové ho  s ys t é mu ,  p r a v i de l  spo l e č e nské ho  
s ouž i t í  a  p r á vn í ho  po ř á dku  hos t i t e l s ké ho  s t á t u .  Zna lo s t  
j a z yka  zvyš u j e  mož nos t  pa r t i c i pace  c i z i nc ů  na  t r hu  p r á c e       
i  mož nos t i  j e j i c h  da l š í ho  vzdě l á vá n í  a  pos ky t u j e  š a nc i  c í t i t  
s e  s ouč á s t í  s po l e čnos t i ,  v e  k t e r é  ž i j í .  Te p r ve  z na l o s t  j az yka  
j i m u mo ž n í  komun i kova t  a  u t vá ř e t  vz t ahy  s  mí s t n í  
s po l e č nos t í ,  poz na t  a  s d í l e t  j e j í  z á k l adn í  hodno t y .  Na  d r uhé  
s t r a ně  pa k  i n fo rmova t  ma j o r i t u  o  s výc h  po t ř e bá c h              
a  p r ob l éme c h .  J e  p r o  c i z i nc e  i  c e s t ou ,  j ak  bý t  nové  
s po l e č nos t i  p ř í nose m –  vy už í t  s vou  kva l i f i ka c i ,  p ř e dá va t  
s vé  z na l os t i ,  poz na t ky ,  ku l t u r u ,  obohac ova t  a  spo l u  r oz v í j e t  
ž i vo t  s po l e č nos t i  ze mě ,  ve  k t e r é  ž i j í .  
Ne dos t a t e č né  j a zykové  z na l o s t i  ne j s ou  j e n  o s obn í m  
z ne výhodně n í m i mi g r a n t a ,  a l e  ma j í  dopady  na  c e l ou  
s po l e č nos t  v  podobě  f r a gme n t a c e  s po l e č nos t i  a  s e g rega c e  
c i z i nc ů .  
(Š i š k ov á ,  2008 )  
 
ČR nyn í  z a vá d í  pov i nnos t  c i z i nc ů  s l ož i t  j a z ykovou  
z kouš ku  z  č e š t i ny .  J e dnou  z  pod mí ne k  p r o  povo l e n í  
t r va l é ho  poby t u  bude  do l ož e n í  z na lo s t i  č e š t i ny  na  ú rovn i  
A1  ( pod l e  nove l y  z á kona  o  poby t u  c i z i nc ů  č . 326 / 1999  Sb . )  
J e  t e dy  ne z by t né  vy t vo ř i t  po t ř e bné  p ř e dpok l a dy  p r o  
t o ,  a by  t a t o  podmí nka  b y l a  z e  s t r a ny  c i z i nc ů  r eá l ně  
s p l n i t e l ná .  Ze j mé na  j e  t ř e ba  z a j i s t i t  do s t a t e č ně  š i rokou        




M i n i s t e r s t vo  š ko l s t v í ,  ml á de ž e  a  t ě lovýc hovy  ( dá l e  
j e n  M ŠMT)  z p ra cova l o  náv r h  Sys t é mu  výu ky  a  z kouš e k             
z  č e s ké ho  j a z yka  p r o  c i z i nc e .  Ta t o  l e g i s l a t i va  s i  k l a de  z a  
c í l  podpo ř i t  i n t eg r a c i  c i z i nc ů ,  n i ko l i  bý t  ba r i é r ou  p r o  
z í s ká n í  t r va l é ho  poby t u .  N i c mé n ě  f i na nčn í  ná k ladnos t  
ku r z ů  č e š t i ny  by  moh l a  ne ú mě r ně  z a t í ž i t  r ozpoč e t  z e jmé na  
v í c e č l e n nýc h  r od i n  a  z t í ž i t  j i m  t a k  z í s ká n í  t r va l é ho  poby t u .  
Ve l mi  vý z na mná  j e  v  t omt o  s mě r u  a k t i v i t a  ně k t e r ýc h  
ne s t á t n í ch  ne z i s kovýc h  o rga n i z a c í ,  k t e r é  v  r á mc i  svýc h  
p r o j e k t ů  po ř á da j í  ku r z y  l e k t o r s kýc h  dove dnos t í  p r o  budouc í  
uč i t e l e  če š t i ny  j ako  c i z í ho  j a z yka  a  o r ga n iz u j í  i n t e g r ač n í  
ku r z y  vč e t ně  výuky  č e š t i ny  p r o  c i z i nce  ( v i z  
www.va r i a n t y . c z ) .  P ř e dnos t í  t ě c h t o  ku r z ů  j e  j e j i c h  s nadná  
dos t upnos t  i  z a mě ř e n í  výuky  na  p r a k t i c ké  využ i t í  č e š t i ny .  
Kur z y  p r o  s t á ž i s t y  a  pos t g ra dua n t y  j s ou  ods t upňová ny  
pod l e  pok r oč i l o s t i  s t ude n tů .  J s ou  ve de ny  od  ku r z ů  p r o  
z a č á t e č n íky  a ž  po  ku r z y  p r o  ve l mi  pok r oč i l é ,  ve  k t e r ýc h  
j s ou  ve d l e  z á k l a dn í c h  p ř e dmě t ů  ř a z e ny  i  p ř e d mě t y  
vo l i t e l né .  J e  mož n é  s t udova t  i  v e  s pe c i á l n í m k u r z u  Nor ma  a  
p r a vop i s  p r o  Če c hy  be z  č e skýc h  š ko l ,  v  t a k  zva né m K ur z u  
p r o  k r a j any .   
Zá r ove ň  s e  vz r ů s t a j í c í m z á j me m o  v ýuku  č e š t i ny  j a ko  
c i z í ho  j az yka  vz n i ka j í  nové  úko l y  p r o  obo r ,  k t e r é  j e  
po t ř e ba  ř e š i t .    
Spo l e č ný  e v r ops ký  r e f e r e nč n í  r á me c  p o s ky t u j e  obe c ný  
z á k l a d  p r o  vyp r ac ová n í  j a z ykových  s y l a bů ,  s mě r n i c  p r o  
vývo j  ku r i ku l a ,  zkouš e k ,  uč e bn i c  a t d .  v  ce l é  Evr opě .  
Po p i s u j e ,  c o  s e  mus í  ž á c i  a  s t uden t i  na uč i t ,  a by  u ž í va l i  
j a z yka  ke  komun i ka c i  a  j aké  z na l os t i  a  dove dnos t i  mus í  
r oz v í j e t ,  a by  by l i  s c hopn i  úč i nně  j e dna t .  Výuka  č e š t i ny  
j a ko  c i z ího  j a z yka  j e  u  ná s  o r ga n iz ová na  za t í m j e n  p r o  
dos pě l é -c i z i nce ,  k t e ř í  moh ou  na vš t ě vova t  j az ykové  ško l y  




z kouš ku  z  č e š t i ny  pod le  ú r ovně  z í s ka nýc h  z na l o s t í ,  
dove dnos t í  a  komun i ka č n ích  kompe t e nc í  ( ú r ovně  A1 ,  A2 ,  
B1 ,  B2 ,  C1 ,  C2 ) .  Vě t š i nou  z í ská va j í  zkouš ku  t ě c h  
ne j n i ž š í ch  ú r ovn í  ( A1 ,  j ež  j e  a g ra ma t i c ká -  v  mi n i má l n í  
mí ř e  dbá  na  p ř e s né  dod r ž ová n í  g r a ma t i c kýc h  p r a v i de l ,  n e bo  
A2) .  Dě t i  ne mohou  bý t  vyučová ny  v  j a z ykových  š ko l á c h .  
Spo l e č ný  e v r ops ký  r e f e r e nč n í  r á me c  p r o  j a zyky  ( dá l e  
SERR)  v  úp l nos t i  pop i s u j e ,  c o  s e  mus í  s t uden t i  na uč i t ,  a by  
už í va l i  j a z yka  ke  ko mun i ka c i ,  a  j a ké  z na l o s t i  a  dove dnos t i  
mus í  r oz v í j e t ,  a by  by l i  s c hopn i  úč i nně  j e dna t .  Pop i s  s e  
r ovně ž  týká  ku l tu r n í ho  kon t e x t u ,  do  ně hož  j e  j a z yk  
z a s a z e n .  Rá me c  t a ké  de f i nu j e  ú r ovně  ov l á dá n í  j a z yka ,  k t e r é  
u mož ňu j í  mě ř i t  pok r ok  s t ude n t ů  v  kaž dé m s t a d i u  uč e n í  s e  
j a z yku  a  v  p r ůbě hu  c e l é ho  ž i vo t a  s t ude n t a .   
Ne j vě t š ím p ř í nos e m Rá mc e  j e  t o ,  ž e  ve lmi  p ř e s ně  
de f i nu j e  ov l á dnu t í  j a z yka ,  a  t o  pomoc í  t z v .  de s k r i p t o r ů ,  
k t e r é  p ře s ně  vyme z u j í ,  j a ké ho  s t upně  v še c h  ř e č ovýc h  
dove dnos t í  má  uč í c í  s e  dos á hnou t .  T í m j s ou  ods t r aně ny  
ne p r ůh l edné  ná l e pky ,  na p ř .  s t ř e dně  a  v í c e  pok roč i l ý  s t ude n t  
č e š t i ny  p r o  c i z inc e ,  k t e r é  ne s pec i f i ku j í ,  c o  konk r é t ně  
dove de  uč í c í  s e  po moc í  j azyka  udě l a t ,  a l e  ve sk r z e  odkaz u j í  
t o l i ko  ke  g r a ma t i c e  a  ov l á dnu t í  j e j i c h  j e dno t l i výc h  
p r a v i de l .   
Rá me c  t e dy  de f i nu j e  3  ú rovně  z na l o s t i  j a zyka ,  j e ž  
dá l e  dě l í  vž dy  na  ne j mé ně  dva  s t upně  ( v i z  p ř í l ohy  1  a  2 ) :  
A  -  už i va t e l  zá k l a dů  j a z yka  ( A1 ,  A2 )  
B  -  s a mo s t a t ný  už iva t e l  j a z yka  ( B1 ,  B2 )  
C  -  z kuš ený  už i va t e l  j az yka  ( C1 ,  C2 )  
Už i va t e l ,  k t e r ý  j e  na  ú r ovn i  A1 ,  ov l á dá  na p r os t é  
z á k l a dy  c í l ové ho  j a z yka ,  j e ž  ne l z e  s y s t e ma t i c ky  r oz v í j e t .  
Di s ponu je  f r á z e mi ,  k t e r é  využ í vá  na  z á k l adě  kon t ex t u ,  




vyž a dova t  g r a ma t i c kou  s p rá vnos t .  P r o  ús pě šnou  i n t e r a kc i  
s  r od i l ým už i va t e l e m j a z yka  j e  ne z by t ně  nu t ná  úp r a va  
( z poma l e n í )  ml u vn í ho  t empa  a  po moc  –  opa ková n í  
vy ř č e ných  s l ov  a pod .  
Už i va t e l ,  k t e r ý  dos á h l  ú r ovně  A2 ,  j e  s c hope n  pok r ý t  
r e l e va n t n í  komu n i ka č n í  s i t ua ce  š i r š ím  r e pe r t oá re m 
l e x i ká l n í c h  p r o s t ř e dků  ne ž  už i va t e l  A1 .  An i  v  t omt o  
p ř í pa dě  vš a k  ne l ze  p ř e dpok lá da t  ov l ádnu t í  s y s t é mu  j a z yka .  
Podobně  j a ko  v  n e j n i ž š í  podp r ahové  ú rovn i  j e  nu t ná  
t o l e r a nc e  c hyb  a  po moc  z e  s t r a ny  komun i ka č n í c h  pa r t ne r ů .  
Už i va t e l ,  k t e r ý  ov l á dá  j az yk  na  ú r ovn i  B1  ( t z v .  
p r a hová  ú r ove ň ) ,  by l  s  j a zyke m s e z na mová n  s y s t e ma t i c ky ,     
a  t o  vče t ně  g ra ma t i c kýc h  p r a v i de l  a  z á k l a dn í c h  vý j ime k  
z  t ě c h t o  p r a v i de l .  Do r oz umí  s e  ve  vě t š i ně  ko mun i ka č n í c h  
s i t uac í  a  můž e  vys t upova t  ú s pě š ně  ve  v š e ch  
p ř e dpok lá da nýc h  ko mun i ka č n í c h  r o l í c h  ( t a z a t e l ,  a u t o r  t e x tu  
a pod . ) .  Můž e  s e  a l e  dopouš t ě t  c hyb ,  k t e r é  by  ovš e m ne mě l y  
b r á n i t  c e lkové mu  p o r oz umě n í  j e ho  j a zykové  p rodukc e  a td .  





Pos t up  pod l e  SERR p ř i ná š í :  
•  s po l e č né  výc hod i sko  p r o  t vo r bu  ku r iku l ,  s y l abů ,  
z kouš e k ,  uč e bn i c …  
•  ods t r a něn í  ba r i é r  vyp l ýva j í c í c h  z  od l i š nýc h  
poh l e dů  na  c í l e  výuky  
•  t r a n s pa r en t nos t  výuky  v  ka ždé  j e j í  f á z i  
•  budová n í  ko mun i ka č n í  ko mpe t e nc e  ( pod l e  
s i t uac e  a  r o l í )  
•  s t a nda r d i z ova né  výs t upy  ( obe c ně  s r oz umi t e l né )  
 
S  výuko u  č e š t i ny  j a ko  c i z í ho  j a z yka  ( vě t š inou  p r o  
dos pě l é  c i z i nce )  ma j í  ne j vě t š í  z kuše nos t i  l e k t o ř i                  
a  pe da gogové ,  k t e ř í  s e  s d ruž u j í  v  r á mc i  As o c i a c e  uč i t e l ů  
č e š t i ny  j a ko  c i z í ho  j a z yka  ( pod r obně j i  v i z  s t r ánky  
h t t p : / / www.a uc c j . o r g / )  s e  s í d l e m v  P r a z e ,  ne dá vno  by l a  
o t e v ř e na  i  poboč ka  v  O l omouc i .  Na  t ě c h t o  s t r á nkác h  l z e  
na j í t  i  s e z na m vyda nýc h  uč e bn i c  p r o  c i z i nc e .  P r o  dě t i -
c i z i nc e  ně ko l i k  kn i h  e x i s t u j e ,  a l e  dos ud  ž á dná  z  n i c h  ne má  
do l ož ku  M ŠM T,  pod l e  k t e r é  by  mo h l i  uč i t e l é  na  š ko l á c h  
ma l é  c i z inc e  uč i t .  V  s o uč a sné  době  se  p ř i p r a vu j í  me t od i c ké  
p ř í r uč ky  p r o  uč i t e l e  t ě c h t o  ž á ků  a  r ůz né  ma nu á l y  p r o  p r á c i    
s  dě t mi - c i z i nc i .  M ŠM T pově ř i l o  k r a j s ké  ú řa dy  ( v i z  nov ý  
š k o l s k ý  zák on  p l a tný  od  1 .  1 .  2005 ,  par agr a f  20  a  v y h l á š k a  
č .  48 ) ,  aby  z a j i s t i l y  pr oš ko l e n í  uč i t e l ů ,  k t e ř í  budou  vé s t  
t z v .  j a z ykovou  p ř íp r a vu  p r o  dě t i  z  EU.  Zá r ove ň  vyh l á škou  
s pe c i f i ku j e  dé l ku  j a z ykové  p ř í p r a vy  ( 70  hod i n ,  na  v í c e  
hod i n  k r a j e  a n i  ško l y  ne ma j í  pe n í ze )  a  dos až e nou  ú rove ň  
ov l á dá n í  č e š t i ny  (A2 ,  c ož  d l e  mé ho  ná z o r u  p ř i  poč t u  70  
hod i n  ne l z e  doc í l i t ) .  Os t a t n í c h  dě t í - c i z i nc ů  s e  j a z yková  
p ř í p r a va  ne t ýká ,  j s ou  t e dy  z a ř a z ovány  p ř í mo  do  t ř í d  me z i  




j a z yka .  
St a r ý  š ko l s ký  z á kon  u mož ňo va l ,  ž e  c i z i nc i  nemus e l i  bý t  1 .  
r ok  v  č e ské  š ko l e  k l a s i f i ková n i  z  č e s ké ho  j a zyka ,  z a t ímc o  
nový  š ko l s ký  z ákon  s e  p r ob l e ma t i kou  k l a s i f i ka c e  dě t í -
c i z i nc ů  ne z a bývá .  Zna me ná  t o ,  ž e  uč i t e l  bude  mí t  s t e j ná  
mě ř í t ka  j a k  p r o  ž á ka - c i z i nc e ,  j e hož  ma t e ř s ký m j a z yke m 
č e š t i na  ne n í ,  t a k  p r o  r od i l ého  Če c ha ?   
 
6.1 KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE 
Od l e dna  2009  mu s í  c i z i nc i ,  k t e ř í  v  Če s ké  r epub l i c e  
ž á da j í  o  t r va l ý  poby t ,  s p l n i t  novou  podmí nku  -  s l ož i t  
z kouš ku  z  č e š t i ny .  Dá l e  s e  z a bývá m s ouč a s nými  mož no s t mi  
j a z ykovýc h  š ko l  v  Če s ké  r e pub l i ce ,  k t e r é  p ř í p r a vné  ku r z y  
na b í z e j í ,  a  p ř e ká ž ka mi ,  k t e r é  mu s í  i mi g r a n t i  p ř ekona t ,  
pokud  s e  c h t ě j í  t ě ch t o  ku r z ů  z úč a s t n i t .   
Dos ud  j e  mož né  v  Če s ku  pož á da t  o  t r va l ý  poby t  ve  
vě t š i ně  p ř í pa dů  po  pě t i  l e t ec h  poby t u  v  z e mi ,  od  l e dna  2009  
p ř i by la  k  dos a vadn í m p ov i nnos t em nu t n os t  p ř ed l ož i t  
c e r t i f i ká t ,  k t e r ý  po t v r z u j e  z na l o s t  če s ké ho  j az yka  ne jmé ně  
na  ú r ovn i  A1  pod l e  SERR.  S t á t  bude  h r ad i t  ka ž dé mu  
úč a s t n í kov i  ná k l ady  s po j ené  s e  s lož e n í m j e dné  z kouš ky .  
P ř í p r a vné  ku r z y  už  a l e  s t á t e m h r a z e ny  a n i  o r ga n i z ová ny  
ne budou ,  c ož  mů ž e  k l á s t  na  p ř i s t ěhova l c e  z  e konomi c ky        
a  s oc i á lně  z r a n i t e l nýc h  s kup i n  f i na nč n í  ná r oky  na v í c .  
Výs l e dkem nové h o  opa t ř en í  t a k  můž e  bý t  p ř e s ně  opa č ný  
e fe k t ,  ne ž  j e  z a mý š l e né  pos í l e n í  i n t eg r a c e  c i z i nc ů  do  če s ké  




Pod r obné  i n fo r ma c e  o  z kouš c e  z  č e š t i ny ,  k t e r ou  
c i z i nc i  žáda j í c í  o  t r va l ý  poby t  mus í  s l ož i t ,  j s ou  k  d i s poz i c i  
od  z á ř í  2008 .   
J e dn í m z  p r ob l é mů ,  k t e r ým mus í  mi g r a n t i  č e l i t ,  j e  
z na č ný  ne pomě r  v  dos t upnos t i  ku rz ů  č e s kého  j a z yka  v  
r ůz nýc h  k r a j í c h  Če s ké  r epub l i ky .  V  Če s ké  r e pub l i ce  s e  
ne j vyš š í  poč e t  c i z i nc ů  (132  454  z  c e l kov ý c h  406  655  
c i z i nc ů  s  t r v a l ý m poby t em  ne bo  j i ný m t ype m pov o l e n í  
k  poby t u  v  ČR .  Úd a j  z  Če s ké ho  s t a t i s t i c ké ho  úř adu .  30 .  04 .  
2008 )  s ous t ř e ďu je  v  Pr a z e ,  kde  na  za č á t ku  r oku  2009  by l o  
op r á vně no  pož á da t  o  t r va l ý  poby t  z h ruba  11  500  o s ob  ( úda j  
M i n i s t e r s t v a  š k o l s t v í ,  m l áde ž e  a  t ě l ový c hov y ) .  V  P r a ze  
e x i s t u j e  š i r oká  na b í dka  ku r z ů  č e š t i ny ,  z  n i c hž  vě t š i nu  
na b í z e j í  s ouk r omé  j a z ykové  š ko l y .  Ka pa c i t a  j e dno t l i výc h  
ku r z ů  s e  l i š í ,  obe c ně  s e  a l e  pohybu j e  oko lo  de s e t i  o s ob .  
Vě t š i na  š ko l  na b í z í  j e n  ku r z y  na  ú r ovn i  z a č á t e čn í ků  
( ú r ove ň  A1) ,  ně ko l ik  vě t š í c h  ( na p ř í k l a d  AKCE NT  
I n t e r na t iona l  Hous e ,  Cal e don i an  Sc hoo l ,  J az yk ov á  š k o la  SF  
Se r v i s ,  J az y k ov ý  In s t i t u t  Pr aha ,  S t á t n í  j a zy kov á  š k o l a )  má  
v  na b í dc e  i  da l š í  ku r z y .  Ce l ková  ka pa c i t a  j e dné  š ko l y  j e  
po t é  oko l o  30  a ž  40  s t ude n t ů .  Dohr oma dy  t a k  s ouk ro mé  
š ko l y  mo hou  z a j i s t i t  výuku  p ř i b l i ž ně  p r o  400  s t ude n t ů .  
Re l a t i vně  vys oký  j e  t a ké  poč e t  j e dno t l i vců ,  k t e ř í  
na b í z e j í  douč ová n í  na  z kouš ky  z  č e š t i ny  s oukr omě .  Po č e t ná  
na b í dka  inz e r á t ů  s ouk r omýc h  hod i n  s e  na c há z í  na  i n t e rne t u  
na  ne j vě t š í c h  we bovýc h  s t r á nkác h  a ng l i c ky  ml uv í c í c h  
i mi g r a n t ů  h t t p : / / www.e xpa t s . c z / ,  n a  we bovýc h  s t r á nká c h  
As oc i a c e  uč i t e l ů  Če s ké ho  j a z yka  ( odbor né  zá jmové  
o r ga n i za ce  uč i t e l ů  č e š t i ny  j ako  c i z í ho  j a z yka  
h t t p : / / www.auc c j . c z / )  a  na  a ng l i c ky  ve de nýc h  we bovýc h  
s t r á nkác h  h t t p : / / www.bohe mi c a . c om/ .  Ni c mé ně  ná vš t ěvnos t  




ne d i s ponu j í  dos t a t e č nou  zna l o s t í  ang l i c ké ho  a  č e s ké ho  
j a z yka ,  j e  t ě ž ké  odha dnou t .  
Ně k t e r é  ne v l á dn í  o r ga n i za ce  s e  s í d l e m v  P r a z e ,  k t e r é  
s e  z a mě ř u j í  na  p r ob l é my  s po j e né  s  mi g r a c í  a  i n t e g r a c í  
( např í k l ad  M ETA o . s .  -  Sdr už e n í  p ro  p ř í l e ž i t o s t i  m l adý c h  
mi gr an t ů ,  Ce n t r u m pr o  i n t egr ac i  c i z i nc ů  (CI C ) ,  Por a dna  
p r o  I n t egr ac i ,  B e r k a t )  z ahá j i l i  l evně j š í  nebo  be z p la t nou  
výuku  č e š t i ny .  Kur z y  ma j í  pomoc i  z e j mé na  r ůz ný m 
s kup i ná m z ne výhodně nýc h  mi g r a n t ů .  J e j i c h  ka pa c i t a  j e  a l e  
o me z e na  mož nos t mi  t ě c h t o  nev l á dn í c h  o r ga n iz a c í .  
Na p ř í k l ad  ku r z y  p r o  s t ude n t y  s  r ůz nými  j a z ykový mi  
z na l o s t mi  na b í z e né  Ce n t r em p r o  i n t e g r ac i  c i z i nc ů  j s ou  
o me z e ny  p r o s t o rem uč e bny ,  ka m s e  ve j de  p ř i b l i ž ně  oko l o  
30  a ž  50  s t ude n t ů .  Os t a tn í  o r ga n i z a c e  obvyk l e  vyuč u j í  
v  me nš í ch  mí s t nos t e c h  v  poč t u  oko l o  10  a ž  12  s t ude n t ů .  
Opt i mi s t i c ký  odha d  ka pa c i t y  ne v l ádn í c h  o rga n i z a c í  p r o  
ku r z y  č eš t i ny  v  P r a z e  j e  oko l o  100  a ž  150  l i d í .  Ce lková  
ka pa c i t a  v š e c h  mí s t ,  kde  j e  mož né  s e  výuky  če š t i ny  v  P r a z e  
z úč a s t n i t ,  j e  t a k  oko l o  550 .  I  kdyby  j en  ma l ý  poč e t  
z  c e l kovýc h  11  500  c i z i nců ,  k t e ř í  mohou  ž á da t  o  t r va l ý  
poby t  v  Pr a z e  od  z a č á t ku  r oku  2009 ,  c h t ě lo  t y t o  ku r z y  
na vš t ě vova t ,  na b í z e né  mož nos t i  ne j s ou  p r a vdě podobně  
z da l e ka  dos t a č u j í c í .  
                                                   ( www. mi gr ac e on l i ne . c z )  
 
Ot á z ka  spo l e č né ho  L1  j e  z v l á š ť  dů l e ž i t á ,  p r o t ož e  
s t ude n t i  s e  s l ova nský m j a z yke m L1  ( na p ř í k l a d  r u š t i na  ne bo  
uk r a j i n š t i na )  pos t upu j í  v  os vo j ován í  z na lo s t í  č e š t i ny  
mnohe m r yc h l e j i  ne ž  s t ude n t i  s  j i nými  j a z ykový mi  z á k l ady .   





Podobně  j a ko  v  Pr a z e  nab í z e j í  p ř í p r a vné  ku r z y  z a  
n í z kou  ce nu  ne z i s kové  o rga n i z a ce  i  j i nde  ( na p ř ík l a d  
Sdr už e n í  obč anů  z abý v a j í c í c h  s e  e mi gr an t y  (SOZE )  v  B r ně ,  
Di e c é z n í  c har i t a  v  P l z n i ,  Obe r i g  v  L i be r c i ,  Ce n t r um pr o  
i n t e gr ac i  c i z i nc ů  v  Ka r l ovýc h  Va r e c h ,  v  Če s kýc h  
Budě j ov ic í c h  a  v  P l z n i  ne bo  Kni hov na  J i ř ího  M ahena  v  
Br ně ) .  SOZE s e  z a mě ř u j e  na  o s vo j e n í  j a zyka  j a ko  na  
k l í č ový  a s pe k t  i n t e g r ac e  c i z i nc ů  a  d i s ponu j e  r e l a t i vně  
ve l kou  výukovou  ka pa c i t ou  p r o  p ř í p ra vné  ku r zy  na  z kouš ku  
z  č e š t i ny  ( ve  š ko l n í m r oc e  2 008 / 2009  po ř á da l o  SOZE ku r z y  
č e š t i ny  v  r ůz nýc h  č e s kýc h  mě s t e c h  ( Br no ,  O l o mouc ,  Z l í n  a  
da l š í ) .  Ce l kově  se  j e dna l o  o  30  000  vyuč ova c í c h  hod i n .  
Po l ov i na  z  n i c h  by l a  u rče na  ž a da t e l ům o  a z y l ,  d r uhá  
po l ov i na  j i ným s k up i ná m c i z i nc ů ) .  Or ga n i z ac i  s e  poda ř i l o  
vy t vo ř i t  r oz s á h l ou  odbo r nou  z á k l a dnu  a  s í ť  p r o  výuk u  
č e s ké ho  j a z yka  v  k r a j í c h  v  r á mc i  š ko l í c í ho  p r og r a mu  p r o  
ž a da t e l e  o  a z y l .  
Pr ob l é me m,  k t e r ý  t r vá  dodne s ,  j e ,  ž e  na  č e ka c í  l i s t i ně  
t é t o  o r gan i z a c e ,  k t e r á  na b íz e l a  be zp l a t ně  výuku  č e š t i ny  
bě he m š k o l n í ho  r oku  ( 2007 / 2008 ) ,  kdy  j a z yková  z kouš ka  
ne by l a  pod mí nkou  p r o  z í s ká n í  op r á vně n í  k  t r va l é mu  
poby t u ,  by l o  oko l o  400  o s o b ,  c ož  uka z u j e  z nač ný  z á j em o  
t y t o  ku rz y .  S t i nný mi  s t r á nka mi  be z p l a t né  výuky  pod l e  
SOZE j e ,  ž e  do  hod i n  č as t o  c hod í  l i dé ,  k t e ř í  s i  mohou  
dovo l i t  p l a t i t  ko me r č n í  ku r z y ,  a  dá l e  t a ké  vys oká  
„ úmr t nos t “  s t ude n t ů  -  ku rz y  dokonč í  oko l o  30  –  40  %  
z a ps a ných  z á j e mc ů .  Z  t oho t o  důvodu  by  u r č i t á  f i na nč n í  
s po l uúč a s t  na  výuc e  z e  s t r any  s t ude n t ů  moh l a  pos í l i t  mí r u  
ús pě š né ho  dokonč e n í .  SOZ E  j e  t a ké  s c hopné  pos ky tnou t  
kon t a k t y  na  uč i t e l e  č e š t i ny  v  k r a j í c h ,  kde  ne j s ou  p r a v i de l né  
ku r z y  po řá dá ny .   
Da l š í  nev l á dn í  o rga n i z a ce  v  k r a j í c h ,  k t e r é  d i s ponu j í  




10  a ž  12  os ob .  Na v í c  ně k te r é  s t a novu j í  da l š í  o me z e n í  úč a s t i  
j a ko  na př í k l a d  Kn i hovna  J i ř í ho  Ma he na  v  Br ně ,  j e j í ž  
hod i ny  če s ké ho  j a z yka  j sou  o t e v ře ny  pouze  p r o  s t ude n t y  
uk r a j i n s ké ho  původu .   
V ně k t e rýc h  k r a j í c h  j e  dos t upnos t  ko me r č n í ch  ku r z ů  
č e š t i ny  ve l mi  o me z e ná  i  p ř e s  p ř í t omnos t  poč e t né  komu n i ty  
c i z i nc ů .  J a k o  p ř ík l a d  uvád í m k r a j  Ka r l ova r s ký .  Pod l e  
h r ubé ho  odha du  ka pa c i t a  vyuč ova c í c h  mí s t  v  t omt o  k r a j i  j e  
me z i  50  a ž  60  s t ude n ty .  Souč a s ně  t am a l e  s í d l í  
ne j r oz sá h l e j š í  v i e tna ms ká  k o mun i t a  z  c e l é  Čes ké  r e pub l i ky ,  
k t e r á  t vo ř í  t é mě ř  po l ov inu  z  c e lkové ho  poč t u  c i z i nc ů  
v  ob l a s t i  (Pod l e  úda j ů  z  Če s k é ho  s t a t i s t i c ké ho  ú ř adu  ž i l o  
v  Kar l ov ar s k é m k r a j i  v  roc e  2007  9  231  V i e t namc ů  
z  c e l k ov ého  poč t u  19  442  c i z i nc ů  v  ob l a s t i ) .  Ne  v š i chn i  
z  n i c h  moh l i  žá da t  o  t r va lý  poby t  v  r oc e  2008  ne bo  2009  
(Pod l e  úda j ů  če s k é ho  M i n i s t e r s t v a  š k o l s t v í ,  mláde ž e             
a  t ě l ov ý chov y  mě l o  v  r oc e  2009  opr áv ně n í  žáda t  o  t r v a l ý  
poby t  756  c i z i nc ů ) ,  a l e  j a z yková  p ř í p ra va  s t ude n t ů  
s  ne s l ovans kým j a z yke m L 1  na  z kouš ku  z  č e š t i ny ,  t e dy  
z a j i š t ě n í  dos t upné  a  c e nově  p ř i j a t e l né  výuky ,  vyž a du j e  
mnohe m v í c e  ča s u ,  na  což  by  se  dne s  mě l i  po l i t i č t í  
p ř e ds t a v i t e l é  z a mě ř ova t .   
Ne n í  t a ké  j i s t é ,  z da  ka pa c i t a  ku r z ů  če s ké ho  j az yka ,  a ť  
už  kome r č n í c h  č i  po ř á da nýc h  ne v l ádn í mi  o r ga n i z a cemi ,  j e  
s c hopná  u s poko j i t  pop t á vku  v  c e l é  Če s ké  r epub l i c e .  Hod i ny  
na b í z e né  ne v l á dn ími  o r ga n i z a c e mi  mohou  bý t  popu lá r ně j š í  
me z i  i mi g r a n t y  kvů l i  j e j i c h  c e nové  dos t upnos t i ,  i  když  
ka pa c i t a  t ě c h t o  ku r z ů  můž e  bý t  č a s to  p ř e t í ž ená .  V  me nš í c h  
mě s t e c h  a  v  u r č i t ýc h  k r a j í ch  j e  dos tupnos t  a  ka pa c i t a  ku r z ů  
č e š t i n y  mnohe m m e nš í .  
Da l š í  záva ž nou  p ř e ká ž kou  p ř i  z í s ká n í  ce r t i f i ká t u          
o  z kouš c e  z  č e ské ho  j az yka  j e  ne dos t a t e k  s na dno  




ne e x i s t u j í  ž á dné  s ouh r nné  i n fo r ma c e  o  výuc e  č e š t i ny .  
M i n i s t e r s t vo  š ko l s t v í  ml áde ž e  a  t ě l ovýc hovy  na  svýc h  
we bovýc h  s t r á nká ch  i n fo r ma c e  ne pos ky t u j e  a  z dá  s e ,  ž e  j e  
a n i  ne p lánu j e  dop ln i t .   
Dokonc e ,  i  když  j e  mi g r a n t  s c hopný  na l é z t  j a zykovou  
š ko l u ,  pos ky t nu t é  i n fo r ma c e  moho u  bý t  s p í š e  ma t ouc í .  
Typy  ku r z ů ,  j e j i c h  dé l ka  i  pož a dova ný  výukový  ma t e r i á l  s e  
mohou  z na č ně  l i š i t .  Zdá  s e ,  ž e  pouz e  ně ko l i k  má l o  
j a z ykovýc h  š ko l  v í  o  nové  pod mí nc e  -  s l ože n í  j a z ykové  
z kouš ky  A1  -  k  z í s ká n í  op r á vně n í  k  t r va l é mu  pob y t u  a  
z a č a l o  nab í z e t  ku rz y  konk r é t ně  z a mě ř e né  k  sp l ně n í  t oho to  
pož a da vku .  Os t a t n í  š ko l y  na b í z e j í  pouz e  ku r z y  p r o  
z a č á t e č n íky ,  k t e r é  t r va j í  od  j e dnoho  týdne  do  j e dnoho  roku  
s  r ůz ným s t upně m i n t e nz i ty .  Na  p ř í mé  do t a z ová n í  mnoho  
kon t a k t ova nýc h  š ko l  p ř i pus t i l o ,  že  s t ude n t i  mohou  s l ož i t  
z kouš ku  A1  v  u r č i t é  f á z i  ku r z u  ( ne bo  po  s obě  ná s l e du j í c í c h  
ku r z e c h) ,  a l e  z á r ove ň  dodá va l o ,  ž e  č a s  po t ř ebný  k  z í ská n í  
dos t a t e č nýc h  z na lo s t í  ve lmi  z á l e ž í  na  ma t e ř s ké m j a z yc e  
s t ude n ta  a  s a moz ř e j mě  na  mo t i va c i  s t ude n ta .  V  ko mb i na c i  
s  ne dos t a t e č nou  kon t r o l ou  kva l i t y  ku r z ů  t a k  e x i s t u j e  
ne be z pe č í ,  ž e  i mi g r a n t i  a bs o l vu j í  ne d os t a t e čný  p ř í p ravný  
ku r z  č e ské ho  j a zyka ,  z a  k t e r ý  zap l a t í  z nač nou  f i na nč n í  
č á s t ku .   
Ce na  z a  i nd i v i duá l n í  výuku  s e  s ouk r omý m l e k t o r e m 
č e s ké ho  j a z yka  se  pohybu j e  oko lo  250  –  400  Kč  z a  
vyuč ova c í  hod i nu  v  z á v i s lo s t i  na  k r a j i .  Zná s obe no  140  
vyuč ova c í mi  hod i na mi  –  c ož  j e  odha d  p r ůmě r né  d é l ky  
p ř í p r a vy  pož a dované  ke  s l ož e n í  z kouš ky  na  ú rovn i  A1  –  s e  
z í s ká n í  t rva l é ho  poby t u  můž e  s t á t  ve lmi  d r a hou  z á l ež i to s t í .  
Al e  i  když  s e  s tude n t ům poda ř í  na l é z t  ku rz  v  j a z ykové  
š ko l e ,  p rů mě r ná  c e na  z a  s t a nda rdn í  s e me s t r á l n í  výuku ,  
k t e r á  s e  sk l á dá  z e  720  vyuč ova c í c h  hod i n  ( po  45  mi nu t á c h ) ,  




v  P r a z e .  V  kone č né m s ouč t u  t o  z name ná ,  ž e  k  do s a že n í  
odpov í da j í c í  z na l os t i  j e  po t ř e ba  oko lo  5  600  a ž  12  000  Kč .  
Pokud  c i z i ne c  z amýš l í  navš t ě vova t  ku r z y  češ t i ny  na b í z e né  
ne v l á dn ími  o r ga n i z a c e mi  v  k r a j í c h ,  ce ny  j s ou  vý r a z ně  n i ž š í  
–  oko l o  1000  Kč  z a  s eme s t r  ( Mos t  Pr o  L i d s k á  Pr áv a             
v  Pa r dub i c í c h ) ,  ne bo  moh ou  na r a z i t  i  n a  bez p l a t né  ku r z y  
( ku r z y  Ce n t r a  p r o  i n t e gr ac i  (CI C )  v  Če s kýc h  Budě j ov ic í c h ,  
Ka r l ových  Va r e c h ,  P l z n i  a  v  P r a z e ) .  Ze  z kuše nos t i  Cen t r a  
p r o  i n t eg r a c i  vyp l ývá ,  že  i mi g r a n t i  z í s káva j í  i n fo r ma c e         
o  l e vných  ku r z e ch  č a s t ě j i  p r o s t ř e dn i c t v í m ne fo r má l n í c h  
i n fo r ma č n í c h  z d ro j ů  a  z  dos l e c hu  ne ž  s k rz e  fo r má l ně j š í  
c e s t y ,  j a ko  j s ou  i nz e r á t y  v  nov i ná c h .  Ne vy ř eš e ný m 
p r ob l é me m na dá l e  a l e  zů s t á vá  ne dos t a t e čná  ka pac i t a  
ne v l á dn ích  o r ga n iz a c í ,  k t e r é  l e vné  ne bo  bez p l a t né  ku r z y  
na b í z e j í ,  a  na l e z e n í  úč i nné ho  opa t ř e n í ,  k t e r é  by  z a j i s t i l o ,  
a by  ku r zy  na vš t ěvova l y  j e n  z a mýš l e né  c í l ové  s kup iny  -  
i mi g r a n t i  s  op r a vdu  n í z kými  p ř í j my .  
Ta ké  pop l a t e k  z a  j a z ykový  ku r z  nemus í  bý t  j e d i ným 
výda j e m p ř i  s t ud iu  j a z yka .  Obvyk l e  ne j s ou  v  ku r z ovné m 
z a h r nu t y  vyuč ovac í  ma t e r i á l y ,  j e j i chž  c e na  s e  pohybu j e  
me z i  400  a ž  800  Kč .  S t e j ně  t a k  i  č a s  s t r á vený  c e s t ou  na  
j a z ykový  ku r z  a  c e s t ovn í  ná k l a dy  h r a j í  ve l kou  r o l i  p ř i  
z va ž ová n í ,  z da  s e  l e kc í  zúč a s t n i t .  Ce s t ovn í  ná k l a dy  p ř i  
do j í ž dě n í  na  j a z ykové  ku rz y  moho u  z v l á š t ě  na  ve nkově  
p ř e ds t a vova t  da l š í  výz na mnou  po l ož ku  v  r oz poč t e c h  
i mi g r a n t ů .   








6.2 SOUČASNÁ SITUACE A MOŽNÁ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  
 
Od r oku  1989  s e  z výš i l  poč e t  c i z i nc ů ,  k t e ř í  s e  na  
r ůz né  ú r ovn i  po t ř ebu j í  na uč i t  č e s ky .  P r o t i  p ř edc há z e j í c í mu  
obdob í  s e  t a ké  z mě n i l a  j e j i c h  s k l a dba ,  a  t o  ne j e n  
ná r odnos tn í ,  a l e  nap ř .  i  v ě ková .  Dř í ve  t vo ř i l i  n e j poč e t ně j š í  
s kup i nu  s t ude n t i  z  r oz vo j ovýc h  z e mí  p ř i j í ž dě j í c í  s e  
z á mě r e m s t udova t  v  če š t i ně  me d i c í nu  č i  j i ný  obo r  
p ř e dná š ený  na  naš i c h  vys okýc h  š ko lác h .  Na  konc i  90 .  l e t  j e  
vš a k  s k l a dba  c i z i nc ů  z a j íma j í c í c h  s e  o  ku r z y  č eš t i ny  
pe s t ř e j š í .  
K  z a h r a n ič n í m s t ud e n t ům z í s ká va j í c í m  z na l o s t  če š t i ny  
v  ku r z e c h  j a z yk ové  a  odbo r né  p ř í p r a vy  po ř á danýc h  
Ús t a ve m j a z ykové  a  odbo r né  p ř í p ra vy  ( ÚJ OP)  nově  p ř iby l i  
z a h r a n i č n í  s t ude n t i  s a mop l á t c i ,  k t e ř í  s i c e  z í s ká va j í  odbo r né  
vys okoš ko l s ké  vz dě l á n í  v  t z v .  ang l i c kýc h  p r og r ame c h  
ně k t e r ýc h  č e s kýc h  vys okýc h  š ko l ,  a l e  k t e ř í  po t ř ebu j í  
ov l á dnou t  č e š t i nu  na t o l i k ,  a by  by l i  ko mun i ka t i vně  ú s pě š n í  
p ř i  u s poko j ová n í  svýc h  ka ždode nn í ch  po t ř e b  v  n a š í  ze mi .  
V  p ř í pa dě  z a h r a n i čn í c h  s t ude n t ů - me di ků  j e  nav í c  ov l á dnu t í  
č e š t i ny  nu t ným p ř e dpok l a de m p r o  p r á c i  s  č es ký mi  pa c i en t y ,  
t e dy  p r o  ú s pě š né  s t ud i um  v e  vyš š í c h  r oč n í c í ch  me d i c í ny .  
(K  ně k t e r ý m pr ob l é mům v ý uk y  č e š t i ny  j ak o  c i z í ho  
j a z y k a ,  2007  )  
Pr o  ú s pěš ný  r oz vo j  č e š t i ny  j a ko  c i z í ho  j a z yka  j e  t éž  
ne z by t né  vyp r a cova t  p r og r a m s pe c i a l i z ova né  p ř í p r a vy  
uč i t e l ů  –  bohe mi s t ů ,  p r o t ož e  výuka  č e š t i ny  j a ko  c i z í ho  
j a z yka  j e  s vým c ha r a k t e r e m i  me t od i c ký mi  pos tupy  č i nnos t í  
s pe c i f i c kou  a  na p r os t o  od l i š nou  od  vý uky  r od i l ýc h  
ml uvč í c h .  Ob j e vu j e  s e  r ovně ž  po t ř e ba  s e s t a ven í  mode r n í ch  
uč e bn i c  č e š t i ny  p r o  c i z inc e  s r ovna t e l nýc h  s  uč e bn i c e mi  




H l e dá me - l i  e f e k t ivn í  me t odu ,  mu s í me  s i  po l ož i t  
o t á z ku ,  č í m j e  e f e k t i vnos t  výuky  c i z í ho  j a z yka  
ov l i vňová na .  Fa k to r ů  j e  c e l á  ř a da ,  na p ř .  dé lka  ku r z u ,  j e ho  
i n t e nz i t a ,  poč e t  s t ude n t ů  ve  s kup i ně ,  j e j i c h  mo t i va c e ,  mí r a  
j e j i c h  v s tupn í  i n fo r ma c e  o  f ungová n í  j a z yka  vůbe c  a pod .   
Z mí ně né  f a k t o r y  j s ou  dá ny  buď  t ype m ku r z u ,  ne bo  
os obnos t í  s t ude n ta .   
Dl e  mé ho  s oudu  pod l ož e né ho  t é mě ř  2500  vyuč ova c í mi  
hod i na mi  p r a xe  v  obo r u  j s ou  ne zby t né  v še c hny  výš e  
uve de né  f a k t o r y  a  na v í c  ve  s p r á vné  ko mbi na c i .  Ne l ze  v š a k  
opo me nou t  a n i  f a k t ,  ž e  p ř i  výuc e  c i z í ho  j a z yka  doc ház í  ke  
s t ř e t u  dvou  z nakovýc h  s y s t é mů ,  dvou  t ypo l og i c ky  
od l i š nýc h  j a z yků ,  vyka z u j í c í c h  s hody  i  r oz d í l y .  Výr a z ného  
z r yc h le n í  by  s e  moh l o ,  dos á hnou ,  s ous t ř e d í - l i  s e  výuka  na  
t y t o  r oz d í l né  j e vy .  J i ž  B .  T r nka  ( I n  S l ov o  a  s l ov e s nos t ,  
r oč . I I I )  uve d l :  „Vy s v ě t l e n í  f unk č n í c h  p r o t i k l adů  ne n í  
me t od i c ký m z a t í ž en í m ,  ný br ž  z j e dnoduš e n í m ,  ne boť  s i  ž ák  
os v o j í  i hne d  t o ,  k  č e mu  by  be z  něho  ne s nadno  dos p í v a l  
d l ouho l e t ý m  už í v án í m  j a z y ka .“  
Ze  vš e c h  t ypo l og i í  s e  j a ko  ne j p ř í nos ně j š í  z  poh l e du  
c i z o j a z yčné ho  vyuč ová n í  j e v í  p ř í s t up  c ha ra k t e r o l og i c ké  
t ypo l og ie ,  j e j í ž  zá k l a d ,  j ak  uvá d í  na p ř .  E .  Lo t ko ,  by l  
vy t vo ř e n  j i ž  V .  Ska l i č kou  na  půdě  s t r uk t u r a l i s t i c kýc h  
p ř í s t upů  P r a ž s ké  š ko l y .  Sá m S ka l i č ka  ( 1957 )  chá pa l  
výz na m t ypo l og ie  p r o  uče n í  s e  c i z í mu  j a z yku  t ak t o :  
„Poz nám e - l i  důk ladně  s vů j  v l as tn í  j a zy k ,  bude me  mí t  
mož nos t  p r on i k nou t  t í m  h loubě j i  do  j a z y k ů  c i z í c h .  Tomu  
s l ouž í  p ře de v š í m  pr áv ě  t ypo l og i c ké  z k oumán í ,  ne boť  s e  
s t á l e  z abý v á  s r ovnáv án í m  j a z y k ů  m l uv n i c ky  v z dá lený c h .  
Kdo  s e  uč í  např .  č í n s k y  ne bo  t u re c k y  anebo  a r abs k y  a  
p ř i t om  j e  t y po l og i c k y  nez k uš e ný ,  ob t í ž ně  c hápe  od l i š né  




Ty po l og ie  mu  můž e  u s nadn i t  poc hope n í  t ě c h t o  z v l á š tnos t í  
v  c e l é  j e j i c h  s ouv i s l o s t i .“  
Bude me - l i  po s t upova t  pod l e  Ska l i č kova  mod e l u ,  a l e  
ve  s mě r u  od  c i z í ch  j a z yků  k  č e š t i ně ,  mě l y  by  bý t  ne j vě t š í  
r oz d í l y  p ř i  výuce  z a h r a n i č n í c h  s tude n t ů  dá ny  t í m,  z da  
z p r os t ř e dku j í c í  j a zyk  j e  f l e x i vn í ,  ne bo  ne f l e x ivn í .   
Tot o  mo hu  pod lož i t  p ř ímou  p r a x í ,  ve  k t e r é  s e  
uka z u j e ,  ž e  s kup i ny  s t ude n t ů ,  k t e ř í  ma j í  z kuš e nos t  s e  
s k l oňován í m a  č a s ová n í m,  dě l a j í  vě t š í  pok roky  ve  s t ud i u  
č e s ké ho  j a z yka .  ( Na  zá k l a dě  mé  výu ky  300  r u s ky  
hovo ř í c í ch  s t ude n t ů  a  výuky  30  a ng l i c ky  hovo ř í c í c h  
s t ude n t ů . )  
Poč á t e č n í  f á z e  s t ud i a  f l e x i vn í ho  j a z yka  ne n í  p r o  
S l ova na  z da l e ka  t a k  ob t í ž ná  j a ko  p ro  Ne s l ova na ,  p r o tož e  
můž e  z p r a v i d l a  ve l mi  b r z y  dosá hnou t  ko mun i ka t i vn í  
ú s p ě š nos t i .  J e  t a ké  mo ž né  r ych l e j i  p ř e j í t  k  p r á c i  
s  a u t e n t i cký mi  t e x t y .  P r o  po t ř e bnou  l i ngv i s t i ckou  
t e r mi no l og i i  pos t a č í  p ř e k l a dový  s l ovn ík .  Zv l á š t n í  
poz o r nos t  j e  v ša k  t ř e ba  vě nova t  vys vě t l e n í  vz t a hů  
j e dno t l i výc h  ú t va rů  ná r odn ího  j a z yka  ( na pě t í  s p i s ovnos t  –  
ne s p i s ovnos t ) ,  p r o t ož e  ve  s l ova ns kýc h  j az yc í c h  ne n í  
s i t uac e  s t e j ná .   
 (K  ně k t e r ý m pr ob lé mům v ý uk y  č e š t i ny  j ak o  c i z í ho  









6.3 AGENTURA GOSTUDY  
 
Age n t u r a  GoS t udy  ( www .gos t udy .c z )  působ í  na  
č e s ké m t r hu  od  r oku  1998 .  Půs ob í  ve  t ř e c h  mě s t e c h  Čes ké  
r e pub l i ky  –  v  P r a ze ,  v  Br ně  a  v  Os t r avě .   
Age n t u r a  po má há  s t ude n t ům - c i z i nc ům:  
•  s e  z í s ká n í m s t ude n t s ké ho  v í z a   
•  s  nos t r i f i ka c í  j e j i ch  z kouš ek  a  d i p l omů  
•  s  uby t ován í m v  Č R  
•  s e  s t ud i em č e s ké ho  j a z yka  
•  s  p ř í p ra vou  na  p ř i j í ma c í  z kouš ky  na  č es ké  
vys oké  š ko l y  
•  pos ky t u j e  ml a dý m l i de m z e  z a h r a n i č í  kompl e x n í  
s l už by  s po j e né  s  poby t e m v  ČR  
Age n t u r a  v l a s t n í  s t a t u s  ALTE I n s t i t u t i ona l  Af f i l i a t e .  
Te n t o  s t a t u s  vy j a d ř u j e  f a k t ,  ž e  z á vě r ečné  c e r t i f i ká t y  
z  ku r z ů  v  GoS t udy  po t v r zu j í  ú r ove ň  j a z yka  c i z i nce  d l e  




C í l ovou  skup i nou  p r o  s t ud iu m v  GoS t udy  j s ou :  
•  s t ude n t i  z á vě r eč nýc h  r oč n í ků  s t ř e dn í c h  š ko l  z e mí  
Spo l e č e ns t v í  ne zá v i s l ýc h  s t á t ů ,  k t e ř í  s e  c hys t a j í  
k  p ř i j í ma c í m z kou š ká m na  vys oké  š ko l y  
•  s t ude n t i  vys okýc h  š ko l ,  k t e ř í  ch t ě j í  s vá  s t ud i a  
dokonč i t  v  Če s ké  r e pub l i ce  
•  a bs o l ve n t i  vys okýc h  š ko l  v  z e mí c h  Spo l e č e ns t v í  
ne z á v i s l ýc h  s t á t ů ,  k t e ř í  c h t ě j í  pok r a č ova t  v  d a l š í m  
s t ud i u  ( ba ka l á ř s ké m,  ma g i s t e r s ké m)  v  Če s ké  
r e pub l i c e  
•  ml a d í  l i dé  do  30  l e t ,  k t e ř í  s e  c h t ě j í  dob ř e  na uč i t  
č e s ký  j azyk  a  ž í t  ne bo  p r a c ova t  v  Če ské  r e pub l i c e .   
 
St á t n í  un i ve r z i t y ,  na  j e j i c hž  p ř i j íma c í  z kouš ky  s e  
nyn í  s e  s tude n t y  p ř i p r a vu j i ,  j s ou :   
 
•  Lé ka ř s ká  f a ku l t a  Un i ve r z i t y  Ka r l ovy  
•  Fi l o s o f i cká  f a ku l t a  Un i ve r z i t y  Ka r l ovy  
•  Fa ku l t a  t ě l e s né  výc hovy  a  spo r t u  Un ive r z i t y  
Ka r l ovy  
•  Vys oká  š ko l a  e kono mi c ká  
•  Če s ké  vys oké  uč e n í  t e c hn i cké  
•  Vys oká  š ko l a  z e mě dě l s ká  





Ně k t e r é  z  t ě c h t o  f a ku l t  p ř i p r a vu j í  v l a s t n í  p ř i j í ma c í  
t e s t y  p r o  z a h ra n i č n í  s t uden t y  (Lé kař s k á  f ak u l t a ,  Vys ok á  
š k o l a  e konomi c k á ,  F i l o s o f i c k á  f aku l t a ) .  U  o s t a t n í ch  j e  
pod mí nkou  p ř i j e t í  c i z i nc e  s l ož e n í  p ř i j í ma c í  z kouš ky  
v  č e s ké m j a z yc e  ( s t e j né  j ako  p r o  č e sk é  s t ude n t y ) .   
Zkouš ky  s e  obsa hově  vý r a z ně  l i š í ,  vě t š inou  j s ou  
l e x i ká l ně  i  s t y l i s t i c ky  z amě ř e né  na  obo r ,  na  k t e rý  s e  
s t ude n t  h l á s í .  Vysoká  š ko la  e konomi c ká  s e s t a vu je  j i ž  po  
ně ko l i k  l e t  t e s t  výh r a dně  na  p rově ř e n í  s l ovn í  zá s oby  
s t ude n ta ,  na  s c hopnos t  po r oz umě n í  p s a né mu  i  s l y š e né mu  
t e x t u .  Na p r o t i  t omu  na p ř .  Hude bn í  a ka de mi e  múz i c kýc h  
u mě n í  a  č á s t eč ně  Lé k a ř ská  f a ku l t a  UK s e  z a mě ř u j í  na  
z na l o s t  g r a ma t i ky  ( v z or ov ý  t e s t  Vy s ok é  š k o l y  e k onomi ck é  j e  
dos t upný  na  i n t e r ne t u  –  v i z  s e z nam použ i t é  l i t e r a t u r y ,  t e s t y  
z  Lé k ař s ké  f ak u l t y  i  Hude bn í  ak ade mi e  múz i c k ý c h  umě n í  
v l a s t n í m ,  z í s k a l a  j s e m  j e  na  z ák ladě  o s obn í  ž ádos t i  na  
p ř í s l u š nýc h  k a t e drác h  a  ne n í  mož né  j e  dá l e  r oz š i ř ov a t ) .  
J a ká  bude  ú s pě š nos t  s t ude n tů  p ř i  p ř i j í ma c í c h  ř í z e n í c h  
ne n í  z a t ím mož né  odha dnou t .  M á  zkuš e nos t  v š a k  ukaz u j e ,  
ž e  s t ude n t i ,  k t e ř í  s e  bě he m ku r z u  z apo j u j í  do  ž i vo t a  če s ké  
s po l e č nos t i ,  p r on ika j í  do  če s ké ho  j az yka  r ych l e j i  a  d ř í ve  
z a č í na j í  be z  vě t š í c h  ob t í ž í  ko mun i kova t .  U  mýc h  s t ude n t ů  
t omu  t a k  by l o  u  v š e c h ,  k t e ř í  byd l e l i  na  č e skýc h  ko le j í c h  




6.3.1 NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY PŘI VÝUCE 
•  vys ok á  abs e nc e  ně k te r ýc h  s t ude nt ů  
Povo l e no  j e  20  p r oc e n t  ab s e nc e  z  c e l kové ho  poč t u  
hod i n  ku r z u .  Na  s p l něn í  t oho to  pož a da vku  doh l í ž í                
i  c i z i ne cká  po l i c i e .  Pokud  s t ude n t  t o t o  k r i t é r i um ne s p l n í ,  
ne n í  mu  dovo l e no  s k l á da t  zá vě r e č nou  z kouš ku .   
•  vys ok ý  poč e t  s t ude nt ů  ve  t ř í dě   
Do j e dnoho  ku r z u  s e  s t a nda r dně  z a p i s u j e  15  s tude n t ů .  
P r e fe r ova l a  byc h  s n í ž e n í  poč t u  p ř i b l i ž ně  na  po lov i nu .  
Ka ž dé mu  s t ud e n t ov i  by  pa k  moh l a  bý t  vě nová na  a de kvá t n í  
poz o r nos t .   
•  vys ok ý  poč e t  vyuč ovac í ch  hod i n  v  j e dnom  
dn i  
M oj e  z kuš e nos t  uka z u j e ,  ž e  po  pě t i  vyuč ova c í ch  
hod i ná c h  j i ž  s tude n t i  ne doká ž í  ud r ž e t  odpov í da j í c í  
poz o r nos t  a  j s ou  una ve n i .  Do mní vá m s e ,  ž e  dos t a č u j í c í  by  
by l  poč e t   č t y ř ec h  vyuč ova c í c h  hod i n .   
•  ne dos t a te k  uč e bní ho  m at er i á l u  
M nož s t v í  i  kva l i t a  uč e bn íc h  t e x t ů  č es ké ho  j azyka  p r o  
c i z i nc e  se  na  č e s ké m t r hu  z vyš u j e .  S t á l e  j e  v š a k  mnoho  
p r á z dných  mí s t ,  k t e r á  s i  j a ko  l e k to ř i  mus í me  vyp l ňova t  
s a mi .  Na p ř í k l a d  p r o  r u s ky  hovo ř í c í  c i z i nce  j e  vě t š i na  
uč e bn i c  z c e l a  nedos t a č u j í c í ,  obz v lá š t ě  uč ebn i c e ,  j e j i c hž  
z p r os t ř e dku j í c í m j a z yke m j e  a ng l i č t i na .  Rus ky  hovo ř í c í  
c i z i ne c  pos t upu j e  v  os vo jová n í  uč i va  r yc h l e j i ,  p r o t ož e  
r u š t i na  j e  r ovně ž  s l ova nský  j a z yk .  To  vě t š i na  uč ebn í c h  





7  VÝ ZK U M  
Ná z e v  výz kumu  by l  s t a nove n  ve  s hodě  s  n á z ve m 
d i p l omov é  p r ác e .  To  z na me ná :  Spe c i f i ka  vz dě l á vá n í  c i z i nc ů  
z e  z e mí  býva l é ho  SSSR v  Č R  
7 .1  CÍ L VÝ ZK UM U 
Cí l e m vý z kumu  by l o  i de n t i f i k ovat  ne j vě t š í  prob l é m y  
s ouv i s e j í c í  s e  vzdě l áván í m  c i z i nc ů  v  Č R z  poh l e du  
k onkr é t n í c h  j e d i nc ů .  P ř i  za dá vá n í  o t á z e k  v  do t a z n í ku  by l  
k l a de n  dů r a z  na  t o ,  a by  od pově d i  z ob r a z i l y  r e á l nou  s i t uac i  
s t ude n t ů  c i z i nc ů  v  Če s ké  r e pub l i c e ,  k t e ř í  s e  a k tuá l ně  
s e t ká va l i  s  p r ob l émy  a  pov i nnos t mi  pops a nými  v  t e o r e t i c ké  
č á s t i .   
7 .2  M ETO D Y 
Pr o  da ný  výz kum by l  vyb r án  do t a z n ík .  Do t a zn í k  by l  
s e s t a ve n  p r o  t u t o  konk r é tn í  d i p l omovou  p r á c i  a  vyc há z í  
z  ně ko l i ka l e t é  p raxe  v  obor u .  P ř i  s e t ká vá n í  s e  s t ude n t y          
a  z  ka ž dode nn í  ko mun i ka c e  s  n i mi  j s e m z í s ka l a  po t ř e bné  
podně t y  i  ná v r hy  zde  p r ez e n t ova nýc h  mož nos t í  odpově d í .  U  
ka ž dé  o t á z ky  by l  výbě r  odpově d í  pe č l i vě  z vá ž e n  t ak ,  a by  
ž á dná  mož nos t  ne z ůs t a l a  ne vy ř č e na .  Ot á z ky  by l y  vo l e ny  
uz a v ř e né ,  vě t š i nově  s  j e dnou  mož nou  odpově d í .  Kde  j e  
mož né  vo l i t  v í c e  odpově d í  ne bo  kde  j s ou  o t áz ky  z a dává ny  
fo r mou  š ká l y ,  pa k  t e n t o  f a k t  r e f l e k t u j e  g r a f ,  k t e r ý  bude  
uve de n  ná s l e dně .   
Ot e v ř e né  o t á z ky  j s e m ne vo l i l a  c í l e ně ,  p r o t ože  
vz h l e de m k  r e s ponde n t ům a  j e j i c h  zna l o s t i  č e s ké ho  j az yka  
by  moh l y  bý t  z a vá dě j í c í  a  moh l o  by  doc há z e t  




Výs l e dky  j s ou  p r e z e n t ová ny  g r a f i c kou  fo r mou .  
Ta bu l ku  s  konk r é tn í  č í s e l nou  hodno t ou  výs l edku  p ř i k l á dá m 
j a ko  p ř í l ohu  ( v i z  P ř í l oha  2 )  
Dot a z n í k  vz n i k l  na  z á k l a dě  pě t i l e t é  p r a xe  s e  s tude n t y ,  
k t e ř í  v  p růbě hu  kaž dé ho  ku rz u  podobné  o t áz ky  z odpov í da j í .  
Př e dk l á da né  odpově d i  v  do t a z n í ku  se  opa ku j í  ne j č a s t ě j i .  
7 .2 .1  VÝ ZK U M NÝ V ZO REK  
   Dot a z n í k  by l  z adá vá n  běhe m mno u  ve de né  výuky  na  
ku r z e c h  č e s ké ho  j a z yka  a  r ovně ž  by l  d i s t r i buová n  
i n t e r ne t ovou  fo r mou  ( v i z  Př í l oha  1 ) .  Bě he m  výuky  by l o  
z a dá no  120  do t a zn í ků  bě he m r oku  2011  a  2012 .  Zde  by l a  
ná v r a t nos t  120  z e  120 .  Pl nou  ná v r a t nos t  ov l i vňu j e  f a k t ,  ž e  
do t a z n í k  by l  s ouč á s t í  výuky ,  p r a cova l i  j sme  s  n í m p ř e d  
j e ho  vyp lně n í m j a k o  s  t e x t em v  č e s ké m j a z yc e ,  s e z na mova l i  
j s me  s e  s  j e ho  s l ovn í  z á s obou  a t d .  Ne by l o  t e dy  mož né ,  a by  
ho  ně k t e rý  z e  s t ude n t ů  ne vyp l n i l .   
     Př e s  i n t e r ne t  j s e m z a s l a l a  do t a z n ík  200  s t ude n t ů m 
ná v r a t nos t  by l a  145  do ta z n í ků .  U 55  do t a z n í ku  be z  
odpově d i  s e  j e dna l o  o  s tude n t y ,  s e  k t e r ými  j s e m n i kdy  
ne ud r ž ova l a  b l i ž š í  kon t a k t y  po  s konč e n í  j e j i c h  ku r z u ,  ne bo  
ne us pě l i  p ř i  p ř i j íma c í c h  ř í z e n í c h  a  v r á t i l i  s e  z pě t  do  s vé  
v l a s t i .   
Ce l ke m t e dy  z e  320  do t a z n íků  by l a  ná v r a t nos t  265 .  
M e z i  s t ude n t y  j az ykovýc h  ku r z ů  a ge n t u r y  GoS t udy  
pa t ř í  ml a d í  l i dé  z  býva l é ho  SSSR,  j e j i c hž  vě ková  h r a n i ce  j e  
v  r oz me z í  17 - 28  l e t .  Ne pova ž ova l a  j s e m z a  dů l e ž i t é  t áz a t  
s e  v  do t az n í ku  na  vě k  s t uden t a ,  p r o t ož e  s i t ua ce ,  ve  k t e r é  s e  
v  da ný  mo me n t  v  Če s ké  r epub l i c e  na c há z e j í ,  j e  t o t ož ná  p r o  
ka ž dý  věk .  Ka ž dý  s t ude n t  na  ku r z u  j e  z á j e mc e  o  s t ud i um n a  




a  v  pož a dova né m s t upn i  vz dě l án í  ( ba ka l á ř s ký  ne bo  
na va z u j í c í  ma g i s t e r s ký  p r ogr a m) .  
Poh l a v í  s t ude n t ů  a  j e j i ch  s t á t n í  p ř í s l u š nos t  j s ou  
uve de ny  v  ná s l e du j í c í m  g r a fu  a  ve  výs l e dc í c h  
do t a z n í kové ho  š e t ř e n í  ( v i z  P ř í l oha  2 ) .  M ůž e me  t e dy  v idě t ,  
ž e  z a s t oup e n í  obou  poh l a v í  j e  p ř i b l i ž ně  s t e j né .  
 
 
      Graf 1: Pohlaví 
 
     V  ne pos l e dn í  ř a dě  považ u j i  za  nu t né  uvé s t ,  ž e  
vš i c hn i  o s l ove n í  žá c i  by l i  s e z ná me n i  s  úč e l em do t a z n í ku       
a  by l i  s r oz umě n i  i  s  f a k t e m,  ž e  ne n í  nu t né  do ta z n í k  
ode vz dá va t ,  pokud  by  s i  t o  ne p ř á l i .  U  do t a z n í ků  
z a dá va nýc h  o s obně  p ř i  ku rz u  t a ková  s i t uac e  ne na s t a l a .  P ř i  
i n t e r ne t ové  d i s t r i buc i ,  j a k  j i ž  by l o  uve de no  výš e ,  a no .    




V  ka ž dé  t ř í dě  s e  p ř i  výuce  na c há z í  15 - 16  s t ude n t ů .  
Os l ove n i  by l i  s t ude n t i  l e t n í c h  i n t e nz i vn í c h  ku r z ů  i  s t ude n t i  




     Graf 2: Typ studovaného kurzu 







Os l ove n í  s t ude n t i  poc há z e l i  z  r ůz nýc h  z e mí .  J e j i c h  
r oz l ože n í  uvá d í  ná s l e du j í c í  g r a f  ( Gr a f  3 )  a  ob r á z e k  
( Obr á z e k  1 ) .  
 
Graf 3: Státní příslušnost 
 




Dot a z n í k  ne by l  z a dá ván  p r o s t ř e dn i c t v ím ko l e gů  
vyuč u j í c í c h ,  vž dy  j s e m z a dá va l a  j en  t a m,  k de  j s e m uč i l a  
s a ma ,  po p ř .  kde  j s e m s up l o va l a  výuku  z a  ko l egu .   
Z  r e a kc í  s t ude n t ů  by l o  z ř e jmé ,  ž e  j e  podobná  a k t i v i t a  
z a u j a l a  ne j e n  po  s t r á nc e  j a z ykové ,  a l e  vě t š i na  z  n i c h  
p r o j e v i l a  i  po t ě š en í ,  ž e  má  č e s ká  s po l e č nos t  z á j e m o  t o ,  
a by  s e  na  s i t ua c i  s t ud i a  c i z inc ů  v  Če ské  r e pub l i c e  p r oved l y  
ně j a ké  změ ny  a  mi n i má l ně  o  t o ,  a by  s e  z j i s t i l  j e j i c h  r eá l ný  
poh l e d  na  da nou  p rob l e ma t i ku .   
Vypl ně n í  do t a z n íku  s t uden t ům p ř i  výuc e  z a b r a l o  
ne c e l é  2  vyuč ova c í  hod i ny .  Zde  ovš e m mus í me  p ř i h l édnou t  
k  f a k t u ,  ž e  do t a zn í k  by l  pod r obně  r oz e b í r án  i  po  s t r á nc e  
s l ovn í  zá s oby ,  a by  s t ude n t i  v š e mu  r oz umě l i .  Dop l ňova l a  
j s e m k  t omu  t e dy  i  da l š í  s l ova  a  f r áz e  a  doba  p r á ce  se  t a k  
p r od l už ova l a .  Ze  z pě t né  vaz by  od  s t ude n t ů ,  k t e ř í  do t az n í k  
vyp l ňova l i  on l i ne  ( z de  s e  j e dna l o  j i ž  o  a b s o l ve n t y  ku r z ů ,  
j e j i c hž  zna l o s t  j az yka  j e  na  vyš š í  ú r ovn i )  vyp l ynu l a  doba  






7.3 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
 
     V  do t a z n í ku  by l o  z a dá no  24  o t á z ek .  Ce l kově  by l  do t a z n í k  
r oz dě l e n  do  5  t e ma t i c kýc h  se kc í ,  k t e r é  odpov í da j í  t é ma t ů m 
ř e š e ným v  t e o r e t i cké  č á s t i  d i p l omové  p r á c e .   
Př e dk l á dá m výs l e dky  j e dno t l i výc h  o t á z e k  ( v i z  ná s l e du j í c í  
g r a fy ) .  
 
    Graf 4: Motiv studia v zahraničí 
Z g r a fu  j a s ně  p l yne ,  ž e  myš l e nka  od j e t  s t udova t  do  
z a h r a n i č í  vě t š i nou  vz n i k l a  v  h l a vá c h  s a mo t ný c h  s t uden t ů .  
Do mní vá m s e ,  ž e  t e n t o  f a k t  p l yne  z  t oho ,  j a ké  mož nos t i  
j s ou  na b íz e ny  dneš n í m s t ude n t ům a  z c e l a  j i s t ě  i  z  f a k t ů  
uve de ných  v  ka p i to l e  3  v  t eo r e t i c ké  č á s t i .   
U s t ude n t ů ,  k t e rý m pov i nnos t  s t ud i a  v  za h r a n ič í  
dopo r uč i l i  ( na ř í d i l i )  r od i če  bývá  d l e  mýc h  o s obn í c h  





     Graf 5: Příčiny výběru studia v ČR 
Z t oho t o  g r a fu  j a s ně  v i d í me ,  ž e  me z i  t ř i  n e j v í c e  
r oz hodu j í c í  f a k t o ry  výbě r u  Če s ké  r e pub l i ky  p r o  s t ud i u m 
pa t ř í  f a k t ,  ž e  s t ud iu m a  ž i vo t  v  ČR j e  p r o  t e n t o  t yp  c i z i nc ů  
f i na nč ně  dos t upný ,  č e š t i na  j a ko  s l ova ns ký  j a zyk  má  b l í ž e  
k  r uš t i ně ,  k t e r á  j e  s t á l e  a k t ivn í m j a z yke m ve  v š e c h  z emí c h  
býva l é ho  SSR a  v  ne p os l e dn í  ř a dě  fa k t ,  ž e  če s ké  š ko l s t v í  
má  v  t ě c h t o  z e mí c h  s t á l e  dob r ou  pově s t .  Os t a t n í  vybr a né  





     Graf 6: Typ univerzity 
Z da né ho  g r a fu  v i d í me ,  ž e  pomě r  me z i  s t á t n í  
un i ve r z i t ou  a  s ouk r omou  u n i ve r z i t ou  j e  p ř i b l i ž ně  na  s t e j né  
ú r ovn i .  J e  t o  dá no  i  f a k t e m,  ž e  pomě r  s t ude n t ů  s t udu j í c í c h  
v  l e t n í c h  i n t e nz ivn í c h  ku r z e c h  a  s t ude n tů  s t udu j í c í c h  
v  ku r z e c h  s e me s t r á l n í c h  j e  rovně ž  vyvá ž e ný .   
Z  ná s l e du j í c í ho  g ra fu  v i d í me  ( v  ná va znos t i  na  g r a f  2 ) ,  
ž e  s t uden t i  s e me s t r á l n í c h  ku r z ů  vyb í r a l i  p ř e vá ž ně  s t á t n í  
un i ve r z i t y  a  s t ude n t i  l e tn í c h  ku rz ů  vyb í r a l i  un i ve r z i t y  
s ouk r omé .  Ta t o  s ku t e č nos t  j e  z ce l a  l og i c ká ,  p r o t ož e  
s t ude n t i  po  a bs o l vová n í  s eme s t r á l n ího  ku r z u  ov l á da j í  č e s ký  
j a z yk  na  vyš š í  ú r ovn i  ( obvyk l e  B2  d l e  SERR)  a  pods t oup i l i  
mi n i má l n ě  pů l r oč n í  p ř í p r a vu  na  p ř i j í ma c í  ř í ze n í  vys okýc h  
š ko l .  M a j í  t e dy  ša nc i  u s pě t  p ř i  ná r oč ně j š í ch  p ř i j í ma c í c h  





     Graf 7: Srovnání typu kurzu a výberu univerzity 
 
 
Va r i a n t u  „ obě “  vo l í  s t ude n t i ,  k t e ř í  ne j sou  j e š t ě  
r oz hodnu t i  ne bo  s i  s ouk r omou  un i ve r z i t u  dá va j í  j a ko  






    Graf 8: Výběr studovaného oboru 
Z g r a fu  8  j e  pa t r né ,  ž e  s t ude n t i  vo l í  vys oké  š ko l y  s e  
z a mě ř e n í m na  e ko no mi i  a  c e s t ovn í  r uc h .  Ty to  obo r y  j s ou  
op r a vdu  ne j ž á daně j š í  a  i  s y s t é m p r á c e  s  j a z ykem na  
j a z ykovýc h  ku r z ec h  j e  t omu  t r oc hu  uz půs obe n .  Ne j č a s t ě j i  
p r a c u je me  s e  vz o r ovými  p ř i j í ma c í mi  t e s t y  VŠE .  Dá l e  j e  
t e n t o  f a k t  dá n  t í m ,  ž e  s oukr omé  š ko l y ,  k t e r é  e x i s t u j í  v  ČR  
j s ou  p ř evá ž ně  ekono mi c ké ho  c ha r a k t e r u .  P r o t o  č á s t  
s t ude n t ů ,  k t e r á  vo l i l a  mo ž nos t  s t ud i a  na  souk r omé  š ko l e  
z  vě t š í  čá s t i  vyb í r a l a  i  e konomi c kou  s pe c i a l i z a c i  t é t o  
š ko l y .  K  ne j č a s t ě j i  vyb í r a ným s ouk r o mý m un i ve r z i t á m pa t ř í  
d l e  i n t e rn í c h  s t a t i s t i k  GoS t udy  Vys oká  š ko l a  f i na nč n í  a  





     Graf 9: Jazyk studia VŠ 
Té mě ř  2 / 3  r e s ponde n t ů  vo l í  s t ud i um un i ve r z i t y  
v  j a z yc e  č e s ké m.  J a k  by l o  ř e čeno  v  t e o r e t i c ké  č á s t i ,  
z a h r a n i č n í  s t ude n t ,  k t e r ý  j e  s c hopný  s t udova t  v  č e š t i ně ,  má  
f i na nč n í  ná k l a dy  na  un ive r z i t u  s t e j né  j a ko  j e ho  č e s ký  
s po l už á k .  P r o t o  vě t š i na  na š i c h  s t ude n t ů  vo l í  s t ud i j n í  
p r og r a my  v  č e š t i ně .  Ang l i č t i nu  vo l í  s t ude n t i ,  j e j i c hž  
z na l o s t  t oho t o  j az yka  j e  ve l mi  do b r á  a  j e j i c hž  f i nanč n í  
z á z e mí  j e  na ds t a nda r dn í .  Neh l e dě  na  f a k t ,  ž e  r e s ponden t y  
by l i  s t ude n t i  j a z ykové ho  ku r z u  č e š t i ny ,  k t e rý  p ř i p ra vu j e  
uc ha z e č e  na  p ř i j í ma c í  ř í z e n í  č e skýc h  un i ve r z i t .  Z  t oho  
vyc há z í  p ř e dpok la d ,  ž e  vě t š i na  s t ude n t ů  má  v  p l á nu  
s t udova t  v  č e s kém j a z yc e  a  výs l e dky  do t a z n í ku  t e n t o  





     Graf 10: Úroveň znalosti českého jazyka 
V t o mt o  g r a fu  s e  výr a z ně  p ro j e vu j e  p ř e de vš ím  
s e be vě domí  s t ude n t ů ,  p r o t ože  poh l e d  na  s ku t e čnos t  j e  z ce l a  
z e  s ub j e k t i vn í ho  úh l u  poh l edu  s t uden t a .  Re a l i t a  můž e  bý t  
j i ná .  Zá rove ň  s ku t e č nos t  ov l i vňu je  i  f a k t ,  j e s t l i  odpov í da l  
s t ude n t  p r ob í ha j í c í ho ,  j e š t ě  nez a konč e né ho  ku r z u ,  ne bo  
s t ude n t ,  k t e r ý  j i ž  ku r z  a bs o l vova l  a  j e ho  z na lo s t  č e š t i ny  j e  
pa k  mnoh e m l e pš í .   
S r ovná n í  s  r e á l nou  s ku t e č nos t í  ne by lo  p ř e dmě t e m t é t o  
p r á c e .  I  t a k  j e  a l e  poz i t i vn í  z j i š t ě n í ,  ž e  hodnoc e n í  





Graf 11: Požadavky VŠ 
Gr a f  11  j a s ně  po t v r z u j e  s ku t e č nos t ,  ž e  p ř i j í ma c í  t e s t y  če s kýc h  
un i ve r z i t  j s ou  na  vys oké  ú r ovn i  a  s t ude n t i  j e  vě t š i nově  hodno t í  
j a ko  t ěž ké  a  pož a da vky  j a ko  vys oké .  M i z i vé  p roc e n t o  s tude n t ů  
s e  domní va l o ,  ž e  pož a da vky  j s ou  n í zké .  Os t a tn í  mož no s t i  
vy j a d ř u j í ,  ž e  p ř i j í ma c í  ř í z e n í  j e  p r o  s tude n t y  ná r oč ná  z á l e ž i t o s t ,  
k t e r á  vyža du j e  s ous t a vnou  p ř í p r a vu .   
Za j í ma vým z j i š t ě n í m by  by l a  s ouv i s lo s t  me z i  hodnoc e n í m 
pož a da vků  j a ko  vys okýc h  a  výbě r e m l e t n í ho  ne bo  s e me s t r á l n í ho  




Pod í vá me - l i  s e  v š ak  na  ná s l e du j í c í  g r a fy :  
 
Graf 12: Srovnání typu kurzu a pohledu na požadavky VŠ 
Vi d í me ,  ž e  s t ude n t i  l e t n í c h  i  s e me s t r á l n í c h  ku rz ů  vo l i l i  vy s okou  
ná r oč nos t  p ř i j í ma c í c h  z kouš ek  p ř i b l i ž ně  s t e j ně .  Po  z vá ž en í  
oko l nos t í  s e  domní vá m,  ž e  t e n t o  f a k t  s ouv i s í  s  t í m,  ž e  s t ude n t i  
l e t n í c h  ku r z ů  vyb í r a j í  s ouk ro mé  un i ve r z i t y  ( v i z  g r a f  7 )  a  
s t ude n t i  se me s t r á l n í c h  un i ve r z i t y  s t á tn í .  Ka ž dé  s kup i ně  s e  pa k  
a de kvá t ně  k  době  s t ud i a  č e s ké ho  j a zyka  z da j í  pož a da vky  
un i ve r z i t y  vys oké .  Pokud  s t ude n t  s t udu j e  č e s ký  j a z yk  dva  
mě s í c e  a  vo l í  s oukr omou  un i ve r z i t u ,  kde  z a dáva né  p ř i j íma c í  
t e s t y  j s ou  mé ně  ná roč né  ne ž  na  un i ve rz i t ác h  s t á t n í c h ,  i  t a k  mu  
a l e  p ř i pada j í  ná r oč né .  S t ude n t ům s  l e p š í  z na lo s t í  č e s ké ho  
j a z yka  po  s e me s t r á l n í m ku r z u  v š a k  p ř i pa da j í  pož a da vky  s t á t n í c h  





Graf 13: Srovnání typu kurzu a pohledu na požadavky VŠ 
 
Ne n í  p r o to  vý r a z ným p ř e kva pe n í m i  g r a f  uve dený  výš e ,  k t e r ý  s e  
z a mě ř i l  na  s r ovná n í  hodnoc en í  pož a davků  j a ko  ne a de kvá t n í c h      




Za j í ma vě j š í m z j i š t ě n í m j e  g r a f  uve dený  n í ž e ,  k t e r ý  j a sně  
p r oka z u je  vz t a h  me z i  hodnoce n í m ná r oč nos t i  p ř i j í ma c í ho  ř í z e n í   
a  f a k t e m,  z da  vo l ba  s t udova t  v  z a h ran i č í  by l a  s t ude n t ova ,  ne bo  











     Graf 15: Schopnost navázání kontaktu s Čechy 
Gr a f  15  v y j a d ř u j e  s ku t e č nos t ,  ž e  komun i ka c e  s t ude n t ů  
z e  z e mí  býva l é ho  SSSR s  č e s kými  obč a ny  ne n í  s na dná .  J e  
o t á z ka ,  z da - l i  s e  p ř í č i nou  ne dos t a t e č ná  j a z yková  
vyba ve nos t  ne bo  u r č i t á  a ve rz e  Če c hů  p r o t i  r u sky  hovo ř í c í m  
l i d e m.  Pod í vá me - l i  s e  na  g r a f  10 ,  kde  vě t š i na  s t ude n t ů  
hodno t í  svou  z na l os t  č e š t i ny  dob ř e  a  pod í vá me - l i  s e  na  g r a f  
21 ,  kde  sko r o  ka ždý  s t uden t  uvá d í ,  ž e  s e  s e t ka l  s  u r č i t ou  
mí r ou  d i s k r i mi na c e  ne bo  ne p ř í vě t i vos t i  z e  s t r a ny  Čec hů ,  
ne v i dě l a  byc h  p ř í č i n u  č i s t ě  v  j a z yc e .  Zár ove ň  t e n t o  
výs l e dek  hodno t í m  j ak o  j e de n  z  n e j pa l č i vě j š í c h  
pr ob l é mů e x i s t enc e  za h r an i č n í ch  s t ude nt ů  ze  s t á t ů  





     Graf 16: Plány po studiu 
Vz h l e de m k  výs l edků m g r a fu  15  a  21  j e  z c e l a  
p ř e kva p ivý  výs l ede k  g r a fu  č í s l o  16 .  Vě t š i na  do t a z ova nýc h  
z de  uvá d í ,  ž e  by  r á da  z ůs t a l a  v  Če s ké  r e pub l i c e  po  
z a konč e n í  s vé ho  s tud i a .  Po tv r d i l y  s e  t a k  domn ě nky ,  ž e  t o t o  
j e  dá no  f a k t y  u ve de nými  v  ka p i to l e  3  t e o r e t i c ké  č á s t i  






    Graf 17: Důležitost znalosti českého jazyka 
Výs l e de k  g r a fu  1 7  ne můž e  bý t  a  ne n í  p ř ekva p i vý .          
I  t e n ,  kdo  bude  s t udova t  s t ud i j n í  p r og r am v  a ng l i c ké m 
j a z yc e  bude  nuc e n  fungova t  v  ka ž dode nn í m ž i vo t ě  v  če s ké  
s po l e č nos t i .  A  vz h l e de m k  t omu ,  ž e  z na l o s t  j az yka  
ma j o r i t n í  s po l e č nos t i  s e  j e v í  j a ko  j e de n  z  ne j výz na mně j š í c h  
i n t e g r a č n í c h  f a k t o r ů ,  j e  t e n t o  výs l e de k  z c e l a  z ř e j mý .  I  když  
s e  mnoz í  č e š t í  ž i vnos t n í c i  s na ž í  vy j í t  r u s ké  mi no r i t ě  v s t ř í c  
r u s kými  ná p i s y  a  j í de l n ími  l í s t ky ,  p r o  t oho ,  kdo  c hc e  
s e t r va t  v  na š í  z emi  d l ouh odobě  j e  z c e l a  ne z by t né ,  a by  
ov l á da l  a l e s poň  s t ř e dn í  ú r ove ň  j az yka  ( A2 - B1  d l e  SERR) .  





    Graf 18: Nostrifikace 
Gr a f  18  s e  t ýká  do t a z n í kové ho  odd í l u  Nos t r i f i ka c e .  
J e j í  výs l e de k  j e  z c e l a  j e dnoz na č ný  a  t o  s i c e ,  ž e  j a s ně  
uka z u j e  f a k t ,  ž e  p r o  vě t š i nu  s t ude n t ů  j e  nos t r i f i ka č n í  
z kouš ka  t ě ž kou  p ř eká ž kou ,  j e j í ž  p ř e koná n í  vyža du j e  z nač né  
ú s i l í  a  ve l kou  p ř íp r a vu .  Te nt o  výs l e de k  vyp i c huj i  jak o  
da l š í  dů le ž i t ý  pr ob l é m  př i  s t ud i u  zahr an i č n í c h  s t udent ů  
v  ČR .  P okud  ne do j de  k  nos t r i f i kac i  d i p l omu ,  ne můž e  
ná s l e dně  do j í t  an i  ke  s tud i u  na  vys oké  š ko l e ,  p r o t ož e  
nos t r i f i kac e  j e  nu t ná  podmí nka  p r o  podá n í  p ř i h l á š ky  na  








    Graf 19: Jazyk studijních materiálů k nostrifikaci 
M ůž e me  s i  v š i mn ou t  d i s p ropo r c e  ve  výs l e dku  g r a fu  
18  a  19  v  odd í l u  „ne dě l a l  j s e m  nos t r i f i ka č n í  zkouš ku“ .  Gr a f  
19  uvá d í  mnohe m vyš š í  p r oc e n t o  s tude n t ů ,  k t e ř í  ne dě l a l i  
nos t r i f i kač n í  z kouš ku .  J e  nu t né  s i  a l e  uvě do mi t  fa k t ,  ž e  
g r a f  19  hovo ř í  č i s t ě  o  z kouš c e ,  z a t ímc o  g r a f  18  s e  z a bývá  
nos t r i f i kac í  c e l kově .  To  z na me ná ,  ž e  ve  výs l e dc í c h  g ra fu  
16  j s ou  z a h r nu t i  i  s t ude n t i ,  k t e ř í  podá va l i  k  no s t r i f i ka c i  
un i ve r z i t n í  d i p l om,  a l e  nos t r i f i ka c i  ma t u r i t n í  z koušky  t í m  
pá de m ne a bs o l vova l i .   
Poz i t i vn í  i n fo r ma c í  j e ,  ž e  vě t š i na  s t ude n t ů  využ í vá  
k  p ř í p r a vě  na  nos t r i f i kač n í  z kouš ku  s t ud i j n í c h  ma t e r i á lů  
č e s kýc h  i  r u s kých .  D í ky  t omu  t a k  r oz š i ř u j í  s vou  s l ovn í  
z á s obu  če š t i ny  a  ne vě domky  s e  t ak  r ovně ž  p ř i p r a vu j e  na  







   Graf 20: Využití tlumočníka při nostrifikaci 
Zde  v i d íme  z c e l a  j a s ně ,  že  vě t š i na  s t ude n t ů  využ i l a  
p ř i  nos t r i f i ka č n í  zkouš c e  s luž e b  t l umoč n í ka .  Da né  výs l e dky  
j s ou  l e hce  v  r oz por u  s  g r a fe m 1 9 ,  k de  v i d í me ,  ž e  s t ude n t i  
s e  na  z kouš ku  p ř ip r a vu j í  i  z  č e s kých  ma t e r i á l ů .  Pod  t í hou  
s i t uac e  pa k  z ř e j mě  p r o pa da j í  ne důvě ř e  v  s e be  s a ma  a  vo l í  
povo l e nou  t l umo č n i c kou  s l už bu .  Ne h l e dě  na  f a k t ,  ž e  
nos t r i f i kač n í  z kouš ky  p r ob í ha j í  pomě r ně  b r z y  po  j e j i c h  
p ř í j e z du  do  ČR,  kdy  j e š t ě  s t ude n t ova  zna l o s t  če š t i ny  
ne můž e  b ý t  dos t aču j í c í .   
V  r oz po ru  s  t í mt o  v š a k  vě t š i na  s t ř edn í c h  š ko l ,  k t e r é  
j s ou  pově ř e né  k  t omu ,  a by  p r ová dě ly  nos t r i f i ka č n í  z kouš ky ,  
v i d í  p ř í t omnos t  t l umoč n í ka  ne r a da .  M a j í  oba vy  
z  na pov í dá n í  a  ne p ř e s né ho  t l umoč e n í  s t ude n t ovy  odpově d i  
ve  s na z e  mu  po m oc i .  Do mní vá m s e ,  ž e  t o  ne n í  s p r ávný  
pos t o j .  Dovo l i l a  byc h  s i  t o  p ř i r ovna t  k  z á ka zu  t l umoč n í ka  
p r o  h l uché .  Pokud  t a t o  mi no r i t a  má  p r á vo  na  s l už by  
t l umoč n í ka ,  k t e r é  j s ou  podpo r ová ny  s t á t e m,  mus í  i  c i z i ne c  




č e š t i ny ,  a l e  dos t a t e č nou  zna l o s t  p ř e dmě t u ,  z e  k t e r é ho  j e  




    Graf 21: Chování Čechů vůči cizincům 
 
G r a fe m 2 1  s e  dos t á vá me  do  s e kc e  „ Poby t  v  ČR“ .  J e  
z c e l a  a l a r mu j í c í ,  ž e  e x i s tu j e  j e n  mi z i vé  p r oc e n t o  t ě c h  
s t ude n t ů ,  k t e ř í  s e  n i kdy  ne s e t ka l i  s  ne př í j e mný m ne bo  
d i s k r i mi na č n í m c hová n í m obyva t e l  ČR.  Te nt o  pozn at ek  
dop l ňuj e  výš e  zm í ně né  poznat k y  do  s e znam u ne j vě t š í c h  








     Graf 22: Jednání na úřadech a policii 
J a ko  ve lmi  poz i t i vn í  p r o  Če s kou  r e pub l i ku  hodno t í m  
výs l e de k  g r a fu  22  Odpově d i  r e s ponden t ů  vě t š inově  uvá dě j í ,  
ž e  j e dná n í  s  č e s kou  po l i c i í  a  ú ř a dy  by l o  be z  p r ob l é mů  ne bo  
dokonc e  p ř í j e mné .  Exi s t u je  v š ak  i  zhr uba  30  pr oc e nt  
dot á zaný c h ,  k t e ř í  t o t o  j e dnán í  hod not í  j ak o  ne př í j em né  
a  j e  naš im  úk o lem  zam ys l e t  s e  nad  t í m ,  j e s t l i  by  i  t o t o  
pr oc e nt o  ne m ohl o  bý t  m e nš í .  Ve z me me - l i  v  úva hu  f a k t ,  ž e  
do t a z ovaný mi  j s ou  ml a d í  l i dé ,  k t e ř í  ma j í  z á j e m o  s t ud i um 
vys okýc h  š ko l .  J e j i c h  úmys l e m ne j s ou  ž á dné  ne l e gá l n í  





     Graf 23: Srovnání životních nákladů 
Výs l e de k  t oho t o  g r a fu  j a sně  p l yne  z  po mě r u  z e mí  
z a s t oupenýc h  v  do t a z n í ku .  Pokud  s e  pod í váme  do  t a bu l ky  
( v i z  P ř í l oha  2 ) ,  j a s ně  v i d í me ,  ž e  n i ž š í  ž i vo t n í  ná k la dy  
s pa t ř u j í  s t ude n t i ,  k t e ř í  poc há z e j í  z  Rus ka  a  Az e r ba j dž á nu ,  
s r ovna t e lné  ž i vo t n í  ná k l a dy  vyb r a l i  s t ude n t i  z  Uz be k i s t á nu ,  
Ka z a c hs t á nu  a  6  s t ude n t ů  da l š í c h  ná r odnos t í .  Vyš š í  ž i vo t n í  
ná k l a dy  vyb r a l i  r e s ponde n t i  z  Ukr a j i ny  a  2  p ř e ds t a v i t e l é  
da l š í c h  ná r odnos t í .  Výs l e de k  z c e l a  odpov í dá  e konomi c ké  
s i t uac i  uve de nýc h  s t á t ů  ve  s rovná n í  s  c e novou  ú r ovn í  Čes ké  





     Graf 24: Zdroj finančních prostředků  
Gr a f  24  ne ne s e  p ře kva p i vý  výs l e de k .  St ude n t i ,  pokud  
p ř i j í ž dě j í  na  s t ude n t s ká  v í za  do  a ge n t u r y  GoS t udy ,  ne ma j í  
mož nos t  l e gá l ně  p r a c ova t  v  Če s ké  r epub l i c e .  Tu t o  
s ku t e č nos t  v  a gen t u ř e  ve l mi  pe č l i vě  s l e du j e me  a  
kon t r o l u j e me  s t ude n t ovu  doc há z ku  do  ku r z u  i  t r á ve n í  j e ho  
vo l né ho  č a s u .  P r o t o  s t ude n t i ,  k t e ř í  uvá dě j í  mož nos t  obo j í ,  
j s ou  t i ,  k t e ř í  s i  ně j a ké  pe n íz e  vydě l a l i  j e š t ě  p ř i  poby t u  ve  
s vé  v l a s t i  n e bo  t i ,  k t e ř í  v  ČR na š l i  r ůz né  j e dno r á z ové  ne bo  
k r á t kodobé  b r i gády .  Ta kové  b r i gády  j s ou  j i m obvyk l e  
pos ky t ová ny  v  ru s kýc h  c e s t ovn í ch  ka nc e l á ř í c h  ne bo  






     Graf 25: Hodnocení problematičnosti vybraných nutností 
     Škála: 1= žádné – 5= velké 
Z  g r a fu  25  z c e l a  z ř e t e l ně  vyp l ývá ,  ž e  ne jvá ž ně j š í  
p r ob l é my  půs ob í  s t ude n tů m z í s ká n í  v í z a ,  nos t r i f i ka č n í  
z kouš ka  a  p ř i j í ma c í  z koušky  na  vys okou  ško l u .  Z í ská n í  
po j i š t ě n í  s t ude n t i  ma j o r i t ně  hodno t i l i  s t upně m 3 .  Te n t o  
f a k t  j e  j a s ně  dá n  t í m,  ž e  a ge n t u ra  GoS t udy  p r ovoz u j e                   
i  po j i š ťova c í  f i r mu ,  k t e r á  můž e  v  t o mt o  s mě r u  s t uden t y  
z a be z pe č i t .  N i c mé ně  úkon  ne n í  be z  p r ob l é mů ,  mus í  s e  ř e š i t  
r ůz né  a dmi n i s t r a t i vn í  vě c i .  Zc e l a  j a s ně  j e  v i d i t e l né ,  ž e  
po l ož ka  s  ne j me nš í mi  p r ob l é my  j s o u  uve de ny  j a z ykové  





      Graf 26: Míra pomoci GoStudy 
     Škála: 1 = maximálně – 5 = vůbec 
G r a f  26  na va z u j e  na  g r a f  2 5 .  GoS t udy  s e  z a mě ř u j e  na  
pos ky t ová n í  pomo c i  ve  v še c h  uve de nýc h  ob l a s t e c h ,  k t e r é  
p ř i ná š e j í  s t ude n t ům p r ob l é my .  Zc e l a  a l a r mu j í c í  j e  z j i š t ě n í     
u  bodu  „ po j i š t ě n í “ ,  kde  vě t š i na  s t ude n t ů  vo l i l a  hodnoc e n í  
3 .  J a k  j s e m j i ž  výš e  uve d l a ,  a gen t u r a  p rovoz u j e  s vo j i  
po j i š ťovn i c kou  f i rmu ,  a  p r o t o  by  mě l a  bý t  s c hopna  v  t é t o  
o t á z c e  s t ude n t ům p o mo c i  ne j vý r a z ně j i .  S t ude n t i  s e  
do mní va j í ,  ž e  ne j mé ně  j i m a ge n t u r ou  by lo  po mož e no  
v  o t á z c e  v í z a .  Te n t o  f a k t  j e  ov l i vně n  t ím ,  ž e  mnoho  
s t ude n t ů  má  p r ob l é m vůbe c  s  j e ho  z í s ká n í m.  Go  S t udy  můž e  
vy ř i z ova t  dokume n t y  a  nu tné  ná l ež i t o s t i  p r o  vydá n í  v í z a .  
Sa mo  r oz hodnu t í  j e  v š a k  vž dy  na  konz u l á r n ím ú ř a du  ČR  





    Graf 27: Hodnocení služeb GoStudy 
Výs l e de k  g r a fu  27  j e  pa t r ný  na  p r vn í  poh l e d .  
Vě t š i nově  s t ude n t i  hodno t í  s l už by  age n t u r y  GoSt udy  dob ř e .  
J e  t ř e ba  s e  za mys l e t  na  ž l u t ou  č á s t í  g r a fu ,  t e dy  na d  
hodnoc e n í m „ p r ů mě r ně “ ,  j e s t l i  by  p r oc e n ta  t é t o  ča s t i  
ne by l o  mož né  p ř e s unou t  do  č á s t i  z e l e né  a  f i a l ové .  Te dy  
z l e pš i t  č innos t  a gen t u r y  t a k ,  a by  v í c e  s t ude n t ů  vo l i l o  t y  p r o  












     Graf 28: Celkové hodnocení rozhodnutí studovat v zahraničí 
Pos l e dn í  g r a f  uvá d í  s ku t eč nos t ,  ž e  i  p ř e s  v š e c hny  
p ř e ká ž ky ,  k t e r é  s t ude n t ov i  s t o j í  v  c e s t ě ,  pokud  c hce  
s t udova t  na  un ive r z i t ě  v  Če s ké  r e pub l i c e ,  j e  vě t š i na  















8 PROBLÉMY A NÁVRHY JEJICH ŘEŠENÍ 
Výs l e dky  do t a z n íkové ho  še t ř e n í  j a s ně  pouka z u j í  na  
ně ko l i k  vá ž nýc h  p rob l é mů  z a h r a n ič n í c h  s t ude n t ů  v  ČR.   
 
Př e dk l á dá m j e j i c h  s h r nu t í :  
a )  d i s k r i mi na c e  z e  s t r a ny  č e s ké ho  obyva t e l s t va ,  
ne p ř í j e mné  c hová n í  Če c hů  vůč i  c i z i nc ům  ( h l a vně  
r u s ky  hovo ř í c í m)  ( g r a f  21 )  
b )  p r ob l é my  s  na vá z á n í m ko n t a k t u  s  Če c hy  a  ud r ž e n í  
ko mun i ka c e  s  n i mi  ( g r a f  15 )  
c )  t ě ž kos t i  p ř i  s k l á dá n í  nos t r i f i ka č n í c h  z kouš e k  a  j e j i c h  
opa kova né  s k l á dá n í  ( g r a f  18 )  
d )  p r ob l é my  p ř i  z í s kává n í  v í za  ( g r a f  25 )  
e )  vys oké  pož a da vky  č e s kýc h  š ko l  p ř i  p ř i j í ma c í c h  
ř í z e n í c h  (g r a f  11 )  
 
M e z i  p r ob l é my  l e hč í ho  c ha ra k t e r u  ř ad í m:  
a )  p r ob l e ma t i č nos t  s  j e d ná n í m na  ú ř a de ch  ( g r a f  22 )  
b )  z l e pš e n í  s l už e b  a ge n t u r y  Go  S t udy  (g r a f  26 )  
 
      Di s k r i mi na č n í  p r ob lé my  a  ne oc ho t a  č e s ké ho  
obyva t e l s t va  v s t upova t  do  i n t e r a kc e  s  r u sky  ml uv í c í mi  
c i z i nc i  j e  dá na  h i s t o r i c kým kon t e x t e m Če c h  a  s ouč a s ným 
c hová n í m ně k t e r ýc h  r u s ky  hovo ř í c í c h  t u r i s t ů  v  ČR ( v i z  
t e o r e t i c ká  č á s t  p r á c e ) .  Můž e  do j í t  k  z l e pš en í  s i t ua ce  za  
p ř e dpok la du ,  ž e  l i dé  budou  s e z na mov á n i  s  j i ný mi  
ku l t u ra mi ,  s  j e j i c h  z vyky  a  t r a d i c e mi ,  s  j e j i ch  me n t a l i t ou .  
Do mní vá m s e ,  ž e  z a vá dě n í  mu l t i ku l t u r n í  výc hovy  do  š ko l  




s obě  ne př i ne s e  e fe k t ,  pokud  k  n í  ne bude me  p ř i s t upova t  
t vo ř i vě  a  p r a k t i c ky .  M l a d í  l i dé  v  Čes ké  r e pub l i c e  by  mě l i  
mí t  p ř í s t up  j a k  k  t e o r e t i c k ým poz na t kům z í s ká va ným 
p r os t ř e dn i c t v í m výuky ,  t a k  by  mě l y  bý t  vy tvá ř e ny  
p ř í l e ž i t o s t i  p r o  s e tká vá n í  s e  s  „ c i z í m,  j i ným a  od l i š ným“ .  
Ne n í  t o  o s t a t ně  j e n  o t á z ka  c i z i nc ů  a l e  i  o s t a t n í c h  l i d í  
„ j a kko l i v  j i nýc h“ .  Výš e  uve de né  p r ob l é my  a )  a  b )  j dou  
„ r uku  v  ruc e “ .  Nev r a ž i vos t  l i d í  ve de  k  t omu ,  ž e  ne vs tupu j í  
s e  s t ude n t y  do  komun i ka c e ,  s t ude n t i  s e  bo j í  ko mun i ka c e ,  
p r o t ož e  ne ov l á da j í  dokona le  č e s ký  j a z yk  a  t ak  vyh l e dá va j í  
s vo j e  k r a j a ny .   
  J a ko  j edno  z  mo ž nýc h  ř e š e n í  p r ob l é mu  b )  j s e m p ř i  
výukovýc h  ku r z e ch  z vo l i l a  t z v .  „ konve r z a č n í  ve č e r y“ .  Na  
t a kový  ve č e r  j s ou  poz vá n i  s t ude n t i  j a z ykovýc h  ku r z ů  a  
a de kvá t n í  poč e t  Če c hů  ( mý c h  p ř á t e l ) .  Se t ká n í  j e  po řádá no  
obvyk l e  ně kde  v  ka vá r ně ,  v i ná r ně  ne bo  v  podobné m 
p r os t ř e d í .  Vš i c hn i  s po l u  po t om ko nve r z u jeme  na  r ůz ná  
t é ma t a ,  k t e r á  j s ou  na  z ač á t ku  navoz e na  l e hc e  umě l e ,  
s  p ř i býva j í c í m ve č e r e m vz n i ka j í  z ce l a  p ř i r oz eně .  P ř i  t ěc h t o  
s e t ká n í c h  doc há z í  k  i n t e r akc i  me z i  Če c he m a  c i z i nc e m,  
p r o s pě c h  z  t oho  ma j í  oba .  Če c h  s e  s e z namuj e  s  j i nou  
ku l t u r ou  a  z j i š ťu j e ,  ž e  j e ho  p ř e ds udky  ne mus í  bý t  z a l ož e ny  
na  p r a vdě .  C i z i nec  p r o c v iču j e  č e s ký  j a z yk  a  z í s ká vá  nové  
ka ma r á dy  Če c hy .  Ta k t o  vy t vo ře né  kon t a k t y  mnohdy  
pok r a č u j í  dá l e  be z  mé h o  z á s a hu .  V  do bě  e x i s t e nc e  
i n t e r ne t ovýc h  s oc i á l n í c h  s í t í  ne n í  p r ob l é m na vá z a ný  
kon t a k t  dá l e  ud rž ova t .  
      Dá l e  využ í vá m mož nos t i  vodě n í  Če c hů  p ř ímo  do  vý uky  
č e s ké ho  j a z yka  v  ku r z u .  Os l ovu j i  z námé ,  k t e ř í  by  moh l i  p r o  
s t ude n t y  bý t  ně č ím z a j í ma v í  –  na p ř .  a b s o l ven t i  un i ve r z i t ,  
k t e r é  s i  s t ude n t i  vyb r a l i ,  l ek t o ř i  da l š í c h  z á j movýc h  a k t i v i t  
a t d .  P ř i  kon t a k tu  s  n i mi  mohou  s t ude n t i  p r oc v ič ova t  




( n i ko l i  l e k t o r a ,  k t e r ý  s vů j  p r o j e v  h l í dá  j e n  na  s p i sovné  
ú r ovn i )  
       M ož nos t  využ í vá n í  s oc i á l n í c h  s í t í  t ypu  Fa c e book  byc h  
r á da  z mí n i l a  j a ko  da l š í  mož nos t  p ro  z a h r a n i č n í  s t uden t y ,  
j a k  h l e da t  č e s ké  zná mé  a  k a ma r á dy .   
 
Shr nu t í  ná v r hů  mo ž nýc h  ř e še n í  ( z mí rně n í )  p r ob l é mů  a )  a  b ) :  
 
a )  Za ve de n í  a  APLI KACE m u l t i ku l t u rn í  výc hovy  ( ne j e n  
do  z á k l a dn í c h  š ko l )  
b )  Vyt vá ř e n í  mož nos t í  s e t ká vá n í  s e  s t ude n t ů  s  Če c hy  
( ne j l é pe  j e š t ě  v  r ámc i  p ř í p r a vnýc h  ku r z ů ) .  I de á l ně  na  
ne fo r má l n í  půdě  a  v  n e fo r má l n í  s i t uac i .   
c )  Využ í vá n í  s oc i á l n í c h  s í t í  a  i n t e r ne tové  komun i ka c e .  
S  oh l e dem na  r i z i ka ,  k t e r á  z  t oho  p l ynou  
( ne s p i s ovnos t  j az yka ,  z v l á š t nos t i  i n t e r ne t ové  
ko mun i ka c e ,  mož nos t  obe l há n í  s t ude n t a  d r uhou  
s t r a nou)  
 
P r ob l é m d )  –  t ě ž k os t i  p ř i  z í s ká vá n í  v í z a  –  j e  p r ob l é m,  
k t e r ý  j e  d l ouhodobý  a  p l yne  z e  š pa t né  z kuš e nos t i  Če s ké  
r e pub l i ky  s  ně k t e rý mi  c i z inc i .  M noho  obča nů  býva l é ho  
SSSR p ř i j í ž d í  do  Če s ké  r epub l i ky  z a  úč e l em ne l e gá l n í ho  
obc hodová n í ,  ne l egá l n í ho  poby t u ,  t r e s t né  č i nnos t i  a t d .  ( v i z  
úda j e  dos t upné  na  www.c s u . c z ) .  Ře š en í  t oho t o  p r ob l é mu  j e  
ve  vz á j emné  s po l up r á c i  z úč a s t ně ných  s t r a n .  Do mní vá m s e ,  
ž e  ú ř a d  by  mě l  i nd i v i duá lně  pos uz ova t  ka ždé ho  ž a da t e l e        
a  z a mýš l e t  s e  na d  j e ho  mož ný m p ř í nos e m p r o  na š i  
r e pub l i ku .  Obz v l á š t ě  ve  chv í l i ,  kdy  kva l i f i kova n í  če š t í  




Na p ř í k l ad  d l e  Š i š kové  (2008 )  j e  ne z a nedba t e l ný            
i  poz i t i vn í  v l i v  imi g r a c e  na  de mog r a f i c kou  s i t uac i :  V  ČR  
z a z na me ná vá me  ne ga t i vn í  de mogr a f i c ký  vývo j  a  poz vo l ný  
pok l e s  poč t u  e kono mi c ky  a k t i vn í c h  obyva t e l ,  t e dy  do  
budouc na  s t á l e  p r ob l ema t i č t ě j š í  s c hopnos t  do t ova t  
e konomi k u  z  v l a s tn í c h  popu l a č n íc h  z d r o j ů .  Zva ž me  i  da l š í  
s ku t e č nos t i  -  na př .  ne z a ne dba t e l ný  poč e t  obč a nů  ČR,  
z e j mé na  kva l i f i kova nýc h ,  na c ház í  s vé  up l a t ně n í  v  
z a h r a n i č í ,  i nve s t o ř i  podpo rova n í  s t á t e m ne na c há z e j í  v  ČR  
dos t a t e k  z a mě s t na nc ů  odpov í da j í c í ch  p r o fe s í .  
 
      Za hr a n i č n í  ž ada t e l  by  t a ké  mě l  p ř i s t upova t  k  ž á dos t i       
o  v í z um z odpově dně  a  p ř i  ú s t n í m po hovo r u  s e  z a mýš l e t  na d  
fo r mu l a c í  s výc h  odpově d í .  Z  mé ho  p oh l e du  j e  v š a k  ř e še n í  
t oho t o  p r ob l é mu  mi mo  s f é r u  vz dě l ává n í  a  uč i t e l e  
s a mo t né ho .   
 
P r ob l é m c )  –  nos t r i f i ka č n í  zkouš ky  
      Pr ob le ma t i ka  nos t r i f i kač n í c h  z kouš e k  a  nos t r i f i ka c í  
d i p l omů  j e  š i r oká .  P r ob l é my  ob vyk l e  nena s t á va j í  p ř i  
nos t r i f i kac í c h  vysokoš ko l skýc h  d i p l omů .  P okud  s t ude n t  
ne us pě j e  s  ž á dos t í  na  j e dné  un i ve r z i t ě ,  má  mo ž nos t  vyb r a t  
s i  j i nou .  P r ob l émy  na s t á va j í  p ř i  p ř e k l ade c h  s y l a bů  
a bs o l vova nýc h  p ře dmě t ů  a t d . ,  a l e  vě t š i nou  z de  vyc há z í  
Če s ká  r e pub l i ka  v s t ř í c .  
      Hor š í  s i t uac e  j e  p ř i  nos t r i f i ka č n í c h  z kouš ká c h  
ově ř u j í c í c h  z na l os t i  s t uden t a  v  r oz s a hu  č es ké  ma t u r i t n í  
z kouš ky .  P ř e dmě t y ,  k t e r é  u r č u j e  daná  š ko l a  k  no s t r i f i ka c i  
s e  vyb í r a j í  pod le  poč t u  hod i n  da né ho  p ř ed mě t u ,  k t e r é  
s t ude n t  ab s o l vova l  ve  š ko l e  ve  s vé  v l a s t i .  Ke  z kouš ce  s e  
vyb í r a j í  p ř e dmě t y ,  u  k t e rýc h  j e  poč e t  hod i n  ne j n i ž š í .  




v  ČR s i  s t ude n t  k  ma t u r i t n í  z kouš c e  vo l í  p ř e dmě t y ,  ke  
k t e r ým má  poz i t i vn í  vz t a h  a  k t e r é  ho  ba v í .   
      Da l š ím  ve l kým p r ob l é me m j e  p ř í t omnos t  t l umoč n í ka       
u  t é t o  z kouš ky .  Ško l y  s e  t l umoč n í ků  obá va j í ,  p r o t ož e  ma j í  
poc i t ,  ž e  ne p ř e dá va j í  c e l ou  i n fo r ma c i  od  s t ude n t a ,  pomá ha j í  
mu  a  d op l ňu j í  z na l o s t i  z a  ně j .  P ř i  e x i s t e nc i  kode xu  
t l umoč n í ků  a l e  t aková  s i t ua c e  ne n í  mož ná  a  na s t á va t  by  
ne mě l a .  Chybu  l i d s ké ho  f a k t o r u  s amoz ř e j mě  ne l z e  vy l ouč i t ,  
a l e  z á r ove ň  ne n í  mož né  d i s k r i mi nova t  s t uden t a  na  z ák l a dě  
ne dos t a t eč né  z na lo s t i  č e š t i ny ,  k t e r á  by  po k r y l a  s lovn í  
z á s obu  odbo r nýc h  p ř e dmě t ů .  S t ude n t  má  do ká z a t  z na l o s t i  
da né ho  p ř e dmě t u  a  po t v r d i t  t a k  ú rove ň  s vého  vz dě l á n í ,  
k t e r á  odpov í dá  ú r ovn i  na š í  ma t u r i t n í  z kouš ky .   
      V  ne pos l e dn í  ř a dě  v id í m p r o b l é m v  n e s j e dnocenos t i  
z kouš e j í c í c h  š ko l .  J e  z ce l a  z ná mé ,  ž e  p r až s ké  š ko l y  býva j í  
mnohe m ná r oč ně j š í  a  s t uden t  č a s t o  nos t r i f i kač n í  z kouškou  
ne p r o j de .  Od j e de  do  j i né ho  mě s t a  ČR a  t a m p ř i  opa ková n í  
z kouš ky  z kouš ku  be z  vě t š í c h  p r ob lé mů  s p l n í .  Dopo ruč i l a  
byc h  nor ma t i z ova t  požada vky  a  p r a v i d l a  vykoná vá n í  
nos t r i f i kač n í  z koušky .  
Na v r hu j i  t e dy  
a )  Zvá ž i t  z půs ob  vyb í r á n í  p ř ed mě t ů ,  z e  k t e r ýc h  s k l á dá  
s t ude n t  zkouš ku  
b )  Akc e p t ova t  p ř í t omnos t  t l umoč n í ka  u  z kouš ky ,  
s t a nov i t  v š a k  j a s ná  p r a v i d l a  t a kové  s l už by  
c )  Sj e dno t i t  no r my  p r o  s k l ádá n í  nos t r i f i ka č n í  z kouš ky  
po  c e l é  ČR  
     Dá l e  pa k  odka z u j i  na  z d r o j :  
h t t p : / / www.c s vs . c z / c s vs _s e dv . s h t ml  -  j e dná  s e  o  S t ř e d i s ko  
p r o  e kv iva l e nc i  dok l a dů  o  vz dě l án í ,  kde  ž a da t e l  můž e  





P r ob l é m e )  –  vys oké  pož a da vky  č e s kýc h  un i ve r z i t  p ř i  
p ř i j í ma c í m ř í z e n í   
      Se  s t a nov i s kem,  ž e  j s ou  pož a da vky  na  p ř i j í ma c í  ř í z e n í  
( ne j e n )  p r o  c i z i nce  vys oké ,  mohu  j e n  s ouh la s i t .  Zá rove ň  
vš a k  k  t omu t o  bodu  ne na v rhu j i  žá dné  ř e še n í .  Do mní vá m s e ,  
ž e  j e dno tné  pož a da vky  p r o  v š e c hny  p l u s  z kouš ka  z  č e ské ho  
j a z yka  p r o  c i z i nce  j s ou  na p r os t o  v  po ř á dku  a  v í c e  ne ž  
s p r a ve d l ivé .  Pokud  s t uden t  c hce  s t udova t  da ný  obo r  
v  č e s ké m j a z yc e ,  mus í  b ý t  s c hope n  r oz umě t  p ř e dná š ká m       
a  s e mi ná ř ů m a  mus í  bý t  s c hope n  s e  o r i e n t ova t  v  po t ř e bnýc h  
s t ud i j n í ch  ma t e r i á l e c h .  P ro  s t ude n ty ,  k t e ř í  t oho t o  ne j s ou  
s c hopn i ,  ne n í  na  če s kýc h  un i ve r z i t ác h  pod l e  mé ho  ná z o r u  
mí s t o ,  be z  oh l e du  na  t o ,  j e s t l i  j s ou  to  Če š i  nebo  c i z i nc i .   
     J e d i nou  p ř i pomí nku  m á m k  ne p o mě r u  me z i  pož ada vky  
s ouk r omý c h  a  s t á t n í c h  ško l .  To  ovš e m ne n í  o t á z ka  
vz dě l á ván í  c i z i nc ů .  J e  t o  o t áz ka  vz dě l ává n í  ka ždé ho  
s t ude n ta .  Pož a da vky  a  ú r ove ň  š ko l  by  mě l a  bý t  s r ovna t e l ná  
be z  oh l e du  na  t o ,  kde  s t udu je t e .   
Co s e  v š a k  t ýč e  s a mo t né ho  hodnoc e n í  pož a da vků  
s t ude n t y ,  j a s ně  v id í me  z  p ř e dc hoz í ch  s r ovnáva c í c h  g ra fů ,  
ž e  be z  oh l e du  na  s ouk r omou  ne bo  s t á t n í  un i ve r z i t u ,  
z kouš ky  se  z da j í  bý t  t ě ž ké  vž dy .   
 
    Vyj á d ře n í  k  l e hč í m p r ob l é mům,  k t e r é  vyp l ýva j í               
z  do t az n í ku  j e  obs a ž e no  výš e ,  p ro t ož e  j edno  z á v i s í  na  
d r uhé m.  Ne  p ř í l i š  dob r é  zkuš e nos t i  z a h ra n i čn í c h  s t ude n t ů  
p ř i  j e dná n í  na  ú ř a de c h  j e  opě t  č á s t e čně  podmí ně no  
ne v r a ž i vos t í  obč a nů  ČR  vů č i  t ě mt o  mi no r i t ám.  Poku d  s e  
poda ř í  odbou r a t  v  Če s ké  r e pub l i c e  s t r ac h  a  ne důvě r u  z e  
v š e ho  c i z í ho ,  an i ž  bycho m v i dě l i  v  k až dé m c i z i nc i  




      Age n t u r a  Go  S t udy  z l e pš u j e  a  r oz š i ř u j e  s vé  s luž by  
p r a k t i c ky  ka ž dý  de n .  Výs l e dky  do t a z n í kové ho  š e t ř e n í  j s e m 
na  p r a c ov i š t i  p r e ze n t ova l a  a  v š i c hn i  z a mě s t na nc i  a ge n t u r y  
t e ď  p r a c u j í  na  t om,  a by  v š e  by l o  j e š t ě  l e p š í .   
 
 M e z i  body  z mě n  v  b l í z ké  době  pa t ř í :  
a )  vě t š í  i n fo r mova no s t  s t ude n t ů  o  mo ž nos t e c h  po j i š t ě n í  
j e š t ě  p ř e d  j e j i c h  p ř í j e z de m d o  ČR  
b )  důs l e dně j š í  ma pov á n í  doc há z ky  s t ude n t ů  do  ku r z ů  a  na  
p ř í p r a vy  
c )  o r ga n i z ová n í  vo lnoč a s ovýc h  a k t i v i t  s t ude n tů  i  mi mo  
j a z ykové  ku r z y ,  r oz š i ř ová n í  nab í dky  d i va de l n í ch  
p ř e ds t a ven í ,  výs t av ,  konc e r t ů  a  da l š í c h  ku l t u rn í c h  a kc í  
d )  z a ve de n í  kon t r o ln í c h  t e s t ů  p r o  v š e c hny  s kup i ny  
j a z ykovýc h  ku r z ů  po  u r č i t ém ús e ku  s t ud i a  a  na  z á k l a dě  
j e j i c h  výs l e dků  up r a ve n í  s t ud i j n í ch  s kup i n  t a k ,  a by  
v š i c hn i  s tude n t i  dos a hova l i  ma x i má l n í c h  výs l edků  
e )  z l e pš e n í  ko mun i ka c e  me z i  v š e mi  z a mě s t na nc i  na vz á j e m,  






ZÁ V ĚR  
Ta t o  d i p lo mová  p r á c e  s e  z amě ř u j e  na  z a t í m n e  z c e l a  
ko mpl e t ně  z p r a c ova nou  p rob l e ma t i ku  s t ud i a  c i z i nců  z e  
s t á t ů  býva l é ho  SSSR n a  vys okýc h  š ko l á c h  v  Če s ké  
r e pub l i c e .  Ta t o  p r ob l e ma t i ka  j e  v  dne š n í  době  s t á l e  
a k t uá l ně j š í  a  j e j í  pops á n í  a  ř e š e n í  j s ou  č í m dá l  t í m  v í c e  
ž á da ná .   
P r á c e  s i  k l a d l a  z a  c í l  a na lyz ova t  a  vyhodno t i t  k r oky  
na  po mys l né  c e s t ě  od  p r vo t n í ho  ná pa du  s t ude n t a  s t udova t  
v  ČR p ř e s  h l a vn í  pe r i pe t i e ,  k t e r é  p ř i  t é to  c e s t ě  mus í  
p ř e kona t  a ž  po  z á k l a dn í  poža da vky  a  nu t nos t i ,  k t e r é  p ř i  n í  
mus í  s p l n i t .   
Ty t o  p r ob l é my  b y l y  a na lyz ová ny  v  o s mi  na  s e be  
na va z u j í c í c h  ka p i t o l á c h ,  š e s t i  t e o re t i c kýc h  a  dvou  
p r a k t i c kýc h .   
P r vn í  kap i t o l a  de f i nu j e  po j e m ná r odnos t n í  me nš i na .  
De f i n i c e  po j mů  z  r ůz nýc h  z d r o jů  j s ou  uvá dě ny  p r o  
s j e dnoc en í  obs a hu  t e r mí nu ,  k t e r ý  j e  č a s t o  využ í vá n  v  c e l é  
p r á c i .  Dá l e  pop i s u j e  po j e m ku l t u r a  a  mu l t i ku l tu r n í  
výc hova ,  c ož  j e  r ovně ž  nu t né  p r o  ná s l e dné  použ í vá n í  
po j mů .  
Ka p i t o l a  d r uhá  p ř iná š í  výč e t  ná r odnos t n í c h  me nš i n  z e  
s t á t ů  býva l é ho  SSSR.  Dá l e  p ř i ná š í  c ha r a k t e r i s t i ku  dvou  
me nš i n  vys ky t u j í c í c h  se  na  na š e m úz e mí  v  ne j ho j ně j š í m  
z a s t oupen í .  J e - l i  p r á c e  z a mě ř e na  na  p r ob l ema t i ku  
vz dě l á ván í  s t ude n t ů  p r á vě  z  t ě c h t o  z e mí ,  mus í  bý t  j a s ně  
s t a nove no ,  o  k t e r é  z e mě  s e  j e dná  a  j a ká  j s ou  j e j i c h  
s pe c i f i ka .  
Tř e t í  ka p i t o l a  s e  z a bývá  soc i á l n í  i n t e g r ac í  s t ude n t ů  
z  t z v .  t ř e t í c h  z e mí .  Ne j d ř í ve  opě t  de f i nu j e  po j e m i n t e g r a c e  
p r o  ná s l ednou  p r ác i  s  n í m.  Pop i s u j e  po l i t i ku  v l á dy  ČR p ř i  




mož né  in t e g r ova t  s t ude n t y - c i z i nce  do  ž i vo t a  č e s ké  
s po l e č nos t i .   
Ka p i t o l a  č t v r t á  ř e š í  p r á vn í  n á l ež i t o s t i ,  k t e r é  c i z i ne c  
mus í  vy ř í d i t ,  ne ž  můž e  v s t oup i t  na  úz e mí  ČR a  da l š í  
ná l e ž i t o s t i ,  k t e r é  mus í  vy ř e š i t  hne d  po  p ř í j ez du .  Za bývá  s e  
z  ve l ké  čá s t i  nove l ou  z á kona  o  po by t u  c i z i nc ů  na  úz e mí  
ČR.  Nov e l a  p ř i ná š í  mno ho  z mě n  v  ob l a s t i  uby t ová n í ,  
po j i š t ě n í        a  v í za  p r o  c i z inc e  z  býva l é ho  SSSR.  
Pá t á  ka p i t o l a  s e  j i ž  z a mě ř u j e  na  vz dě l á vá n í  c i z i nc ů .  
Vypi c hu je  p r ob l émy ,  k t e r é  mohou  na s t a t ,  n a b í z í  s ez na m 
š ko l ,  na  k t e r ýc h  mohou  c i z i nc i  s t udova t ,  a  z a bývá  s e  
p r ob l e ma t i kou  nos t r i f i ka č n í c h  z kouš e k .  Ta to  s e  poz dě j i  
v  ka p i t o l e  s e dm uká z a l a  j a ko  j e dna  z  ne j s t ě ž e j ně j š í c h  
o t á z e k ,  k t e r é  t r á p í  s t ude n ta - c i z i nc e .  
Ka p i t o l a  š e s t á  pop i s u j e  nu t nos t  z na l o s t i  č e s ké ho  
j a z yka  ne j e n  j a ko  i n t e g r a č n í ho  f a k t o r u ,  a l e  i  j a ko  nu t nos t i  
p r o  z í s kán í  t r va l ého  poby tu .  P ř i ná š í  s t r uč ný ,  a l e  komp l e t n í  
c ha r a k t e r i s t i ku  Spo l e č né ho  e v r ops ké ho  r e f e r e nč n í ho  r á mc e  
p r o  j az yky ,  be z  j ehož  z na lo s t i  s e  ne obe j de  n i kdo ,  kdo  s e  
p r ob l e ma t i kou  vz dě l á vá n í  c i z i nc ů  z a bývá .  
Ka p i t o l a  s e dmá  z a č í ná  p ra k t i c kou  č ás t í  c e l é  p r á c e .  J e  
v  n í  p ř e d l ož e no  do t a z n í kové  š e t ř e n í ,  j e hož  c í l e m by l o  na j í t  
ne j pa l č i vě j š í  p rob l é my  s t ud i a  a  ž i vo t a  z a h r a n i č n í c h  
s t ude n t ů  z  býva l é ho  SSSR v  Če s ké  r e pub l i c e  z   j e j i c h  
poh l e du .  Př e dpok l a de m by l o ,  ž e  p r ob l é my ,  k t e r é  
z  do t a z n íku  vyvs t a nou ,  budou  j a s ně  ko r e s pondova t  
s  p r ob l é my ,  k t e r é  j s ou  na s t í ně né  v  t eo r e t i c kých  ka p i t o l á c h .   
Nové  s ku t e č nos t i ,  k t e r é  ne  z c e l a  p ř ímo  p l yno u  z  č á s t i  
t e o r e t i c ké  j s ou  h l a vně  p r ob l é my  s e  z í s ká vá n í m v í z a  d o  ČR    
a  p r ob l émy  s e  s l ož e n í m n os t r i f i ka čn í  z koušky .  Dá l e  pa k  
vn í má n í  pož a da vků  na  p ř i j íma c í  z kouš ky  č e skýc h  un ive r z i t  




Ke  vš e m t ě mt o  výs l e dkům j s ou  v  k a p i t o l e  s e d m 
p ř i l ož e ny  g r a fy .   
Os má  a  pos l e dn í  ka p i t o l a  p r á c e  obs a hu je  ná v r h y  
mož nýc h  ř e š e n í  vz n i k l ýc h  p r ob l émů  p ř i  vz dě l á ván í  s e  
v  Če s ké  r e pub l i c e .  Na v r hu j e  na p ř í k l a d  z a vede n í  i n t e r a kc e  
Če c hů  a  z a h r a n i č n í c h  s tude n t ů  j a z ykových  ku r z ů  j e š t ě  
v  p r ůbě hu  ku r z u .  Zde  můž e  bý t  l e k t o r  ná pomoc ný  p ř i  
o r ga n i za c i  t z v .  konve r z a č n íc h  ve č e rů  a  da l š í c h  a kc í .  Dá l e  
na v r hu j e  s t a nda r d i z ova t  pož a davky  na  nos t r i f i ka č n í  
z kouš ku ,  k t e r é  mus í  bý t  j e dno t né  po  ce l é  Če s ké  r e pub l i ce .  
C í l e  d i p lo mové  p r á c e  č á s t i  t e o r e t i c ké  a  p ra k t i c ké ,  
t e dy  a na lyz ova t ,  zma pova t  a  vyhodno t i t  j e dno t l i vé  k roky  
nu t né  ke  s t ud i u  c i z i nc e  v  ČR,  by l y  na p lně ny .  Doufá m 
p r o t o ,  ž e  p r á c e  bude  s l ouž i t  j a ko  z d r o j  i n fo r ma c í  p r o  
v š e c hny  z á j e mc e  o  t u to  p r ob l ema t i ku  a  bude  s l ouž i t  
k  da l š í mu  pod r obně j š í mu  r oz p r ac ová n í  j e dno t l i výc h  
p r ob l é mů ,  k t e r é  ne můž o u  bý t  zc e l a  z mě ně ny  j edn í m 
pe da gogem.  Do m ní vá m s e  v š a k ,  ž e  c í l e m s pe c i á l n í  
pe da gog iky  by  mě l a  bý t  c e s t a .  Ce s t a  k  co  ne j l e pš í mu  
výs l e dku ,  k t e r ý  ovš e m ne vz n i ká  z  hod i ny  na  hod i nu  a n i  z e  
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